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Kelowna, British Columbia, Thursday, December 17, 1914
Interesting Items of
Okanagan Hews
T Q V S !  T O Y S ! !
Our Stock is  n ow  Coioplet©  
Largest D isplay in T ow n  
fOR THE BOVS ^
E l e c t r i c  M o to ra .  E l e c t r i c  T r a i n s !  E l e c t r i c  
C r i m e a .
S t e a u i E n g l n c s ,  S t e a m  T u r b i n e s .  
A t t a c h m e n t s :— S a w  M i l l s ,  G o l d  D r e d g e s ,  
\  W a t e r  W h e e l s ,  W i n d  M i l l s ,  M a c h i n e  S h o p s ,  
\ V  G r i n d  S t o n e s ,  D r i l l s ,  F a n s ,  e tc .  
jjflotor C a r s ,  I c e  B o a t s ,  W a t e r  B o a t s ,  F r i c t i o n  
i a n d  W i n d  M o t io n  T o y s ,  D a r t  G u n s ,  R e p e a t*  
l -1 i n g  P i s t o l s ,  e tc .
; «ri)R THE OIRLS
I D O L E S — D r e s s e d  a n d  u n d r e s s e d ,  E s k i m o s ,  
T e d d y  B e a r s ,  M o n k e y s ,  C a t s ,  D o g s ,  R a b -  
y  b i ts , '  C h i n a  a n d  A l u m i n u m  T e a  S e ts .
•tJ S a d  I r o n s ,  H o r s e  a n d  W a g o n s ,  W a s h  T u b a ,  
' P i a n o s .  •
, T O B  TH E BABY
R a t t l e s ,  T r u m p e t s ,  D r u m s ,  e tc .
and Come 
Inside
JA M E S  &
: t h e  E l e c t r i c
E L E C T R IC A L  G O O D S
m ake A cceptable X m as Gifts 
We carry a full, com plete  lifie
Electric Curling Tongs, Shaving
Water Heaters., ♦
Electric and Adjustable Mirrors. 
Electric Table Lamps in great 
variety.
' ■ ' i
Electric Toasters, Irons, etc.
Shop E arly w hile 
Selection is Good
- Our Prices are
H
S H O P
OPERA (Tj m W issa l ) HOUSE
I Selected Program m es of “U niversal” Moving 
■ , Pictures every afternoon and night
SSION
u
CHILDREN 10c ADULTS 20c
SPECIAL XMAS ATTRACTION
T h e V ersatiles"
Coming Soon.
&
O ur next big Serial P icture
‘The Trey O’Hearts
Furniture at factory Prices
Iron Beds, Brass trimmed, .heavy posts and filling
Bed Spnngs, E^ xtrci equality. .  • • ............................
Combination Felt M attress................................ .
Brass Beds, 2"tn. posts................. ...........................
Best Quality Spring ........................................ ........
All Felt Mattress, with best quality Art Ticking
Dressing Table with British bevel plate mirror.... 
Wash Stand to match ....... .......... ....... ................. ...
5-Drawer, Drop Head Singer Sewing Machines, at
OR OUR
97-plece China Set, at only. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
. ...$ 3.25  
... 2 .50
... 4 .00
$ 9.75
.$15.00  
... 3.50
7.25
$25.75
....$ 8.75 
... 4 .00
$12 .75
$35 .00
Gathered From Our Contemporaries 
Throughout the Valley
Endcirby Preoo, Dec. 10:
A  m e e t i n g  o f  t h e  E n d c r b y  C u r l i n g  
C l u b '  w a s  h e l d  in  t h e  C i ty  H a l l  l a s t  
e v e n i n g ,  a n d  t h e .  f o l l o w i n g  o f f ic e r s  
e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  H .  W ,  K e i t h ;
V i c c - P t 'c s id c r i t ,  P .  H . .  M u r p h y S e c ­
r e t a r y - T r e a s u r e r ,  A .  R e e v e s .  A  c o m ­
m i t t e e  o f  five, c o n s i s t i n g  . o f  E . J .  
M a c k ,  W .  R .  B a r r o w s ,  A . R e e v e s ,  
P .  H .  M u r p h y  a n d  I I .  M . f W a l k e r ,  
w a s  a p p o i n t e d  t o  t a k e  c h a r g e  of. t h e  
ice  f o r  t h e  s e a s o n .  M e s s r s .  M a c k  a n d  
B a r r o w s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  s o l ic i t  
m e m b e r s .  T h e  m e m b e r s h i p  f e e  w a s  
p l a c e d  a t  $5 f o r  t h e  s e a s o n ,  p a y a b l e  
b e f o r e  g o i n g  o n  t h e  ice.
T h e  C i t y  C o u n c i l  h a s  e x t e n d e d  th e  
d i s c o u n t  p e r i o d  f o r  p a y m e n t  o f  t a x e s  
u n t i l  D e c .  J l s t .
; T h e  m u n i c i p a l  l i c e n s e  f e e  f o r  b a n k s  
Has b e e n  r a i s e d  t o  $100  p e r  a n n u m ,  
a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  lo c a l  b r a n c h  o f  
t h e  U n i o n  B a n k  l o d g e d  a  ^ p r o t e s t  
W ith  t h e  C i t y  C o u n c i l ,  p o i n t i n g  o u t  
t j i a t  a  p r o v i n c i a l  t a x  o f  $250  p e r  
b r a n c h  i s  n o w  l e v i e d  a n d  m a i n t a i n ­
i n g ' t h a t  t h e  m u n i c i p a l  c h a r g e  in  a d ­
d i t i o n  is  e x c e s s iv e .  T h e  C o u n c i l  r e ­
f u s e d ,  h o w e v e r ,  t o  l o w e r  t h e  l i c e n s e .
| n
» * *
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$ 2 0 . 0 0
Kelowna Furniture
U N D E R T A K E R S
, mstrong Advertiser, Dec. 10:
\ C o u n c i l l o r  T o w n s e n d  h a s  b e e n  a p ^  
p o i n t e d  b y  t h e  M u n i c i p a l  C o u n c i l  -to 
afct a s  R e e v e ,  in  p l a c e  o f  t h e  l a t e  M r .  
D o n a l d  M a t h e s b d ,  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  
1914.
• T h e  M u n i c i p a l  C o u n c i l  h a s  g r a n t e d  
$25 t o w a r d s  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  H o m e  
G u a r d .
A  d a n c e  h e l d  o n  F r i d a y ,  D e c .  4 th ,  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  A r m s t r o n g  
C o m p a n y  o f  t h e  H o m e  G u a r d ,  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  R e d  C r o s s  S o c ie ty ,
r e a l i s e d  $64  n e t .
* * *
Vernon News, Dec. 10:
T h e  O k a n a g a n  W o m e n ' s  P a t r i o t ­
ic  S o c i e t y  c o l l e c t e d  f o r  t h e  3 0 th  B .  C. 
H o r s e ,  b e f o r e  t h e  l a t t e r  l e f t  V e r n o n ,  
380  p a i r s  o f  s o c k s ,  199 p r s .  w r i s t l e t s ,  
294  c h o l e r a  b e l t s  a n d  74  h o u s e w i v e s .
O v e r  900- b i r d s  w e r e  o n  e x h i b i ­
t i o n  a t  t h e  P r o v i n c i a l  P o u l t r y  S h o w ,  
h e l d  in  V e r n o n  f r o m  D e c .  8 t h  t o  11th . 
, - J T h e  R a t e p a y e r s ’ A s s o c i a t i o n  h a s  
e x p r e s s e d  i t s e l f  a s  in  f a v o u r  o f . a  
n i g h t  s c h o o l ,  a r id  i t s  E d u c a t i o n  ’ C o m ­
m i t t e e  h a s  b e e n  r e q u e s t e d  to. t a k e  u p  
t h e '  m a t t e r  w i t h  t h e  S c h o o l  T r u s t e e s .
t f T h e  n e w s  h a s  b e e n  r e c e i v e d  in  V e r - .  
n o n  o f  t h e  d e a t h  a t  P o r t  D o v e r ,  O n t . ,  
o f  M r .  H .  R .  P a r k e ,  w h o  w a s  p o s t ­
m a s t e r  o f  V e r n o n  f o r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s .  . ■ ...
■ 'The g o l d  m e d a l  f o r  t h e  b e s t  b i r d  
in  t h e  P r o v i n c i a l  P o u l t r y  S h o w  w a s  
c a r r i e d  o f f  b y  C h i e f  o f  P o l i c e  C le rk e ,  
w i t h  a  R h o d e  I s l a n d  R e d  c o c k e r e l .
T h e  t h e r m o m e t e r  d r o p p e d  t o  tw e lv e  
a b o v e  z e r o  t h i s  w e e k  d u r i n g  t h e  
f fy s t  c o l d  s n a p  o f  t h e  s e a s o n .
T h e  C . P .  R .  s t e a m e r  “ O k a n a g a n ” 
w h i c h  is  u n d e r g o i n g  r e p a i r s  a t  O k ?  
a n a g a n  L a n d i n g ,  w i l l ,  i t  i s  e x p e c t e d ,  
b e  r e a d y  f o r  w o r k  a g a i n  b e f o r e  
C h r i s t i n a s .
* * *
Summerland Review, Dec. II1: ___
T h o s e  w h o  h a v e  v i s i t e d  t h e  E x p e r i ­
m e n t a l  F a r m  d e s c r i b e  i t  a s  b e i n g  a s  
g b o d  a s  a  p i c t u r e .  T h e  n e a r l y  o n e  
h u n d r e d  a c r e s  o f  p l o u g h e d  l a n d  c e r ­
t a i n l y  l o o k s  g o o d .  T h e  s o i l  is  o f  e x ­
c e l l e n t  q u a l i t y ,  a n d  t h e r e  is  p l e n t y  o f  
v a r i e t y .  E a c h  b e n c h  o r  p o r t i o n  w h e n  
t h r n e d  u p  s h o w s  a  d i f f e r e n t  c o l o u r  
a f id  c o m p o s i t i o n .  S u p t .  H e l m e r  n o w  
h a s  h i s  m e n  b u s y  o n  b o t t o m  la n d ,  
■where t h e y  a r e  g e t t i n g  a l o n g  r a p i d l y  
W ith  c l e a r i n g .  W o n d e r s  h a v e  b e e n  
a c c o m p l i s h e d  s in c e  t h e  f i r s t  d a y ’s 
\ y o r k  w a s  p u t  o n  t h e  f a r m  b u t  a  f e w  
w e e k s  a g o .  W o r k  b e g i n s  a t  7  o ’­
c lo c k ,  a n d  n i n e  h o u r s  a r e  p u t  in .  L a ­
b o u r e r s  a r e  g e t t i n g  $2.50 p e r  d a y .
; T h e  P r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  h a s  
p r o m i s e d  a  g r a n t  o f  $500  t o  t h e  S u m ­
m e r l a n d  H o s p i t a l  t o  h e lp  t o  w ip e  
o u t  t h e  l i a b i l i t y  o f  $750  y e t  d u e  o n  
t h e  b u i ld in g .
: W o r k  o n  t h e  n e w  l a k e s h o r e  r o a d  
b e t w e e n  S u m m e r l a n d  a n d  P e a c h l a n d  
h a s  b e e n  s t o p p e d ,  m u c h  t o  t h e  d i s a p ­
p o i n t m e n t  o f  b o t h  t h e s e  t o w n s .  T h e  
“ R e v i e w ”  s a y s :  “ T h e  w o r k  w a s  g o ­
i n g  o n  a p a c e ,  a n d  e v e r y  e f f o r t  w a s  b e ­
i n g  m a d e  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  t h e  l a ­
b o u r  b e i n g  e x p e n d e d  w i t h  t h e  h o p e  
t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  w o u l d  p e r m i t  
i t s  c o n t i n u a n c e  u n t i l  a  c o n n e c t i o n  w a s  
n i a d c .  T h e r e  is c o n s i d e r a b l e  t r a f - '  
f ic  b e t w e e n  t h e  t w o  t o w n s ,  a n d  w o u l d  
b e  a  g r e a t  d e a l  m o r e  i f  t h e y  w e r e  
c o n n e c t e d  b y  a  g o o d  h i g h w a y .  N o ­
t h i n g  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  d a n g e r ­
o u s l y  n a r r o w  a n d  c r o o k e d  u p p e r  r o a d  
r^ijyig t h e  m o u n t a i n  s id e  t o  m a k e  t h a t  
A  s a f e l y  p a s s a b l e ,  t h u s  m a k i n g  th e  
,* c o m p l e t i o n  o f  t h e  l a k e s h o r e
a d  a l l  t h e  m o r e  e s s e n t i a l .  W h e n  
Is  c o n s i d e r e d  t h a t  o n ly '  a  f e w  m o r e  
_ ek s  o f  w o r k  a t  t h e  m o s t  w e r e  n e -  
. e s s a r y  t o  o p e n  u p  t h e  n e w  r o a d ,  a n d  
h a t  a l r e a d y  a  g o o d  m a n y  t h o u s a n d s  
o f  d o l l a r s  h a v e  b e e n  e x p e n d e d ,  w h ic h  
o u t l a y  i s  w o r t h l e s s  u n t i l  t h e  r o a d  is 
c o m p l e t e d ,  i t  is  d o u b l y  r e g r e t t a b l e  
t h a t  a  .ha l t  h a s '  b e e n  c a l l e d .”
• T h e  lo c a l  a s s o c i a t i o n  o f  p o u l t r y -  
m e t i  w i l l  h e n c e f o r t h  b e  k n o w n  a s  t h e  
S u m m e r l a n d  P o u l t r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  
n o t  a s  t h e  S o u t h e r n  O k a n a g a n  P o u l ­
t r y  A s s o c i a t i o n  a s  in  t h e  p a s t .
. . * * *
Penticton Herald, Dec. 10:
A n  o f f e r  h a s  b e e n  m a d e  t o  t h e  
M u n i c i p a l ' C o u n c i l  t o  p u r c h a s e  $16,- 
700  w o r t h  o f  P e n t i c t o n  d e b e n t u r e s  a t  
92.89. T h e  C o u n c i l  w i l l  h o l d  a  s p e ­
c ia l  m e e t i n g  t o  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r .
T h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  P e n t i c t o n  
F r u i t  G r o w e r s ’ U n i o n  a n d  M r .  R . 
R o b e r t s o n ,  m a n a g e r  o f  t h e  C e n t r a l  
S e l l i n g  A g e n c y ,  a r e  s t i l l  s k i r m i s h i n g .  
M r .  R o b e r t s o n  ’p h o n e d  t o  t h e  d i r e c ­
t o r s  y e s t e r d a y  t o  s a y  t h a t  h e  p r o ­
p o s e d  t o  c o m e  d o w n  t o  a  m e e t i n g  o f  
t h e  J J o a r d  in  o r d e r  t o  c o r r e c t  c c r -  
Contlmicd on Page 6
City Council
D e p u t a t i o n s  f r o m  W .  C .  T .  U .  a n d  
I .  O .  G . T .  R e q u e s t  t h a t  H o t e l  
L i c e n s e  F e e s  B e  N o t  L o w e r e d
F o r e m o s t  d > ' ' u g  t h e  c o r r e s p o n d ­
e n c e  t a k e n  u i  > t h e  C i t y  C o u n c i l  
l a s t  F r i d a y  m «  <£ w a s  a  l e t t e r  f r o m
M r .  J .  B . W 1  p a d ,  n o w  s e r v i n g
w i t h  t h e  1 0 2 n m ,^  g i m e n t  o f  M i l i t i a  
ort h o m e  d e f e n c e ,  "’c l a i m i n g  t h a t  t h e  
m e n  o n  h o m e  s e r v i c e  W ere  e n t i t l e d  t o  
a  g r a n t  f r o m  t h e '  C a n a d i a n  P a t r i o t i c  
F u n d  a n d  a s k i n g  w h a t  a c t i o n  th e  C i ty  
w a s  t a k i n g  b o t h  in  t h i s  r e s p e c t  a n d  
in  t h e i r  s u p p o r t  t o  , t h e  F u n d .  A s  it  
w a s  c o n s i d e r e d ,  t h a t  a n y  q u e s t i o n  a s  
t o  t h i s  c l a i m  W as a n s w e r e d  b y  th e  
c i r c u l a r  r e c e i v e d  f r o m . t h e  P a t r i o t i c  
F u n d  l a s t  w e e k ,  t h e  C i ty  C l e r k  w a s  
i n s t r u c t e d  t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r  a n d  
r e p ly .
A  l e t t e r  f r o m  t h e  K e l o w n a  F i r e  
B r i g a d e  s t a t e d  t h a t  J a m e s  P a t t e r s o n  
W as t h e  a p p l i c a n t  r e c o m m e n d e d  b y  
t h e  o f f ic e r s  o f  t h e  B r i g a d e  to, fill t h e  
p o s i t i o n  o f  d r i v e r  o f  t h e  a u t o  host- 
t r u c k  a t  a  s a l a r y  o f  $65 p e r  m o n t h .  
A c t i n g  ort t h i s  r e c o m m e n d a t i o n ,  t h e  
C o u n c i l  p a s s e d -  a  r e s o l u t i o n  a p p o i n t ­
i n g  M r .  P a t t e r s o n  t o  c o m m e n c e  h is  
d u t i e s  in  t h i s  c a p a c i t y  a t  o n c e .
A  s e c o n d  l e t t e r  f r o m  t h e  F i r e  B r i ­
g a d e  w a s  p r e s e n t e d  b y  A id .  R a t t c n -  
b u r y .  T h i s  l e t t e r  r e q u e s t e d  t h a t  th e  
e n g i n e e r  , a t  t h e  P o w e r  H o u s e > b e  in ­
s t r u c t e d  t o  b l o w  t h e  s y r e n  t o  i t s  fu l l ­
e s t  e x t e n t  a n d  a s  l o u d l y ' a s  p o s s i b l e  
in  a l l  c a s e s  o f  a l a r m s  o f  fire .
T h e  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
C o u r t  o f  R e v i s i o n  o f  t h e  V o t e r s ’ L i s t  
f o r  1915, h e l d  t h e  p r e v i o u s  d a y ,  w e r e  
r e a d  b y  t h e  C i t y  C le r k .  M r . ,  C. W .  
F a u l k n e r ’s  a p p l i c a t i o n  t o  b e  i n c lu d e d  
o n  t h e  l i s t  w a s  n o t  g r a n t e d ,  a s  h e  h a d  
f a i le d  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  d e c l a r a ­
t i o n  a t  t h e  p r o p e r  t im e ,  b u t  M r .  D u -  
g a l d  M a c f a r l a n e ’s n a m e  w a s  a,d<led 
t o  t h e  l i s t ,  a s  t h i s  h a d  b e e n  -a c c id e n ­
t a l l y  o m i t t e d .
A  r e p o r t ,  s u b m i t t e d  b y  t h e  C h ie f  
o f  P o l i c e  o n  t h e  a p p l i c a n t s  f o r  r e l i e f  
w o r k ;  w a s  p a s s e d  r o u n d - t h e  t a b l e  f o r  
i n s p e c t i o n .
A id .  C o p e l a n d  r e p o r t e d  o n  t h e  c o n ­
t e m p l a t e d  w o r k  in  t h e  n o r t h  e n d  o f  
t h e  t o w n ,  w h i c h ,  i t  h a d  b e e n  s u g g e s t ­
e d ,  m i g h t  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h o s e  o b ­
t a i n i n g  r e l i e f  w o r k  f r o m  t h e  C i ty .  
H e  a l s o  p r o d u c e d  a  c o n t o u r  p la n ,  
p r e p a r e d  b y  M r .  A .  L .  M c N a u g h t o n ,  
C . E . ,  s h o w i n g  t h e  l e v e l s  o f  t h e  l a n d  
a n d ' t h e  L a k e .  T h i s  p l a n  s h o w e d  th a t ,  
t h e . ;  l a n d  u p o n  w h i c h  t h e  w o r k  w a s  
c o n t e m p l a t e d  w a s  n o  h i g h e r  t h a n  th e  
h i g h - \ y a t e r  l e v e l  o f  t h e .  l a k e .  , O n  th i s  
a c c o u n t ,  t o  i n s t a l  a  s u c c e s s f u l  d r a i n ­
a g e  s y s t e m  w o u l d  n e c e s s i t a t e  a  h e a ­
v y  e x p e n d i t u r e ,  a s  i t  w o u l d  h a v e  to  
b e  in  t h e  f o r m  of..,a t i l e d  d r a i n  r i g h t  
t o  t h e  l a k e ,  a n d  w a s  t h e r e f o r e  p r o ­
h ib i t iv e .  A t  t h e  - s a m e  t im e ,  A id :  
C o p e l a n d  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  a - u s e ­
fu l  a n d  fea s ib le "  u n d e r t a k i n g  t o  c l e a n  
o u t  t h e  o ld  w a t e r w a y .  I t  w a s  d e c i d ­
e d ,  t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r  f u r t h e r  b e ­
f o r e  t a k i n g  a n y  d e f in i t e  s t e p s .
R e f e r r i n g  a g a i n  t o  r e l i e f  w o r k ,  A id .  
D u g g a n  r e p o r t e d  t h a t  . w o r k  in  t h e  
P a r k  w a s  p r o g r e s s i n g  s t e a d i l y  a n d  
w o u l d  t a k e  a b o u t  a  w e e k  o r  t e n  d a y s  
t o  f in ish .  . T h e  p r i n c i p a l  j o b  j u s t  t h e n  
r e c e i v i n g  a t t e n t i o n  w a s  t h e  c l e a r i n g  
a n d  s t r a i g h t e n i n g  o f  t h e  m o u t h  o f  
M i l l  C re e k .
S o m e  d i s c u s s i o n  f o l l o w e d  a s  t o  
w h a t  w .o rk  c o u l d  b e  H v e n  t o  t h e  m e n  
t o  d o ,  b u t  A i d .  S u t h e r l a n d  p o i n t e d  
o u t  t h a t  i t  w a s  n o t  s o  m u c h  a  d i f f ic u l ­
t y  Of f i n d i n g  w o r k  a s  i t  w a s  o f  f in d ­
i n g  t h e  f u n d s  w h e r e w i t h  t o  p a y  t h e m .  
H e  t h o u g h t  i t  w a s  b e t t e r  n o t  t o  g iv e  
t h e m  w o r k  t h a n  t o  g iv e  t h e m  w o r k  
t h a t  c o u ld  n o t  b e  p a i d  f o r ,  a n d  s u g ­
g e s t e d  t h a t  f u n d s  n a d  b e t t e r  b e  r a i s ­
e d  b y  p u b l i c  s u b s c r i p t i o n  t o  p r o v i d e  
f o r  t h i s  w o r k  i f  m a n y  m o r e  m e n  w e r e  
t o  b e  e m p l o y e d .  T h e  C i ty  C l e r k  r e ­
p o r t e d  t h a t  t w e n t y - e i g h t  n a m e s  w e r e  
n o w  o n  t h e  l i s t  o f  a p p l i c a n t s .
A s  c h a i r m a n  o f  t h e  L i g h t  a n d  W a ­
t e r  C o m m i t t e e ,  A id .  S u t h e r l a n d  r e ­
p o r t e d  t h a t  t h e  n e w  u n i t  f o r  t h e  P o w ­
e r  H o u s e  h a d  ^ a r r i v e d  ' a n d  t h a t  u n ­
l o a d i n g  w a s  b e i n g  " c o m m e n c e d  ; a t  
o n c e .  M r .  C o l q u e t t e  h a d  b e e n  i n ­
s t r u c t e d  t o  u s e  t h e  C i t y ’s L a b o u r  B u ­
r e a u  a s  f a r  a s  h e  c o u l d  in  o b t a i n i n g  
h e l p  t o  u n l o a d  t h i s  m a c h i n e r y  a s  w e l l  
a s  t o  i n s t a l  i t .
A t  a b o u t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  m e e t ­
i n g  a  d e p u t a t i o n  f i le d  i n t o  t h e  C o u n ­
c i l  r o o m .  T h i s  d e p u t a t i o n  c o n s i s t e d  
o f  M r s .  S w e r d f a g e r ,  M rs .  G. F l e t ­
c h e r ,  M is s  R e e k i e  a n d  N u r s e  P o r t e ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  W .  C. T .  U .,  a l s o  
M r .  W .  S . F u l l e r  a n d  M r .  G e o .  
T h o m p s o n ,  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  U n i ­
t y  L o d g e  N o .  9 8  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  
G r d e r  o f  G o o d  T e m p l a r s .  T h e  R ev .  
J .  C . S w i t z e r  a n d  R e v .  A . D u n n  a l s o  
a t t e n d e d ,  n o t  a s  d e l e g a t e s  b u t  a s  
“ t h e y  w i s h e d  t o  l e a r n  t h e  t r u e  s i t u ­
a t i o n . ”
M r s .  S w e r d f a g e r  a c t e d  a s  f i r s t  s p e a ­
k e r  a n d  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  l a d i e s  w e r e  
t h e r e  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  a  c o m p l i a n c e  
t o  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  h o t e l s  t h a t  t h e i r  
l i c e n s e  f e e s  b e  r e d u c e d .  T h e y  a l s o  
w i s h e d  t o  a s k  f o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  
t h e  h o u r s  f o r  t h e  s a l e  o f  i n t o x i c a t i n g  
l i q u o r s ,  a n d  t h e y  w a n t e d  t o  k n o w  
w h a t  h a d  b e c o m e  o f  t h e .  l e t t e r  f r o m  
t h e  P r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  h a d  
b e e n  r e c e iv e d  d u r i n g  t h e  M a y o r ’s a b ­
s e n c e ,  a n d  w h i c h ,  M rs .  S w e r d f a g e r  
s t a t e d ,  w a s  l a id  o n  t h e  t a b l e .
T h e  M a y o r  r e p l i e d  t h a t  t h e  m a t t e r  
o f  t h e  l i c e n s e  f e e  w a s  u n d e r  c o n s i d ­
e r a t i o n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  W i t h
r e f e r e n c e  t o  t h e  e a r l y  c l o s i n g ,  lie  e x ­
p l a i n e d  t h a t  t h e  C i t y  C o u n c i l  h a d  n o  
p o w e r  in s u c h  a  m a t t e r  a s  i t  n o w  
r e s t e d  o n l y  w i t h  t h e  L e g i s l a t u r e .
T h e  l e t t e r  m e n t i o n e d  b y  M r s .  S w e r d ­
f a g e r  w a s  p r o d u c e d  a n d  r e a d .  T h e  
M a y o r  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  n o t  p r e ­
v i o u s l y  s e e n  t h e  l e t t e r ,  w h i c h  w a s  a  
c i r c u l a r  l e t t e r  s e n t  t o  a l l  t h e  c i t i e s  in 
t h e  P r o v i n c e ,  r e q u e s t i n g  t h e  a u t h o r i ­
t i e s  t o  k e e p  t h e  s a l e  o f  i n t o x i c a n t s  
w e l l  w i t h i n  t h e  la w ,  b u t  h e  d id  
n o t  t h i n k  i t  a p p l i e d  t o  s u c h
c i t i e s  a s  K e l o w n a ,  b u t  m o r e
t o  t h e  l a r g e r  c i t i e s ,  s u c h  a s  
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N e w s p a p e r s
O u r  r e a d e r s  w il l  h a v e  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  V e r n o n  R e ta i l  M e r c h a n t s  
A s s o c i a t i o n  h a s  d e c id e d ,  to. c h a n g e  t h e  
d a t e  . o f ' t h e  w e e k l y  h a l f - h o l i d a y  f r o m  
W e d n e s d a y  t o  T h u r s d a y ! ' i n ' o r d e r  t o  
fa l l  in  l in e  w i t h  t h e  S o u t h e r n  O k a n a ­
g a n  tow ns*  U n i f o r m i t y  o f  d a t e  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  O k a n a g a n  is  a  
s e n s ib l e  i d e a  a n d  s h o u l d  h a v e  , b e e n  
a d o p t e d  l o n g 1 e r e  th i s ,  b u t  t h e r e  is  a  
p h a s e  o f  t h e  c h a n g e  w h ic h  t h e  V e r ­
n o n  b u s i n e s s  m e n  h a v e  e v i d e n t l y  Ov­
e r lo o k e d .  ‘
T h e r e  a r c  s e v e n  w e e k ly  p a p e r s  in 
t h e  O k a n a g a n  V a l l e y ,  a n d ,  w i th  o n e  
e x c e p t i o n ,  t h e y  a r e  all p u b l i s h e d  o n  
T h u r s d a y .  T h e  “ P e n t i c t o n  H e r a l d ” 
r e c e n t l y  c h a n g e d  i t s  d a t e  o f  p u b l ic a n  
t i o n  f r o m  S a t u r d a y  to  T h u r s d a y *  a n d  
t h e  ■“ S u m m e r l a n d  R e v ie w ,” w h ic h  
p u b l i s h e s  o n  F r i d a y ,  is t h e  e x c e p t i o n .  
T h u r s d a y  is f a v o u r e d  b y  ail e n o r m o u s  
m a j o r i t y  o f  t h e  r u r a l  w e e k l i e s  
t h r o u g h o u t  C a n a d a  b e c a u s e  it  a f f ­
o r d s  a d v e r t i s e r s  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  
o f  t i m e  in  t h e  f o r e  p a r t  o f  t h e  w e e k  
to  p r e p a r e  t h e  m a t t e r  fo r  t h e i r  a d v e r ­
t i s e m e n t s  a n d  f o r  t h e  l a t t e r  t o  b e  p u t  
i n t o  t y p e  b y  t h e  p r i n t e r s ,  a n d  y e t  p e r ­
m i t s  o f  a  s u f f i c i e n t  i n t e r v a l  fo r  m o s t  
r u r a l  a n d  t o w n  r e a d e r s  t o  s c a n  s u c h  
a n n o u n c e m e n t s  b e f o r e  S a t u r d a y ,  
w h ic h  is  t h e  b i g  s h o p p i n g  d a y  in  t h e /  
s m a l l e r  c i t i e s .  I t  is a l s o  f a i r l y  c o n ­
v e n i e n t  a s  a  d a t e  f o r  r e p o r t i n g  t h e  1<\- 
c a r n e w s ,  a l t h o u g h  in  t h i s  r e s p e c t  S a t ­
u r d a y  is in  s o m e  w a y s  . .p r e f e r a b le .  
H o w e v e r ,  f o r  f in a n c ia l  r e a s o n s ,  t h e  
a v e r a g e  p u b l i s h e r  m u s t  d e f e r  t o  t h e  
n e e d s  o f  h i s  a d v e r t i s i n g  p a t r o n s ,  so ,  
t h a t  lie ha's l i t t l e  o p t io n .
T h e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n  t h c n i b e i n g  
f ixed  p r a c t i c a l l y  b y  f o r c e  o f  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  t h e  o b s e r v a n c e  o f  T h u r s d a y  
a s  t h e  w e e k l y  h a l f - h o l i d a y  p u t s  t h e  
p u b l i s h e r  u n d e r  a  s e v e r e  h a n d i c a p  in  
r e g a r d  to  t h e  r e p o r t i n g  o f  a n y  > a th - ,  
l e t i c  e v e n t s  t h a t  o c c u r  o n  t h a t  d a y .  
T h e  w h o l e  s t a f f  o f  a  p a p e r  is  g e n e r ­
a l l y  e m p l o y e d  in  t h e  o ff ice  o n  t h e  a l l -  
i m p o r t a n t  p r e s s  d a y ,  a n d  i t  is  s e l d o m  
t h a t  a  m e m b e r  c a n  b e  s p a r e d  to  a t ­
t e n d  g a r n e s  a n d  r e p o r t  t h e m .  E v e n  
i f  t h i s  c a n  b e  d o n e ,  t h e  n e w s  m u s t  
n e c e s s a r i l y  b e  h e l d  o v e r  u n t i l  n e x t  
w e e k ,  w h e n  i t  is  s t a l e .  T h e  i n e v i t a b l e  
r e s u l t ' i s  t h a t  t h e  v a r i o u s  s o b r t i n g  e v ­
e n t s  t h a t  o c c u r  o n  T h u r s d a y s  g e t  b u t  
s c a n t  m e n t i o n  in  t h e  O k a n a g a n  p r e s s .  
I s  t h i s  o n e  r e a s o n  . ' w h y ’a t h l e t i c . p a s -  
. t im e s  d o  n o t  - f lo u r ish  a s  v i g o r o u s l y  
in  t h e  O k a n a g a n  a s  e l s e w h e r e ?
P u b l i c i t y  is  t h e  b r e a t h  o f  l i fe  t o  
m a n y  b r a n c h e s  o f  s p o r t ,  a n d  t h e r e  
is  n o  :d o u b t  b u t  t h a t ,  w h i l e  l a c r o s s e ,  
b a s e b a l l  a n d  o t h e r  a t h l e t i c  g a m e s  
w o u l d  b e  c a r r i e d  o n  w e r e  t h e r e  n o  
n e w s p a p e r s  in  t h e  O k a n a g a n ,  , u p - t o -  
d a t e  r e p o r t s  o f  t h e  p l a y  w o u l d  i n ­
s p i r e  m u c h  g r e a t e r  i n t e r e s t  in  t h e  
p u b l i c ,  u p o n  w h o s e  m a t e r i a l  a id  t h e  
s u c c e s s  o f  a l l  a t h l e t i c s  m u s t u l t i m a t e ­
ly  d e p e n d ,  a n d  w o u l d  u n d o u b t e d l y  
“ g i n g e r  u p ” t h e  p l a y e r s .  B y  o b s e r ­
v i n g  W e d n e s d a y  a s  t h e  w e e k l y  h a l f ­
h o l i d a y  t h r o u g h o u t  t h e  O k a n a g . a n . i t  
w o u l d  b e  p o s s i b l e  f o r  m o s t  o f  t h e  
O k a n a g a n  p a p e r s  t o  p u b l i s h  r e p o r t s  
o f  g a m e s  t h e  d a y  a f t e r  t h e i r  o c c u r ­
r e n c e ,  i n s t e a d  o f  a  w e e k  l a t e r .
T h e  s e l e c t i o n  o f  T h u r s d a y  in t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  w a s  d u e  to  t h e  n e e d s  
o f  t h e  t i m e  w h e n  t h e  O k a n a g a n  L a k e  
s t e a m e r s  m a d e  o n l y  t h r e e  t r i p s  p e r  . 
w e e k  e a c h  w a y  a n d  W e d n e s d a y  c o u ld  
n o t  b e  o b s e r v e d ,  a s  i t  w a s  a  b u s y  
m a i l  a n d  s h o p p i n g  d a y .  W i t h  a  d a i ly  
s t e a m e r ,  t h i s  r e a s o n  h a s  n o t  o b t a i n ­
e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  m a y  n o w  b e  
d i s r e g a r d e d .  W e d n e s d a y  s p l i t s  t h e  
w e e k  m u c h  b e t t e r ,  a s  i t  l e a v e s  t w o  
d a y s  c l e a r  b e f o r e  i t  a n d  t w o  d a y s  i n ­
t e r v e n i n g  b e f o r e  t h e  b u s y  s h o p p i n g  
d a y  o f  t h e  w e e k ,  S a t u r d a y ,  a n d  w e  
u n d e r s t a n d  i t  is  f a v o u r e d  in  E a s t e r n  
c o m m u n i t i e s  a n d  in  t h e  O l d  C o u n ­
t r y  in  c a s e s  w h e r e  t h e  h a l f - h o l i d a y  is 
n o t  k e p t  o n  S a t u r d a y .
A  m i n o r  r e a s o n  w h y  a  W e d n e s d a y  „ 
h a l f - h o l i d a y  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  is o n e  
t h a t  c o n c e r n s  c h i e f ly  n e w s p a p e r  p u n -  
U s h e r s  a n d  t h e i r  c u s t o m e r s ,  n a m e l y  
t h a t ,  t o  t h e  i n c o n v e n i e n c e  o f  m a n y  o f  
t h e i r  p a t r o n s ,  m o s t  n e w s p a p e r  o f f i ­
c e s  / in  t h e  O k a n a g a n  a r e  c o m p e l l e d  
t o  k e e p  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a s  t h e i r  
h o l id a y ,  o n  a c c o u n t  o f  h a v i n g  to  w o r k  
o n  T h u r s d a y .  I t  is  p o s s i b l e  t h a t ,  e v ­
en  w i t h  t h e  c h a n g e  o f  d a te ,  t h i s  c o u ld  
n o t  b e  o b v i a t e d  in  s o m e  cases*  b u t  i t  
is  w o r t h  s o m e  c o n s i d e r a t i o n .
W e  h o p e  t h a t  w h a t  w e  h a v e  w r i t ­
t e n  m a y  c a u s e  t h e  b u s i n e s s  m e n  o f  
t h e  O k a n a g a n  t o  l o o k  a t  t h e  d a t e  o f  
t h e  w e e k ly  h a l f - h o l i d a y  f r o m  a  n e w  
a n g l e  b e f o r e  c o m m i t t i n g  t h e m s e l v e s  
t o  a  d e c i s io n  t o  f in a l ly  a d o p t  T h u r s ­
d a y .  . ' ■ ______
S P A T  I N  T H E  F A C E
O F  H I S  H O S T ’S  S O N
H o w  a  Y o u n g  G e r m a n  R e p a i d  K i n d ­
n e s s  o f  a  L o n d o n  F a m i l y
A  c e r t a i n  f a m i l y  t o o k  i n t o  t h e i r  
h o u s e  a  y o u n g  G e r m a n  a s  b o a r d e r ,  
s a y s  a  L o n d o n  d e s p a t c h .  E v e r y b o d y  
g r e w  t o  l ik e  t h e  y o u n g  fe l lo w ,  w h o  
w a s  t r e a t e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m ­
ily . T h e n  w a r  b r o k e  o u t  a n d  t h e  
G e r m a n  w a s  c a l l e d  t o  s e r v e  in  t h e  
a r m y  o f  h i s  c o u n t r y .  H e  w a s  n o t  
p l e a s e d  a b o u t  it , b u t  t h e  f a m i l y  t r i e d  
t o  m a k e  i t  e a s y  f o r  h im .
O n  th e  d a y  n c  w a s  l e a v i n g  a  p a r c e l  
o f  f o o d  w a s  p a c k e d  fo r  h im ,  a n d  o n e  
o f  t h e  s o n s  w e n t  t o  C h a r i n g  C r o s s  t o  
s e e  h im  s t a r t  o n  h is  j o u r n e y .  J u s t  b e ­
f o r e  t h e  t r a i n  s t a r t e d  t h e  y o u n g  G e r ­
m a n  l e a n e d  o u t  o f  t h e  w i n d o w  a m i  
s p a t  i n t o  h i s  c o m p a n i o n ’s fa c e ,  r e ­
m a r k i n g  w i t h  a  t y p i c a l  s n a r l  o f  T e u ­
t o n  r a g e ,  “ T h a t  is  w h a t  I  t h i n k  o f  
y o u  d i r t y  E n g l i s h . ”
T h e  E n g l i s h m a n  w a s  s t a g g e r e d  f o r  
t h e  m o m e n t ,  h u t  lie q u ic k ly  r e c o v e r ­
e d ,  a n d  w i t h  a  s c ie n t i f ic  “ l e f t ” h e  
g a v e  th e  G e r m a n  j u s t  “ o n e . ” T h a t  
p a r t i c u l a r  f o r e i g n e r  d id  n o t  g o  to  t h e  
f r o n t — lie w e n t  t o  t h e  h o s p i t a l  i n ­
s t e a d  w i th  a  b r o k e n  j o w l .
C.
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L O D G E S
A. F. fir A. M.
St Ocorge’f Lodge*
NO. 41.
Regular nullings <»n Erl- 
1 duyn, cn or lieforu Urn full | 
moon, m H p.in. In Hay* 
lucr’n Hull. Ho|»urnhig 
brnlhren cordially Invited.
G . A .  M k ik m c  B. G h a v
W . M. .....  B ee .
THEOSOPHICAL SOCIETY
“ K E L O W N A  L O D G E "i
Meetings nvory Tuesday livening, a t 8 p. in. 
a t the reuldonct'of H. M. CORK, Patterson A vo.
P u b l i c  in v i t e d
W. 0. PCASI, Pres.
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w n e d  a n d  E d i t e d  b y  
CIO. C. ROSE. M. A.
BUIIHCKII'TION KA.TICS 
( S t r i c t l y  in  A d v a n c e )
\  t i  I 0 l 8
THE LATEST NEWS BY WIRE
G R A N D  T R U N K  P A C I F I C
W I L L  R A I S E  F U N D S
To «ny nddrenn In Canada and all nartn of the 
llrklxli Empire: $1.50 per year. To tins United 
States ant’ other foreign countries: $1.00 per
year.
L e n d i n g  L i b r a r y
S. 10. GORE, Secy.
P .  O .  Uox 382
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
Sqlicitors,
Notaries Public,
, Conveyancers, etc,
KELOWNA, - - - B. C .
A d v ertis in g  R oIob
Clasilfeit Advertl»cme(it*“ Huch an, For Sale. Lent 
Found, Wanted, etc., under heading “ Want 
Ads." First Insertion. I centn |>er word: Minimum 
Charge. 25 cent-.. Each Additional Insertion l cent 
per word ; Minimum Charge, 15 cuntn.
Land and limber Notlces—30 day«, $5; w< day», $7.
[ Legal and Municipal Advertising—Flrnt limurtion, 12c 
tier Hue; each milmeqticnt liiHcrtlou, He |>er 
line. _________•_
Contract ndvurtlsorH will pleane notice that all 
changeHot advortlneincniH inimt he handed 
to the printer bv Tuemlay noon. otherwise 
they cannot l>o niHurled In the current tvuek’i 
Ihhuo. ■ .'
To ensure acceptance, all mammcrlpt nhould be 
legibly written on one wide of the paper only 
Tyiniwrltteii copy It: preferred, ,
The COUK1ICH doeH not iieCeHHurlly endorse the 
;entl"ierttrt of sinv contributed article.
Newxot social and other events will be gladly re­
ceived for puhllcatlon, If authenticated by 
the writer’*) name and address which will not 
be printed if ho deHlred. Letters embodying 
“kicks” or cnniplaHits, or referring to matters 
of public Intercut, will u Iho be published, but 
only ovei the .writer's actual uauie, not : 
“nom de pluiiio.” (Tills Is the rule inaU0 ‘ hy 
all the Coast Dallies.) No matter of a scan-'
, dalous, flbellui or impertinent nature will he 
accepted.
R. B K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
WEDDELL & GRIBBLE
BARRISTER, -
SOLICITORS & NOTARIES PUBLIC
9 W illits  Block K elow n a , B .C .
CHARLES HARVEY
u.a..sc., c .'t., d.l.s. & u.c.L.s. LONDON, Dec. 17.—A British
Civil Engineer and Land Surveyor | fleet has bombarded the Belgian
S u r v e y s ,  S u b d i v i s i o n s .  P l a n s .  ‘ ”  ’ ^
E n g i n e e r i n g  R e p o r t s  a n d  E s t i m a t e s  
P h o n e  28  K e l o w n a ,  B. C.
Reading Notices following Local News—Published un 
der heading “ Busluess Locals,'* 3c per word, 
llrst insertion; 2c per word, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: first Insertion, 50c 
each subsequent insertion. 25c.
Transient and Contract Advertisements—R at« i ac­
cording to size el space taken.
T H U R S D A Y ,  D E C E M B E R  17, 1914
coast and silenced seven German bat­
teries.
W A R  B U L L E T I N  S E R V I C E
A  T H A N K L E S S  O N E
‘Vernon News” Ceases Publication of 
Daily War Bulletin, and “Courier’ 
Also Has a Kick to Make
H . G . R o w le y  F .  R e y n o ld s '
A.M. Inst. C .E..A .M . Can. Soc. C .E V  B.C.L.S.
I
Rowley &’ Reynolds
C iv i l  E n g i n e e r s  &  L a n d  S u r v e y o r s  
Water Supply, Irrigation, Subdivisions, etc.
3 Crowley Blk., Kelowna P.O. box 261, Phone 131
F. W. GROVES
. M. Can. Soc. C. E.
C o n s u l t i n g  C iv i l  a n d  H y d r a u l i c  E n -  
. g i n e e r .  ,B. C . L a n d  S u r v e y o r
Surveys and Re|K>rts on Irrigation Works _
Applications lor Water Licenses 
KELOWNA B. C.
PIA N O FO R T E
M r.  H a r o l d  T o d  B o y d  h a s  r e s u m e d  
h i s  t e a c h i n g  c l a s s e s  a n d  w il l  r e c e iv e  
p u p i l s  a s  b e f o r e  in  h i s  S tu d i o  ,T r e n c h  I 's tep  is t a k e n ,  b u t  a  c o n t i n u e d  o u t l a y
P u b l i c a t i o n  o f  t h e  d a i ly  W a r  B u l l e ­
t in ,  w h ic h  h a s  b e e n  i s s u e d  b y  th e  
" V e r n o n  N e w s ” s in c e  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  w a r ,  w a s  d i s c o n t i n u e d  o n  S a t ­
u r d a y  l a s t ,  t h e  r e a s o h  g iv e n  b e i n g  
t h a t  “ b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  f o r  
m a n y  w e e k s  - t h e  a d v e r t i s i n g  p a t r o n ­
a g e  o f  t h e  D a i l y  B u l l e t i n  h a s  b e e n  so  
s c a n t y  t h a t  t h e  r e v e n u e  h a s  b e e n  i n ­
s u f f i c i e n t  to . c o v e r  t h e  c o s t  o f  t e l e ­
g r a p h  c h a r g e s . ”  T h e  s t a t e m e n t  c o n ­
t i n u e s :  “ I t  is  w i t h  r e g r e t ,  t h a t  t h i s
B lo c k .
P .  O .  B o x  374 K e l o w n a
D R. J. W. N. SH EPH ER D  
D EN TIST
O f f i c e : C o r n e r  of  L a w r e n c e  A v e .  a n d  
P e n d o z i  S t .
K E L O W N A  - -  -  B . C.
Dr. R. M athison
Graduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia.
W I L L I T S  B L O C K
The Inland Commercial Agency
B r a n c h e s  in  9 t o w n s  in  B .  C .
C ollections a Specialty
M e r c a n t i l e !  R a t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
H E A D  O F F I C E ,  P E N T I C T O N ,  B .C .
M oney to  Loan
O n  im p r o v e d  r e a l  p r o p e r t y  ; a l s o  o n  
o t h e r  s e c u r i t i e s .
F i r e ,  L i f e  a n d  A c c i d e n t  I n s u r a n c e .
G .  A .  F I S H E R  
W i l l i t s ’ B lo c k  - -  K e l o w n a ,  B. C .
S. W. THAYER, D.V.S.
V E T E R I N A R Y  S U R G E O N  
G raduate of McG il l  U n iv ersity . 
C a l l s  m a y  b e  le f t  a t  R a t t e n b u r y  a n d  I 
W i l l i a m s ’ O ff ice .
Residence : GLENN AVENUE,
Tel. No. 202
G. H E . HUDSON
NEW LINE OF POSTCARDS. All tocal Views
W h y  n o t-  h a v e  a  P o r t r a i t
t a k e n  o f  t h e  B a b y  ? ~ ‘ |
P h o n e  199 PENDOZI St.. KELOWNA
f o r  t h e  n e w s  s e r v i c e  a n d  t e l e g r a p h  
to l l s  c a n n o t  b e  m a i n t a i n e d .  W i t h  -few 
e x c e p t i o n s ,  t h e  b u s i n e s s  m e n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  h a v e  n o t  a v a i l e d  t h e m ­
s e lv e s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a d v e r ­
t i s i n g  a f f o r d e d  b y  t h e  B u l le t in ,  t h o u g h  
i t s  c i r c u l a t i o n  c o v e r s  t h e  O k a n a g a n  
V a l l e y  f r o m  e n d  t o  e n d ,  a n d  n o  such , 
p u b l i c a t i o n  c a n  b e  m a i n t a i n e d  o n  t h e  
r e v e n u e  d e r i v e d  f r o m  c i r c u l a t i o n  a l ­
o n e . ”
S u c h  i s ' t h e  r e w a r d  o f  e n t e r p r i s e !
T h e  “ C o u r i e r ”  .has  a l s o  a  c o m ­
p l a i n t  t o  m a k e  a l o n g  t h e  s a m e  l in e s .  
A t  h e a v y  e x p e n s e ,  w e  h a v e  f u r n i s h e d  
f r e e  t o  t h e  p u b l i c  a  s e m i - d a i ly  s e r v i c e  
o f  w a r  b u l l e t i n s  s i n c e  t h e  w a r  b e ­
g a n ,  a n d ,  b e y o n d  a  f e w  c o m p l i m e n t s ,  
w e  h a v e  r e c e i v e d  b u t  s c a n t y  t o k e n s  
o f  a p p r e c i a t i o n .  P e o p l e  e a g e r l y  r e a d  
o u r  b u l l e t i n s ,  b u t  m a n y  o f  t h e m  p a s s  
u p  o u r  T h u r s d a y  i s s u e ,  w h i c h  c o n ­
t a in s  a n  e x t r a  s e r v i c e  o f  t h e  , l a t e s t  
n e w s ,  b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  g e t  i t  f o r  
n o t h i n g ,  l ik e  t h e  b u l l e t i n s .  S u r e l y  
t h e y  c o u ld  r e c i p r o c a t e  w i t h  a  s u b ­
s c r i p t i o n  t o  t h e  “ C o u r i e r , ”  w h ic h  c o s t s  
o n l y  $1.50 a  y e a r  a n d  i s  v a lu e  r e c e i v ­
ed  e v e n  in  t i m e s  o f  p e a c e .
W e  h a d  h o p e d  t h a t  t h e  g e n e r a !  
p u b l i c  w o u l d  h a v e  s h o w n  b y  f r e e l y  
s u b s c r i b i n g  to  t h e  “ C o u r i e r ” t h e i r  a p  
p r e c i a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  w e  a r e  t r y  
i n g  t o  r e n d e r  a n d  s o m e  d e s i r e  o n  
t h e i r  p a r t  t o  a s s i s t  in  t h e  c o s t  o f  te l e  
g r a p h  to l l s  a n d  n e w s  a g e n c y  c h a r g e s  
b u t  s o  f a r  w e  c a n n o t  t r a c e  a n y  m a r k  
ed  in c r e a s e  in  o u r  m a i l i n g  l i s t  d u e  
to  s u c h  s e n t i m e n t ,  a n d  it  h a s  b e c o m e  
a  m o o t  p o i n t  w i t h  u s  w h e t h e r  w e  
s h o u l d  c o n t i n u e  a n  o u t l a y  in  t h e s e  
s t r e n u o u s  f in a n c ia l  t i m e s  w h ic h  b r i n g s  
u s  n o  r e tu rn . .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  n e x t  
t w o  w e e k s  w il l  d e c id e .
L O N D O N ,  D ec .  16.— It is u n d e r  
s t o o d  h e r e  t h a t  a r r a n g e m e n t s  a r e  
b e i n g  m a d e  b y  t h e  G r a n d  T r u n k  P a  
cific t o  i s s u e  o n e  h u n d r e d  m i l l io n  
p o u n d s  s t e r l i n g  in  five p e r  c e n t ,  t h r e e  
y e a r  n o t e s .  T h e  i s s u e  p r i c e s  w il 
p r o b a b l y  b e  n i n e t y - e i g h t  a n d .  a " q u a r ­
te r .  T h e  a m o u n t  t o  lie p a y a b l e  a s  f o l ­
l o w s :  F iv e  p e r  c e n t ,  w i th  a p p l i e s
t io n  f o r  s to c k ,  t h i t t y - l i v e  p e r  c e n t . ' o n  
J a n u a r y  l l t l i ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  
i i f ty ^ e ig h t  a n d  a  q u a r t e r  p e r  c e n t ,  
s o m e  t i m e  in  F e b r u a r y .
SPECIAL DEFENCE
CORPS FOR LONDON
. L O N D O N ,  D e e .  16.— In  v i e w  o f  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a i r  in v a s io n ,  L o n  
doit ,  is t o  h a v e  a  s p e c ia l  d e f e n c e  c o r p s  
u n d e r  a  t i t l e  w h ic h  h a s  h i t h e r t o  n o t  
b e e n  u s e d  in  t h i s  c o u n t r y .  T h i s  
c o r p s ,  w h ic h  is a n  e n t i r e l y  n e w  o r ­
g a n i z a t i o n ,  w il l  b e  ' k n o w n  a s  “ T h e  
N a t i o n a l  G u a r d , ”
TO PROTECT NEUTRALITY
OF PANAMA CANAL
W A S H I N G T O N ,  D. C ,  D e e .  1 6 -  
S e c r e t a r y  D a n i e l s  h a s  o r d e r e d  th e  
c r u i s e r  “ T a c o m a ” t o  p r o c e e d  to  C o j 
Ion  to  g u a r d  a g a i n s t  v i o l a t i o n s  o f  th e  
n e u t r a l i t y  o f  t h e  P a n a m a  C a n a l .
oERVTANS CONTINUE TO
ROUT TH E AUSTRIANS
G E R M A N S  C L A I M  D A M A G E
T O  B R I T I S H  S H I P S
W A S H I N G T O N ,  D. C., D ee . 16—  
A d i s p a t c h  to  t h e  G e r m a n  e m b a s s y  
h e r e  f r o m  th e  G e r m a n  m i n i s t e r  a t 
S a n t i a g o ,  a n n o u n c e s  t h a t  th e  B r i t i s h  
l ic e t  w h ic h  s a n k  t h e  G e r m a n  c r u i s e r s  
h a s  b e e n  b a d ly  d a l n u g e d  a n d  t h a t  o n e  
.of t h e  B r i t i s h  s h ip s  h a s  a p p a r e n t l y  
s u n k .  T h e  m e s s a g e  f u r t h e r  s t a t e s  
t h a t  t h e  b a t t l e  o f f  t h e  F a l k l a n d  I s ­
l a n d s  l a s t e d  f r o m  9  o ’c lo c k  in  t h e  
m o r n i n g  u n t i l  7 o ’c l o c k  in t h e  e v e n ­
in g .  O n  t h e  B r i t i s h  s id e  t h e  “ I n v i n ­
c i b l e , ” “ I n f l e x ib l e , ” " C a n o p u s , ” “ C a r ­
n a r v o n . ” “ C o r n w a l l . ” “ K e n t , ” “ G l a s ­
g o w ” a n d  “ B r i s t o l ” w o r e  e n g a g e d .  
M a n y  G e r m a n  o f f ic e r s  a n d  m e n  w e r e  
s a v e d  b u t  j a c k  o f - b o a t s  p r e v e n t e d  th e  
l u m b e r  b e i n g  l a r g e r .
THE GERMAN RAID
O N  E N G L I S H  C O A S T
L O N D O N ,  D e c .  16.— A d i s p a t c h  
to  t h e  “ D a i ly  E x p r e s s ” ' f r o m  I I a r t l e -  
>ool s a y s ;  " A s  t h e  G e r m a n  f lee t 
s t e a m e d  o u t  t o  s e a  t h e y  d e p o s i t e d  
m in e s  to  p r e v e n t  s h i p s  f o l l o w i n g  in 
t h e i r  w a k e . ”
P A R I S ,  D e c .  16.— A  d i s p a t c h  f r o m  
N is h ,  S e r v ia ,  d a t e d ,  D e c e m b e r  15th, 
s ta te s ,  t h a t  “ O n  t h e  N o r t h w e s t e r n  
f r o n t  o u r  t r o o p s  y e s t e r d a y  c o n t i n u e d  
a  v i g o r o u s  p u r s u i t  o f  t h q  e n e m y .  T h e y  
h a v e  c l e a r e d  a l l  t h e  t e r r i t o r y  b e t w e e n  
th e  D r i n a  a n d  t h e  S a v e  R i v e r s  a n d  
i a v e  .o c c u p ie d  S c h a b a t z  a n d  L o s n i t -  
za. . O u r  t r o o p s  r e p e a t e d l y  a s s a u l t e d  
th e  e n e m y ’s p o s i t i o n  a n d  d r o v e  th e  
A u s t r i a n s  o u t  o f  t h e i r  t r e n c h e s  b y  
th e  u s e  o f  b o m b s .  T h e  e n e m y  s u f f e r ­
ed  h e a v y  l o s s e s  o n  t h e  f r o n t . .  A t  K o -  
v i o n a  w e  c a p t u r e d . a  b a t t a l i o n  a n d  
h a l f . ” :
H A R T L E P O O L ,  D ec .  . 16— T h o  | 
e n e m y ’s . s h i p s  h a v e  b e e n  d a m a g e d  by  
th e  c o a s t  b a t t e r i e s .  A ' G e r m a n  l i g h t  
c r u i s e r  w a s  s e e n  to  b e  o n  fire  a s  th e  
loo t  S te a m e d  a w a y .  O n e  m a n  w a s  j 
k i l le d  a t  E a s t  H a r t l e p o o l ;  h e  w a s  A d ­
j u t a n t  W i l l i a m  A v e r y  o f  t h e  S a lv a - , |  
t io n  A r m y .  T h e  d a m a g e , a t  M e a d o w -  
field w a s  c o n f in e d  c h ie f ly  t o  t h e  
s c h o o l  w h e r e  t h e  b o y s  h a d  j u s t  c o m ­
m e n c e d  t h e i r  m o r n i n g  l e s s o n s .  T h e y  
(led f r o m  th e  s c h o o l  h o u s e  a n d  t o o k  
r e f u g e  in  n e a r b y  p l a c e s  o f  s a f e ty .
L O N D O N ,  D e c .  16.— T h e  G e r m a n  
fleet a t t a c k i n g  t h e  E n g l i s h  c o a s t  h a s  
e s c a p e d  in  t h e  m is t ,  a c c o r d i n g  t o  a  | 
s t a t e m e n t  i s s u e d  b y  t h e  O ff ic ia l  P r e s s  
B u r e a u ;  T h e  s t a t e m e n t  a d d s  t h a t  t h e  
lo ss  o n  b o t h  s id e s  w a s  v e r y  s m a l l .
M PR O BA BLESTO R Y  REGAR­
DING MEN FROM “EM DEN”
M A N I L A ,  D e c .  16.— A  y a r n  is c i r  
c u l a t i n g  h e r e  t h a t  f o r t y  m e n  f r o m  th e  
G e r m a n  c r u i s e r  “ E m d e n ” , w h o  .w e re ,  
e f t  o n  C o c o s  I s l a n d  w h e n  t h e  A u s ­
t r a l i a n  c r u i s e r  “ S y d n e y ” d i s c o v e r e d  
t h e  “ E m d e n ” a n d  f o r c e d  h e r  t o  r u n  
a s h o r e ,  h a v e  c a p t u r e d  a  c o l l i e r ,  m o u n ­
t e d  t w o  m a x i m s  o n  h e r ,  a n d  h a v e  s e t
o u t  t o  r a i d  c o m m e r c e  in  t h e  P ac i f ic ;
TURKS PILLAGE GREEKS
IN  ASIA MINOR
A T H E N S ,  D e c .  16.— T h e  T u r k s  
h a v e  p i l l a g e d  m a n y  h o u s e s  b e l o n g i n g  
to  t h e  G r e e k s  in  t h e  c o u n t r y  a l o n g  
th e  W e s t  c o a s t  o f  A s i a  M i n o r .  F i v e  
C h r i s t i a n s  a r e  s t a t e d  to  h a v e  b e e n  
k i l led ,  w h i l e  a  n u r i i b e r  h a v e  b e e n  
w p u n d e d  a n d  i m p r i s o n e d .  M a n y  w o ­
m e n  b e l o n g i n g  - t o  t i l e  G r e e k  h o u s e ­
h o ld s  h a v e  b e e n  v io l a t e d .
S C A R B O R O U G H ,  D e e .  16— I n  t h e  
b o m b a r d m e n t  t o d a y  a  c o a s t  g u a r d  
s t a t i o n  w a s  d e s t r o y e d  a n d  a  n e w s p a ­
p e r  o f f ic e  w a s  s t r u c k  b y  a  sh e l l .  P a r t  
o f  a  c h u r c h  w a s  a l s o  s h a t t e r e d  w h i l e  i 
t h e  p e o p l e  i n s id e  w e r e  a t  c o m m u n i o n  
s e r v ic e .  T h e  c o m m u n i c a n t s  r e m a i n e d  
q u i t e  c a lm .
H A R T L E P O O L ,  D e c .  16— T w o  
'G e r m a n  c r u i s e r s  t o o k  p a r t  in t h e  
b o m b a r d m e n t - h e r e  t o d a y .  T h e y  w e r e  
h c c o m p a n i e d  b y  a  s u b m a r i n e :  ,
A u s t r i a n  s l a v s  g l a d
t o  s u r r e n d e r
G E N E V A ,  D e c .  16.— R e p o r t s  h a v e  
f i l t e r e d  in  h e r e  t h r o u g h  t h e  ' S w i s s  
T y r o l  f r o n t i e r ,  c o m i n g  f r o m  I n n s ­
b r u c k  in  A u s t r i a ,  t o  th e ’ e f fe c t  t h a t  
t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n s  w h y  t h e  S e r ­
v ia n  a r m y  t o o k  20,000 p r i s o n e r s  a f t e r  
t h e i r  r e c e n t  v i c t o r y  o v e r  t h e  A u s ­
t r i a n s ,  w a s  b e c a u s e  t h e  S l a v  e l e m e n t  
in  . t h e  A u s t r i a n  f o r c e s  g l a d l y  s u r r e n - J  
d e r e d .  I t  is  s a id  t h a t  a s  t h e  S e r v i a n  
t r o o p s  a p p r o a c h e d  t h e m  t h e  S l a v s  ! 
s h o u t e d  “ W e l c o m e  c o m r a d e s ,  d o n ’t  
s h o o t . ”
DREAM LAND
BOW LING LEAGUE
T h i s  W e e k ’s  S c o r e s
T h u r s d a y ,  D e c -  
S t a r l i g h t s  1 s t  2 n d
H e a l e y  ............. .189 186
B. T r e a d g o l d  166 195
K i n c a i d  ..........114 106
P e t t i g r e w  .......144 158
R o s s i  .....’.. .......134 170
10 th
3 r d
154
146
137
131
200
T o t a l
529
507
357
433
504
The Proposed Creamery
T h e  f o l l o w i n g  is a n  e x t r a c t  f r o m  
a  l e t t e r  r e c e iv e d  l a s t  w e e k  b y  t h e  K e ­
l o w n a  F a r m e r s ’. I n s t i t u t e  f r o m .  M r  
W in .  E .  S c o t t ,  D e p u t y  M i n i s t e r  o f  
A g r i c u l t u r e  f o r  B r i t i s h  C o l u m b i a
T h e  f o l l o w i n g  is  f r o m  Ih c  “ P o n t i c -  I w i " ’ « ' « * > «  »<> . 'I1'  P r o p o s e d  c r c a -  
t o n  H e r a l d , ’' w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h t . m c o -  ,n  t h t s  d . s t n c t : -  
i n s p e c t i o n  o f  t h e  n e w  c o m p a n y  o f  t h e  u  f o r m e r s  g e n e r a l l y  t h r o u g h o u t
R o c k v  M o u n t a i n  R a n g e r s  a t  t h a t  , h -c O k a n a g a n  V a l l e y  w . l l  n e v e r  a t -  
to w n . '  l a s t  w e e k ,  h y  M a j o r  W o l f e n -  I , a m  t l , c  b c s t  r c s l , l t s  1111 , h 'J r
d e n ,  s c c o n d - i n - c o m m a n d  o f  t h e  r e g i -  j 
m e n t :  “ M a j o r  Y v o l fe n d e n ,  a t  t h e
c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n s p e c t i o n ,  c o m p l i ­
m e n t e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y
s t o c k  o n  t h e i r  p l a c e s  a n d  c o n d u c t  
t h e i r  o p e r a t i o n s  a l o n g  m i x e d  f a r m ­
i n g  l in e s .  I n e v e r  w a s  a n  a d v o c a t e  
o f  s p e c i a l i z i n g  in  f r u i t  g r o w i n g  o n
. , f  ■ | s m a l l  a c r e a g e .  T h e  t r a i n e d  s p e c ia -o n  t h e i r  . a p p e a ra n c e ,  a n d  a l s o  s p o k e  , j s t  m a y  d o ha „  r i g h t (  1)ut t h e  J cr^ t
h ig h ly  o f  t h e  e f f o r t s  o f  S c r g t .  M o o n ,  m a n  m a y  b e  f a r  b e t t e r  a d v i s e d  t o  d c -
o f  K e l o w n a ,  w h o  h a s  b e e n  a c t i n g  a s  v o te  p a r t  o f  h i s  h o l d i n g  to  g r o w i n g
d r i l l  i n s t r u c t o r  h e re .  H e  s a id  t h a t  a l (?JLfa  a a d  t h c  r a i s i n g  o f  s to c k .
I .  c o m p a n y *  d id  c r e d i t  t o  i t s  i n s , m e -
to r .  a n d  n o  d o u b t , - f o l l o w i n g  t h i s  in -  t o w a r d s  th c  f o r m a t i o n  o f  a  c r e a m e r y  
s p e c t io n ,  w o u l d  b e c o m e  o n e  o f  t h c  I w h e n  t h e r e  is  s u f f i c i e n t  j u s t i f i c a t io n  
s m a r t e s t ,  if  n o t  th c  s m a r t e s t ,  com- Mor j B c  s a m e ,  h u t  i t  w o u l d  h e  a n  ill- 
p a n i c s  in  t h e  r e g i m e n , .  T h a t  h o n o u r  .  “ f f E S f  n T
is n o w  h e ld  b y  h ,  c o m p a n y  a t  K e -  Qu n t  o f  g o o d  p r o d u c i n g  c o w s  to  w a r  
lovvna, S c r g t .  M o o n ’s  o w n  c o m p a n y . ” I r a n t  t h i s . ”
. T o t a l  ........:747
B e a r s  1 s t
S o r e s b y  ..........156
P a t t e n  ...............164
H a l l a u e r  ........145
D o w s l e y  ........ 142-
M c C u b b i n  ..... .140
T o t a l  ........747 7 3 9 -  735
F r i d a y ,  D e c .  l l t l i  
S t a r l i g h t s  1 s t  2 n d  3 r d
H e a l e y  ............132 133 134
B. T r e a d g o l d  134 145 118
S h ie ld e l  ............129 140 156
P e t t i g r e w  .......129 180 171 .
R o s s i  .........   .181 145 137
2,330
T o t a l
442
456
473
435
415
£ 2 2 1
T o t a l
399
397
425
480
463
R o y a l s 1st 2 n d 3 r d
R. J o h n s o n ....133 1 42 ' 104
M a r q u e t  ....- . 1 7 2 173 176
P a t t e r s o n  .........122 141 149
L o n e y  .......... .... 95 148 128
C o a t e s  ......... .. .119 106 142
T o t a l  .... — 641 710 ~699
W e d n e s d a y ,  D e c .
M i s s i o n  1 s t
S t u b b s  ............161
T h o m s o n  ........143
M a l l a m  ...........;.129
R e n f r e w . .  ..........103
B a r n e b y  ............ 124
16 th
3 r d
128
120
110
105
101
T o t a l  
379 
521 
4 1 2 |  
371 
367  I
2 , 0 5 0 1
T o t a l  
402 
383 j 
370  | 
325 
379
T o t a l  ......... 660
B e a v e r s  1st
E h  r e t  ................. 168
W e s t  ............. ...103
B a t t  .................. ...131
K e r r  ................... 152
O ’N e i l  .......  137
1,859 I 
T o t a l  
529 j 
354 
423 
478 
V 452
T o t a l  ........691 727 818 2,236
T o t a l  ........705
M is s io n  1st
S t u b b s  .............154
T h o m s o n  ......... 125
R o w le y  ............ 144
M a l l a m  ..............103
B a r n e b y  ........124
2,164
T o t a l
440
336
357
377
331
T o t a l  ..... ...650 630 561 1,841
M o n d a y , D e c . 14th
P a s t i m e s 1st 2 n d 3 r d T o t a l
S w e r d f a g c r  . ..175 120 146 441
G ib b  ..... ......... ..133 121 162 416
\ n d c r s o n  ..... ..166 135 142 443
W i l l i t s  .......... ..153 173 140 466
P u r d y  ...:....... ..189 233 181 603
T o t a l  ...... ..816 782 771 2.369
S t a r l i g h t s 1st 2 n d 3 rd T o t a l
S h ie ld e l  ......... ..167 148 137 452
H e a l e y  ........... ..153 143 149 445
3. T r e a d g o l d 120 180 128 428
P e t t i g r e w  .... .181 154 173 508
R o s s i  .............. .144 202 185 531
T o t a l  ...... .765 827 772 2,364
T u e s d a y , D e c . 15 th
D r e a m l a n d s 1st 2 n d 3 r d T o t a l
P a r k e r  ............ .127 137 138 402
I r o w n  ........... 116 137 108 361
\ .  J o h n s o n  ... .143 170 140 453
4 e d g c s  ........... .176 176 192 544
H. T r e a d g o l d 133 234 171 538
T o t a l  ....... .695 854 749 2,298 ,
S T A N D I N G
P .  W .  L .  
23 10
T E A M S
B e a v e r s  ..................   33
S t a r l i g h t s  .......  .........36
D r e a m l a n d s  ...........  36
B e a r s  ...............   ...36
P a s t i m e s  .........     33
P e l i c a n s  ..............   36
R o y a l s  ;.................. .........36
M i s s i o n  ........................ „..36
P e t .  
.7001 
.575 I 
.550 
.550 
.520 
.500 
.500 
.110
N E X T  W E E K ’S G A M E S
D r e a m l a n d s  v s .  B e a r s  ............. D ec .  21
. M i s s i o n  vs. P e l i c a n s  ..........  D e c .  22  |
P a s t i m e s  vs. R o y a l s  ...................D ec .  23
S t a r l i g h t s  vs .  B e a v e r s  .............. . .D ec . 24
A Supply of Fire-Wood
K e l o w n a ,  B. C., D e c .  16, 1914 
T o  t h e  E d i t o r ,
K e l o w n a  C o u r i e r .
D e a r  S ir ,
U n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e r e  a r e  a  
n u m b e r  o f  p e o p l e  in  t h e  c i t y  r e q u i r ­
i n g  f i r e - w o o d ,  a n d  w h o  a t  t h i s  t i m e  
a r c  u n a b l e  t o  p a y  f o r  s a m e ,  w c  w is h  
to  s t a t e  t h a t  t h e r e  is  a  c o n s i d e r a b l e  
q u a n t i t y  o f  f a l le n  t i m b e r  o n  o u r  p r o ­
p e r t y  in  t h e  n o r t h  e n d  o f  G le n m o r c .  
a n d  U P O N  A P P L I C A T I O N  A T  
O U R  O F F I C E  w c  w o u l d  g l a d l y  g r a n t  
p e r m i s s i o n  f o r  t h e m  t o  o b t a i n  a  s u p -  
piy-
Y o u r s  f a i th f u l ly ,
C E N T R A L  O K A N A G A N  L A IR D S ,
L td . ,
W .  E .  A D A M S ,  - 
M a n a g e r .
HEW ETSON <a M A N TLE. L IM ITED
E S T A T E  ts t FINANCIAL. A G E N T S
r~"' ' ' ■ ' 1 """I.... 1 '■ ...-.... . . ..  ■ ' ■
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
kents Collected
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every kind of Insurance Transacted
For the gift that will last through­
out the year; something that is 
useful and pleasing. We suggest
Electric Iron
Electric Toaster -w
Vacuum Sweeper Silverware
Bissell Carpet Sweeper Carving Sets, Or
A nice piece of Aluminum Ware 
Skates and Sleds for the Boys Safety Razors for the Men
^ ; , . ■; — - — : .
These are a few of the mp/ ! items that any one 
would be del/ /  vto have
tettk O Cedar Mop 
A Nice Tray
D. LECKIE
The Leading H ardw are M erchant
BANK OF MONTREAL
I ESTABLISHED 1817 I-------  ~~
C a p i t a l  P a i d  U p  - -
R e s t  -  - -
U n d i v i d e d  P r o f i t s  - 
T o t a l  A s s e t s  ( O c t o b e r ,  1913)
$16 ,000 ,000  00  .> 
16,000,000.00 
1 ,0 4 6 ,2 1 7 /  
242,263,21? '
K. B. Angus, Esq. 
Hon. Robt. Mackay 
C. R. Hosmer, Esq.
H. R. Drummond, Esq
B O A R D  O F  D I R E C T O R S  . .
H. V .  M e r e d i t h ,  E s q . ,  P r e s i d e p E ' " ,y . . "
B. Greenshielda. Esq. Sir \Yilllam M adlonaH "^
Sir Thos. Shaughnessy, K. C. V O. 'BaVid - - - —Morrlce, Esq- a 
u . its. Gordon, E i^q.
Win. McMaster, Esq.^^_
S I R  F R E D E R I C K  W I L L I A M S - T A Y L O R ,  G e n e ra l  M a n a g e r
A.. Baumgarten, Esq. 
D. Forbes Angus, Esq.
Bankers in Canada and London, England; lor Dominion Government.
„  Branches established throughout Canada and Newfoundland; also in London, England: 
New York, Chicago, Spokane and Mexico City. -
Savings Departments a t  all Branches. Deposits of from $1.00 upwards received, and 
Interest allowed a t current rates.
A general banking business transacted.
Kelowna BreLneh—P. DuMouIln, Mtfr.
EDWARDS’ CASH GROCERY
OPPOSITE TH E POST O FFIC E— — -
Your Xmas Chocolates Free 
^  at Ed wards’ ^
With every $2»00 Cash Purchase you make next 
week, we will give one box of
C adbury’s  Chocolates _
Worth 40 cents, FREE.
Furthermore, our Prices are lower all round than 
you can purchase elsewhere.
it out for yourself:
C r a n b e r r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  15c lb
J a p  O r a n g e s .  . . . . . . . . . . .  75c box
N a v e l  O r a n g e s  . . . . . . . ____ 40c doz.
C h o ic e  L e m o n s .................. 35c doz.
C o c o a n u t s  . .  . . . . . . . . . . . .15c each
S w e e t  S p u d s  5  l b s ....................... 25c
F r e s h  C r y s t a l l i z e c l  G i n g e r  25c lb 
G e n u i n e  T u r k i s h  D e l ig h t
3 boxes 25c 
F a n c y  T a b l e  R a i s i n s ,  .per lb ^0c
S h e l l e d  A l m o n d s . . . . . . . . . .  55c lb
'S h e l l e d  W a l n u t s .................. i 60c lb
N e w  T a b l e  F i g s  i n  p a c k e t s
5c, 10c, and 2  for 25c
B u l k ......... .. . .   25c lb
M a l a g a  G r a p e s ....................... .25c lb
X m a s  C a n d l e s _____ IOC box, 3 doz
M i x e d  N u t s . ...................   2Sc lb
P e a n u t s ..................  20c lb
D a t e s .....................  ............I5c Ib pkg.
R a i s i n s  a n d  C u r r a n t s .  .2  for 25c
I ’
Our Prices are right; and don’t forget 
to get a box of Candy F R E E .
W e cannot give it won Flour and 
Sugar purchases.
W. M. E D W A R D S
TH E R E L IA B L E  GROCER
rf »w-.^ ijkSW j
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Time and money looking else­
where. If we have any merchan-
want, from now 
25th
i s s
The stock is still large to choose from. A s A s­
signee is turning over the store to Mr. Rae, 139 Has­
tings St. West, Vancouver, at New Years
will m ake this inter­
esting week of M erchandis­
ing long to be rem em bered
ir\
We received a shipment of Ladies’, Misses’ and Children’s Fash­
ionable Winter Coats to be sold at Half Price. This is a lot of 
Traveller’s Samples we have been asked to clear out for a whole­
sale house. Ladies’ coats, $5.00 to $12. Misses’ Coats, $1.50 to.$7.
Men’s X ’mas Ties, Gloves and Handkerchiefs, and hundreds of 
other handsome X ’mas Gifts at about H A L F PRICE.
Boot & Shoe Dept. Men's & Boys'Clothing
cow-
N o w  f o r  P r i c e s  o n  F o o t w e a r  T h a t  W i l l  
M a k s  Y o u  S i t  U p  a n d  T a k e  N o t i c e
M E N ’S  B E L L O W S  T O N G U E  
H I D E  W O R K  B O O T S ,  r e g -  A
u l a r  $3.00, S a le  Price~... . . . . . . . . . . . .  X  n f r D
M E N ’S  B O X .  C A L F  W A T E R P R O O F  
S O L E S ,  r e g u l a r  $6.50 a n d  
$7.00 f o r  ...... ................... ...............
M E N ’S D O N G O L A  A N D
. B O O T S ,  fi n e  b o o t  t o  w e a r  1  Q A  
r u b b e r s  o n .  R e g ;  $3 .50  a n d  $4 ..  A • « / « /
M E N ’S H I G H .  C U T  B O O T S ,  r e g u l a r  $5 .00 
a n d  $5.50, ‘
S a l e  P r i c e
at Half Price
M E N ’S  $30 .00  O V E R C O A T S  
' S a l e  P r i c e  ......... .................... .........
4.95
V I  C l  K I D
M E N ’S  $28 .00  O V E R C O A T S  
S a le  P r i c e  .......... ............................
M E N ’S $26 .00  O V E R C O A T S  
S a l e  P r i c e  ...................
M E N ’S $24:00 O V E R C O A T S  
S a le  P r i c e  ...............................
R e g u l a r  $6.50 
S a le  P r i c e  .....
R e g u l a r  $7.00', 
S a le  P r i c e  .
R e g u l a r  $8 .00 a n d  $9.00, 
S a l e  P r i c e  .................. .
M E N ’S W A L K O V E R S ,  r e g u ­
l a r  $6.50, f o r ......................... ...........
R e g u l a r  $7.00 
f o r
3.45
3.95
4.95
5.95
2.95
3.95
M E N ’S  $20 .00  O V E R C O A T S  
S a l e  P r i c e  ..... .I.........................
15.00
14.00
13.00
12.00 
10.00
Y o u  w i l l  f in d  a m o n g  o u r  M e n ’s O v e r c o a t s  
s o m e  o f  t h e  f in e s t  i m p o r t e d  M o t o r  C o a t s  
a t  H a l f  P r i c e .
Tweed Suits at Half Price
$ 6 . 0 0
R E G U L A R  $12.00 V A L U E  
S a le  P r i c e  .......... I.......;..,.........
R E G U L A R  $14.00 V A L U E  
S a le  P r i c e  ................................
R E G U L A R  $15.00 V A L U E  
S a l e  P r i c e  ........... :.......
M E N ’S B O X  C A L F  in  l a r g e  a n d  s m a l l
s ize s .  , R e g u l a r  $6.50 a n d  3.50
$7.00. S a l e  P r i c e .
R E G U L A R  $18.00  V A L U E  
S a le  P r i c e  ................. .
1.85
M E N ’S  O N E  A N D  T W O  B U C K L E  
O V E R S H O E S .  R e g u l a r  
$2.50 a n d  $3.00. S a l e  P r i c e . . . ; .
M E N ’S  B L I Z Z A R D  R U B B E R S ,  C L O T H  
T O P S .  R e g u l a r  $1.65 v a lu e .  J  1 5
R E G U L A R  $20.00 V A L U E  
S a le  P r i c e  ...................................
R E G U L A R  $25 00 V A L U E  
S a le  P r i c e  ...................
S a l e  P r i c e
M E N ’S  H I P  G U M  B O O T S .  S m a l l  s i z e s
o n ly .  R e g u l a r  $8.00 v a lu e .  . A  A E ?
S a le  P r i c e  T T a t / O
M E N ’S  G U M  B O O T S .  H i g h  a n d  lo w ,  f o r  
w e a r i n g  b i g  s o x  w i th .  R e jgu -  2.95
R E G U L A R  $30.00 V A L U E  
S a le  P r i c e  .............. .......... .
7.00 
7.50
9.00 
1 0 . 0 0  
12.50 
1500
A ll  t h e  a b o v e  a r e  f in e  f i t t i n g  s u i t s ,  f r o m  
t h e  b e s t  m a k e r s ,  s u c h  a s  “2 0 th  C e n t u r y ” 
a n d  “ L  S y s t e m ”  A m e r i c a n  m a k e .
l a r  $4 .00  v a l u e  f o r
R e g u l a r  $3.50 v a lu e
f o r  .............. ............ 2.50 
50c
R U B B E R S .
Look at These Prices on Boys’  Suits
$1.50B O Y S ’ $3 .00  S U I T S  S a le  P r i c e  ..... ........
M E N ’S  R U B B E R S .  I n  l a r g e  
s i z e s  o n l y  .......... .......... ............. .
M E N ’S  B E S T  Q U A L I T Y  
R e g u l a r  $1.25 a n d  $1.35 A g .
v a lu e .  S a le  P rice .: . . , . . . . . . . . . ..........  « 7 0 C
B O Y ’S B O O T S  A N D  R U B B E R S .
S a le  P r i c e s .  E v e r y  p a i r  g o e s .
B O Y ’S $3 .00  a n d  $3.50 v a lu e .
S a le  P r i c e  ...... .......... ..................
B O Y S ’ $4 .00  S U I T S  
S a le  P r i c e  ..................
B O Y S ’ $5 .00  S U I T S  
S a le  P r i c e
B O Y S ’ $6 .00  S U I T S  *  
S a le  P r i c e  ...................... ............. ....
A l l  a t B O Y S ’ $7 .00  S U I T S  S a l e  P r i c e  ....................
1.95
Footwear for Ladies
B O Y S ’ $10 .00 . S U I T S  
S a le  P r i c e  ..................
2 . 0 0
2.50
3.00
3.50
5.00
L A D I E S ’ L O W  S H O E S  
R e g u l a r  $5.00.
S a l e  P r i c e
in  W a l k o v e r s .
$1.95
L A D I E S ’ B O X  C A L F  O R  V I C I  K I D  
B O O T S .  R e g u l a r  $5!50 a n d  
$6.00. S a l e  P r i c e ..... .....................
L A D I E S ’ S T O R M  R U B B E R S  
R e g u l a r  $1 .00  f o r .........................
L A D I E S ’ B L I Z Z A R D  R U B B E R S ,  C l o t h  
T o p s .  R e g u l a r  A A .
$1.50, f o r  ............... ................  W C
X M A S  S L I P P E R S  I N  G R E A T  V A R I E ­
T Y  O F  S T Y L E S .  F o r  m e n ,  w o m e n  
a n d  c h i l d r e n ,  a t  S A L E  P R I C E S ,  25c , 45c, 
75c, 95c , $1.25 a n d  $1 .50  p e r  p a i r .
M E N ’S 15c H a n d k e r c h i e f s  
S a l e  P r i c e  ...... .........................
M E N ’S 1 2 j4 c  C a n v a s  G l o v e s  
S a le  P r i c e  ..................... .............
3.55 
75c
M E N ’S  S O X ,  r e g u l a r  15c 
S a l e  P r i c e  -............................
Men’ s Furnishings at Terrific Cuts
7 l -2c 
........... 5c
... . 5c
... 15 c 
25c 
.. . 35c 
.... 45c
M E N ’S  S O X ,  r e g u l a r  2 5 c '  
S a le  P r i c e  .......................... .
M E N ’S  S O X ,  r e g u l a r  35c 
S a l e  P r i c e  ............................
M E N ’S S O X ,  r e g u l a r  50c 
S a l e  P r i c e  ...1..... ....................
M E N ’S  S O X ,  r e g u l a r  65c 
S a l e  P r i c e  ................. ...........
W e  h a v e  s t i l l  h u n d r e d s  o f  p a i r s  o f  
b e s t  q u a l i t y  B o o t s  f o r  M e n  a n d  L a ­
d i e s  t o  c l e a r  o u t  a t  S a l e  P r i c e s .  C o m e  
w h i l e  t h e y  l a s t .
M E N ’S  S H I R T S  in  m a n y  s t y l e s  a t  H A L F  
P R I C E  a n d  le s s .
M E N ’S U N D E R W E A R  in  w i n t e r  w e i g h t s :  
P e n m a n ’s, T u r n b u l l ’s, W a t s o n ’s a n d  S t a n ­
f ie ld ’s a t  c l o s i n g  p r i c e s .  N o  h a l f - w a y  c u ts ,  
e v e r y t h i n g  g o e s  b e t w e e n  n o w  a n d  X m a s .
ICIIMOND’S STORE
R. DONOGHUE, Assignee for the Estate
TH E  ICE HARVEST
M a n y  B e n e f i t s  t o  b e  D e r i v e d  F r o m  
A n  I c e  S u p p l y
O n e  o f  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  C a ­
n a d a ,  a n d  o n e  w h i c h  is  o f  g r e a t  b e ­
n e f i t  t o  h u m a n i t y ,  is t h e  a n n u a l  ice  
I c r o p .  W h i l e  in  t o w n s  a n d  c i t ie s ,  a l ­
m o s t  u n i v e r s a l  a d v a n t a g e  is  t a k e n  o f  
t h e  ice  s u p p l y ,  s u c h  is  n o t  t h e  c a s e  
w i t h  f a r m e r s .
" A  g o o d  s u p p l y  o f  iec  is m o r e  i m ­
p o r t a n t  in  t h e  c o u n t r y  h o m e  t h a n  in  
t h e  c i t y  h o m e .  P e o p l e  in  t h e  City 
c a n  p u r c h a s e  p e r i s h a b l e  f o o d  sup*  
p l i e s  a s ' n e e d e d ,  w h i le ,  in  t h e  co u n - j  
t r y ,  i t  is  o f t e n  n e c e s s a r y  to  u s e  c a n ­
n e d ,  c o r n e d  o r  s m o k e d  m e a t  pro-i 
d u c t s  d u r i n g  t h e ’ s u m m e r ,  w h e n  t h e  
t a b i c  S h o u ld  b e .  s u p p l i e d  .w i th  f r e s h  
m e a t s .  I c e  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r e s e r v e  
m e a t , ' b u t t e r  a n d  o t h e r  p e r i s h a b l e  p r o ­
d u c t s  f o r  t h e  t a b l e .  T h e  p r o d u c t i o n  
o f  h i g h  g r a d e  d a i r y ' p r o d u c t s  o n  t h e  
f a r m  is ■ a l m o s t  i m p o s s i b l e  w j t h d u t  
ice .  M a n y  m a r k e t s  r e q u i r e  t h a t ,  b e  
f o f c  s h i p m e n t ,  t h e  m i lk  b e  c o o l e d  t o  
a  d e g r e e  a t t a i n a b l e  o n l y  w i t h ' i c e  
T h e r e  a r e  m a n y  e x c e l l e n t  a n d  h e a l t h -
t h r o u g h  u n i t e d  C a n a d i a n  a c t i o n  w e  
c u n  d o  s p l e n d i d  w o r k  a l o n g  l i n e s  t o  
g r e a t  a d v a n t a g e  o f  t h e  E m p i r e  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  s o m e t h i n g  t h a t  w il l  
h e lp  t h o s e  w h o ,  a s  y o u  k n o w ,  h a v e  
m a d e  a n  e n o r m o u s  a t id  p a t h e t i c  s a c ­
r i f ic e  t h a t  c a n  h a r d l y  h e  e s t i m a t e d .  
I b e l i e v e  a l l  C a n a d i a n s  a r e  r e a d y  to  
r e n d e r  s o m e  s a c r i f i c e  f o r  t h e  B e l ­
g i a n s ,  w h o ,  a c c o r d i n g  to  r e l i a b le  r e ­
p o r t s ,  a r c  h o m c l c s s s  a n d  s t a r v i n g . ” 
A  s u b s e q u e n t  t e l e g r a m  w a s  r e c e i v ­
e d  f r o m  t h e  H o n b l c .  M n  M u r r a y ,  a d ­
v i s i n g  m e  t h a t  t h e  s t e a m e r  " T r e n e -  
g l o s s "  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  a t  H a l i ­
f a x  a b o u t  D e c e m b e r  2 0 th  f o r  f r e e  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  s u p p l i e s  f o r  B e l ­
g iu m .
Y o u r  c o o p e r a t i o n  in t h i s  m a t t e r ,  
a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  H o n b l c .  t h e  P r e ­
m i e r  o f  N o v a  S c o t i a ,  w il l  ne g r e a t l y  
a p p r e c i a t e d .
Y lo u rs  f a i t h f u l ly ,  • 
R I C H A R D  M c B R I D E .
•**«%** M t
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F I R E  P R O T E C T I O N
O N  T H E  F A R M
K I T T Y  C L I F F O R D  
w i t h
“ T l io  V e r s a t i l e s "
I n  a u t u m n  a n d  e a r l y  w i n t e r ,  f i re s  
fu l  d i s h e s  t h a t  m a y  b e  p r e p a r e d  f o r  I a r c m o r e  f r e q u e n t  o n  t i le  f a r m  t h a n  
t h e  f a r m  t a b l e  i f  a  s u p p l y  o f  ic e  a , , y  o t h e r  t i m e  o f  t h e  y e a r .  M u c h  
w e r e  a t  h a n d .  o f  t h e  w o r k  in  s t a b l e s  a n d  b a r n s  is
I n  m a n y  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  d o n e  b y  a r t i f i c i a l  l ig h t ,  a n d ,  n o  n i a t -  
t h e  l u x u r y  o f  a n  icc  s u p p l y  c a n  b e  *c r  h o w  c a r e f u l  t h e  o w n e r  m a y  be ,  
h a d  f o r  t h e  g a t h e r i n g ;  t h e  c o s t  o f  a c c i d e n t s  w i l l  h a p p e n ;  o r ,  h i r e d  h e lp ,  
h a r v e s t i n g  a n d  s t o r i n g  is s m a l l ,  c o m - r e g a r d l e s s  o f  c o n s e q u e n c e s ,  m a y  
p a r e d  w i t h  t h e  u t i l i t y .  '  s m o k e  s o m e w h e r e  o n  t h e  s ly ,  w i th
F a r m e r s  in  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  p o s s i b l e  r e s u l t  o f  a  l ire .  D u r i n g  
s u m m e r  r e s o r t s  m a y ,  w i t h  c o n s i d e r -  O c t o b e r ,  a c c o r d i n g  to  t h e  “ M o n e t a r y  
a b l e  p r o f i t ,  u n d e r t a k e  t o  s u p p l y  ic e  T i m e s ”  r e p o r t s ,  23 h o m e s  a n d  21 s t a -  
t o  t h e  r e s i d e n t s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  h ie s  a n d  b a r n s  w e r e  d e s t r o y e d  b y  
m o n t h s ,  o r ,  w h e n  h a r v e s t i n g  t h e i r  fire . •
o w n -  s u p p l i e s ,  m a y  fil l  p r i v a t e  ic e  N o  m a t t e r  h o w  a d e q u a t e  t h e  f i r e ­
h o u s e s  in  t h e  w i n t e r .  f i g h t i n g ,  a p p l i a n c e s  m a y  be , o n e  o f
I n  s e l e c t i n g  a  s t r e a m  o r  p o n d  t h e  f i r s t  a n d  m o s t  u s e f u l  is a  b u c k -  
f r o m  w h i c h  t h e  s u p p l y  is t o  b e  t a -  I e t  o f  w a t e r  a t  h a n d  w h e n  w a n t e d .  A  
k e n ,  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  to  o b -  b u c k e t  o f  w a t e r  a t  t h e  r i g h t  t i m e  a n d  
t a i n  ice  f r e e  f r o m  c o n t a m i n a t i o n  o r  I in  t h e  r i g h t  p l a c e  m a y  s a v e  y o u r  b a r n  
p o l l u t i o n ,  a n d  f r e e  f r o m  d e c a y i n g  v e -  o r  h o u s e .  F e w  f a r m e r s  t h i n k  o f  th i s ,  
g e t a b l e  m a t t e r .  T h e  l a t t e r  is  v e r y  B e t t e r  a  b u c k e t  o f  w a t e r  a t  t h e  s t a r t  
o b j e c t i o n a b l e  b e c a u s e ,  a s  t h e  ic e  o f  a  f i re  t h a n  t h e  r e s o u r c e s  o f  a  c i t y  
m e l t s ,  i t  w ill ,  b e  l e f t  in  t h e  ic e  b o x ,  f i re  d e p a r t m e n t  w h e n  t h e  l i re  h a s  
r e n d e r i n g  i t  f i l t h y  a n d  d a n g e r o u s  t o  g a i n e d  h e a d w a y .  F i r e  b u c k e t s ,  c a n  
h e a l t h .  b e  p u r c h a s e d  w i t h  r o u n d e d  b o t t o m s .
F o r  t h e  p r o p e r  s t o r i n g  o f  ic e . - s e v -  I w h i c h ,  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  s h a p e ,  a r e  
e r a l  p o i n t s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  c o n s i d -  i n c o n v e n i e n t  f o r  g e n e r a l  u se .  T h e s e  
e r e d .  (1)- E x p o s e  a s  s m a l l  a  s u r f a c e  m a y  b e  p l a c e d  in  a  r o u n d  h o le  c u t  in  
a s  p o s s i b l e  t o  t h e  a i r  o r  t o  t h e  p a c k -  a  s h e l f  o r  b e n c h .  T h e y  s h o u l d  b e  
i n g  m a t e r i a l ,  t h a t  is ,  h a v e  t h e  ic e  p i l -  c o v e r e d  a n d  r e g u l a r l y  i n s p e c t e d  to  
e d  s o  a s  t o  f o r m  a s  n e a r l y  a s  p o s s ib l e ,  a s s u r e  t h e i r  b e i n g  k e p t  fu ll .  T o  p r e -  
a  c u b e ;  f o r  e x a m p l e ,  a  m a s s  o f  ice  12 v e n t  f r e e z i n g ,  t w o  p o u n d s  o f  f u s e d  
x l 2 x l 2  f e e t  e x p o s e s  l e s s  s u r f a c e  t h a n  c a l c i u m  c h l o r i d e  t o  t h e  p a i l  m a v  be  
t h e  s a m e  t o n n a g e  p i l e d  s o  a s  t o  c o -  u s e d .  T h i s  w i l l  s u f f ic e  f o r  t h e  p u r  
v e r  a  l a r g e r  a r e a .  (2 )  G o o d  in s u l a -  p o s e  f o r  a l l  t e m p e r a t u r e s  d o w n  to  
t i o n  i s  n e c e s s a r y ;  t h a t  is, t h e  ic e  z e r o .  I f  t h e  b u c k e t s  a r e  p a i n t e d  re d .
t h e y  w i l l  b e  m o r e  c o n s p i c u o u s  a n d
T H E  “ V E R S A T I L E S ”
F O R  C H R I S T M A S
M a n a g e r  D u n c a n ,  f t h e  K c l o w n t .  
O p e r a - H o u s e ,  l ia s  b e e n  e x c e e d i n g l y !
f o r t u n a t e  in s e c u r i n g  fo r  h i s  f C h r i s ^  
m a s  a t t r a c t i o n  tire  w e l l  a n d  f a v o u r ^
a b l y  k n o w n  " V e r s a t i l e s . ”
T h e y  w ill  g iv e  t w o  p e r f o r m a n c e  
h e r e  o n  C h r i s t i n a s  D a y ,  a, .m a t i n e e  a 
3 p. m . a n d  a n  e v e n i n g  p e r f o r i n a n e  
a t  8.30.
B y  p o p u l a r  r e q u e s t ,  t h e y  w il l  rti 
p e a t  th e i r ,  f o r m e r  s u c c e s s ,  “ S e o t t i  
In  J a p a n , ” a t  t h e  m a t i n e e ,  w h i l e  : 
t h e  e v e n i n g  p e r f o r m a n c e '  t h e y  wi 
o f f e r  a  c o m p l e t e  c h a n g e  o f  p r t  
g r a m m e ,  “ P i e r r o t  a n d  P i e r r e t t e , ” 
n e w  e n t e r t a i n m e n t  n e v e r  b e f o r e  g j l |  
ve il  h e r e .
= — ..............
s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  f r o m  e x t e r n a l  
i n f l u e n c e s  s u c h  a s  h e a t  a n d  a i r .  (3 )  
I T h e r e  s h o u l d  b e  g o o d  d r a i n a g e  b e -  
j. c a u s e  t h e  l a c k  \ o f  i t  i n t e r f e r e s  w i t h  
I n s u l a t i o n .  ( 4 )  T h e  ic e  s h o u l d  b e  
p a c k e d  s o  a s  t o  p r e v e n t  t h e  c i r c u l a ­
t i o n  o f  a i r  t h r o u g h  t h e  m a s s .
T h e  m o r e  s o l i d  t h e  m a s s  o f  ice_ 
c a n  b e  m a d e ,  t h e  b e t t e r  w i l l  i t  b e  
I p r e s e r v e d .  A n  e x p e n s i v e  s t r u c t u r e  
is  u n n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i s t o r i n g  t h e  ic e  c r o p .  O n  m a n y  f a r m s  
t h e r e  a r e  p l a c e s  in  t h e  b u i l d i n g s ,  
w h i c h  c o u ld  b e  u s e d  f o r  s t o r i n g  ice . 
A  s i l o  w h i c h  h a s  b e e n  e m p t i e d  b y  
• F e b r u a r y ,  m ip-h t  b e  u s e d .  I c e  c a n  
u s u a l l y  b e  s t o r e d  a t  a. t i m e  o f  t h e  
y e a r  w h e n  t h e r e  is  l i t t l e  o t h e r  p r e s s ­
i n g  w o r k  o n  t h e  f a r m .  N o w  is  th e  
t i m e  t o : p r e p a r e  f o r  l a y i n g  in  a  s u p ­
p l y  o f  ic e  f o r  u s e  in  t h e  h o t  s e a s o n  
o f  t h e  y e a r . — “ C o n s e r v a t i o n . ”
a l s o - a  c o n s t a n t  r e m i n d e r  o f  th e  d a n ­
g e r  o f  f i re .— “ C o n s e r v a t i o n . ”
LUMBER wm.
R o u g h  o r  D r e s s e d .
Shing-les, Lath, Sash, 
Doors, Moulding's, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd .
m l m s ®.
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Do Y ou W ant
To B u y  
To S e ll
To E xchange
A n y th in g
If S o , S a y  S o  in  O u r  W ant A dverts.
P R E M I E R  M c B R I D E
Endorses Appeal for Supplies . for 
Destitute Belgians
V i c t o r i a ,  B .  C., D e c .  8, 1914. 
T o  t h e  E d i t o r ,
— K e l o w n a  C o u r i e r .
• D e a r  S i r ,
T h e  H o n b l c .  G . H .  M u r r a y ,  P r e ­
m i e r  o f  N o v a  S c o t i a ,  h a s  t e l e g r a p h ­
e d  m e ,  a s k i n g  m y  s u p p o r t  in  o b t a i n ­
i n g  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  p r e s s  o f  
t h i s  P r o v i n c e ,  a s  f o l l o w s :
“ H e r b e r t  H o o v e r ,  C h a i r m a n ,  A m ­
e r i c a n  R e l i e f  C o m m i s s i o n ,  s t a t e s  th e  
[ h o p e  o f  h e lp  is  g r a d u a l l y  b e i n g  n a r ­
r o w e d  t o  r e l i a n c e  u p o n  t h e  g e n e r ­
o s i t y  o f  t h o s e  w h o  l iv e  in  t h e  N o r t h  
A m e r i c a n  c o n t i n e n t  t o  s u p p l y  t h e  ac  
t u a l  n e c e s s i t i e s  o f  t h e  s e v e n  m i l l io n  
p e o p l e  r e m a i n i n g  in  B e lg iu m .  R e l i ­
a b l e  a u t h o r i t i e s  e s t i m a t e  t h a t  e i g h t y  
t h o u s a n d  t o n s  o f  f o o d s t u f f s  a  m o n t h  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t h r o u g h o u t  t h e  w i n ­
t e r .  T h u s  f a r ,  C a n a d a  h a s  s e n t  a b o u t  
s ix  t h o u s a n d  t o n s  in  t w o  s h i p s . .  I 
h a v e  a s k e d  t h e  A d m i r a l t y  f o r  a n o ­
t h e r  c o l l i e r  t h a t  w e  m a y  s e n d  a t  l e a s t  
e x p e n s e  f u r t h e r  g o o d s  t o  a l l e v i a t e  
t h i s  g r e a t  d i s t r e s s .  T h e  B e l g i a n  R e ­
l ie f  C o m m i t t e e  a t  H a l i f a x  w i l l  c o n ­
t i n u e  t o  f o r w a r d  s u p p l i e s  s h i p p e d  
t h r o u g h  t h i s  p o r t .  I  fe e l  t h a t  C a n a ­
d i a n s  g e n e r a l l y  d e s i r e  t o  s h a r e  m o r e  
l a r g e l y  in  t h i s  w o r k ,  a n d  a m  r e s p e c t ­
f u l ly  a s k i n g  p r e m i e r s  o f  o t h e r  p r o ­
v i n c e s  t o  m a k e  t h e s e  e f f o r t s  n a t i o n ­
w id e .  A  n u m b e r  o f  C a n a d i a n  n e w s ­
p a p e r s  h a v e  o f f e r e d  h e a r t y  c o o p e r a ­
t i o n  c o l l e c t i n g  f u n d s ,  i f  r e s p o n s i b l e  
c o m m i t t e e s  t a k e  c h a r g e  n e c e s s a r y  
d i s b u r s e m e n t .  I  a m  s a t i s f i e d  t h a t  all 
C a n a d i a n s  w il l  r e g a r d  a s  p r i v i l e g e  a n y  
a s s i s t a n c e  g i v e n  t o  B e l g i a n s .  W o u l d  
y o u  k i n d l y  u n d e r t a k e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  a p p e a l i n g  t o  t h e  p e o p l e  o f  
[ y o u r  P r o v i n c e  a n d  o b t a i n  t h e  a s s i s t ­
a n c e  o f  y o u r  p r e s s  t o w a r d s  t h i s  e n d ,  
a p p o i n t i n g  c e n t r a l  c o m m i t t e e s  if n o t  
a l r e a d y  in  e x i s t e n c e ?  I  t h i n k  t h a t
k
E have made big preparations to 
handle the last week’s big X ’mas 
buying; and as a special induce­
ment to buy here, are offering a
10 per cent Cash Discount
W. M. PARKER & COMPANY
X ’mas Gift Specialists
Crowley Block Phone 270 .- Kelowna, B. C.
J
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Box 166 H A U G
' P H O N E  154 L A W R E N C E  A V E .
J . A . B I G G E R
P .  O . B O X  19
CONTRACTOR and BUILDER
Estimates furnished on all kinds of buildings. 
Residences and Modern Bungalows a Specialty
I n t e r i o r  f i n i s h i n g ,  h o u s e  p a i n t i n g  a n d  d e c o r a t i n g  b y
contract.
1 have a full line of interior decorations, consisting of the
latest and most up-to-date wall hangings.
Call and inspect my stock of wall papers, and get my 
estimate on your spring painting and decorating.
City and Country Patronage Solic ited
Giving up Business
My complete Stock,, consisting of Millinery, 
Hats, Trimmings, Feathers, Flowers, Ribbons,- 
and Fancy Work ; the latest creations and 
confections of New York and Paris, valued at
$4,000.00, will be sacrificed for Cash, regardless 
of Cost. ~
This is a Genuine Sale, as I am Giving up 
Hustness, and the Stock must be sold.
The following is a sample of the bargain
Bi-
prices :
Untrimmed Shapes. 
Trimmed Hats. 
Trimmed Hats. 
Trimmed Hats.
$2.50 to $3.00, reduced to $ .50
5 .0 0  to 7.50, red uced to 2.50
8.00 to 10.00, reduced to 4.50 
12.00 to 15.00, reduced to 8.50
Mrs. D. It.
(Nee M I S S  M A R T I N )
H D D
Answer that 
Ghristmas Problem
Dim
vision
means
!0AL! COAL!! C O A L!!!
* " Famous Taber Lump.......... $10,50 ton
Pennsylvania E gg..............,..$17.00 ton
Pennsylvania S to v e ....... .$17.00 ton
Pennsylvania N u t................. $17.00 ton
C ash  m u s t acco m p an y  o rd ers
Phone 66
l i f e  i n  t h e  t r e n c h e s
A S  S H R A P N E L  s h r i e k s
T h e  B r i t i s h  T o m m y  a c c o m m o d a t e s  
h i m s e l f  t o  life  in  t h e  t r e n c h e s  w i t h  
e x t r a o r d i n a r y  r a p i d i t y ,  a n d  tiis  R o o d  
s p i r i t s  a t  o n c e  c o m e  to  h i s  r e s c u e ,  
“ W e  a r c  a  h a p p y  c h a t t e r i n g ,  l a u g h i n g  
f a m i ly , "  w r i t e s  a  s o l d i e r  f r o m  a  q u a r ­
r y  in  w h ic h  h e  a n d  h i s  c o m p a n i o n s  
h a v e  e n t r e n c h e d  . t h e m s e l v e s .  T h e  
t r e n c h  s o o n  b e c o m e s  a  h o m e .  T h e  
B r i t i s h  i n s t i n c t  f o r  a n  o r d e r l y  a n d  
c le a n  i n t e r i o r  a s s e r t s  i t s e l f  v e r y  s o o n .  
T h e y  p u t  h i t s  o f  m i r r o r s  o n  t h e  s i d e s ;  
t h e y  e v e n  .ban/? p i c t u r e s ,  a n d  t h e y  
a r c  a l l  p o s s e s s e d  b y  t h e  d e s i r e  to  
h a v e  a  s h a v e ,  a n d  a f t e r  a  s h a v e ,  to  
h a v e  a  t y p i c a l  E n g l i s h  b r e a k f a s t .
T h e y  p l a y  c a r d s ,  t h e y  s le e p ,  o f t e n  
w h e n  t h e  s h r a p n e l  is  s c r e e c h i n g  o v e r  
t h e i r  h e a d s ;  a n d  w h e n  t h e  l i r e  g e t s  
t o o  h o t ,  t h e y  la z i ly  s h i f t  t h e i r  r e s t ­
i n g  p l a c e  ,a n d  '. r r u m h l e  a t  t h e  n e c e s ­
s i t y  o f  m o v in g .
C a n a d i a n  P e a c e  C e n t e n a r y  A s s o c i a ­
t i o n  W i l l  P o s t p o n e  P u b l i c  F e s t i ­
v i t i e s  U n t i l  C o n c l u s i o n  .of 
P r e s e n t  W a r
S h o u l d  t h e  H u n d r e d  Y e a r s  o f  
P e a c e  c e l e b r a t i o n  b e t w e e n  C a n a d a  
ilnd  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  b e t w e e n  
.G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S ta t ics  
h e  a b a n d o n e d ' ‘b e c a u s e  o f ' t h e ,  w a r ?  
T h i s  q u e s t i o n  l ia s  ' e v o k e d  a  c o n s i d ­
e r a b l e  a m o u n t  o f  d i s c u s s i o n  b o t h  in  
C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  
a c i r c u l a r  j u s t  i s s u e d  b y  t h e  C a n a d i a n  
P e a c e  C e n t e n a r y  A s s o c i a t i o n  t h e  a n ­
s w e r  is  g iv e n .  T h e  A s s o c i a t i o n  t o o k  
t h e  w i s e  c o u r s e  o f  c o n s u l t i n g  the. 
E x e c u t i v e s  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  A m e r i ­
c a n  O r g a n i z a t i o n s  a n d  , o f  r e q u e s t i n g  
t h e  o p i n i o n  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
l e a d i n g  m e n  t h r o u g h o u t  C a n a d a .
A t  a  l u e e t i n g  . h e l d  in  O t t a w a  o n----------------- . t , niCClgl  „ UCIU i  yiiawrt ui
>ving.‘ S le e p ,  n e x t  t o  n u n -  , ^ ’Ug USt '"i9'.jao]lt t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u  
g e r  a n d  t h i r s t ,  is  e v i d e n t l y  .tile g r e a t - 1  j jo n  p a s s e d : - '
“ T h a t  t h e  A s s o c i a t i o ne s t  a n d  m o s t  p e r s i s t e n t  a p p e t i t e  o f  
t h e  b a t t l e f i e ld .  M e n  s l e e p  b e s i d e  
eo rp iscs ,  if t h e y  a r e  p e r m i t t e d , ; ' t h e y  
d o z e  t h r o u g h  t h e  w h o l e  d a y — e s ­
p e c i a l l y  a f t e r  t h e i r  m e a l s .  T h e  m e n  
in  t h e  t r e n c h e s  p l a y  c a r d s  a  g o o d  
d e a l ;  if t h e  a r t i l l e r y  o f  t h e  e n e m y  
is q u i e t  f o r  a  w h i le ,  t h e y  t a k e  a  l i t t l e  
i n t e r v a l  a t  f o o t b a l l ;  s o m e  o f  t h e m ,  
e v e n ,  a r c  s t u d i o u s  e n o u g h  to  b u r y  
t h e i r  n o s e s  in  t l i e i r  b o o k s .
I n  s o m e  o f  t h e  t r e n c h e s ,  e s p e c i a l l y  
in  t h o s e  w h ic h  b e l o n g  t o  t h e  h i g h e r
d e s i r e s  t o  
r e c o r d  i t s  o p in io r t  t h a t ,  n o t w i t h s t a n d ­
in g  t h e  p r e s e n t  w d r ,  t h e r e  s h o u l d  b e  
a n  ’a p p r o p r i a t e  c e l e b r a t i o n  c o m m e m ­
o r a t i v e  o f  t h e  H u n d r e d  Y e a r s  o f  
P e a c e  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  
a n d  t h e  U n i t e d '1. S t a t e s .  T h e  A s s o ­
c i a t i o n  r e c o g n i s e s ,  h o w e v e r ,  t h a t ,  
h a v i n g  r e g a r d  f o r  t h e  v e r y  s e r i o u s  
n a t u r e  o f  e v e n t s  a r i s i n g  o u t ' o f  t h e  
w a r ,  i t  w o u l d  b e  i n e x p e d i e n t  t o  a t ­
t e m p t  a t  p r e s e n t  d e f in i t e  a r r a n g e ­
m e n t s  a s  t o  t i m e  a n d  p la c e  f o r  a  c c le
o f f ic e r s ,  t h e  a r r a n g e m e n t s  a r e  e v e n b r a t i o n  o f ■ a n  i n t e r n a t i o n a l  c h a r a c t e r ,  
m o r e  e l a b o r a t e .  I w a s  t o l d  b y  o n e W i t h  t h i s  e x c e p t i o n ,  i t , i s  d e c id e d  t h a t
v i s i t o r  t o  t h e  f r o n t  t h a t  h e  f o u n d  in  (jl c  A s s o c i a t i o n  p r o c e e d  w i t h  i t s  c d u
a  t r e n c h  a  t e l e p h o n e  a n d  a  t e l e p h o n e  c a j j o n a j a n j  o t h e r  w o r k  a s  f a r  a s  m a y
o p e r a t o r ,  a  t y p e w r i t e r  a n d  a  t y p i s t ,  L  p 03Si b l e / '
:irwl nil t h e  o t h e r  e n u i n m e n t  o f  a n  ofi- I ^  t h i s  m e e t j n g  l e t t e r s  w e r e  r e a da n d a l q p f  
lice  in  t h e  W a r  O f f ic e  b u i l d i n g  a t  
h o m e .  H e r e  a l s o  d o u b t l e s s  y o u  w o u l d  
f ind  p l e n t y  o f  t o b a c c o , ,  f o r  a  s m o k e  
n e x t  t o  f o o d  is t h e  t h i n g  T o m m y  
s e e m s  t o  c r a v e  m o s t  a n d  t o  e n j o y  
m o s t .  T h i s  is t h e  r e a s o n  w h y  s e v e r a l  
e n t e r p r i s i n g  n e w s p a p e r s  h a v e  r a i s e d  
c i g a r e t t e  f u n d s  t o  w h i c h  t h e  p u b l i c  
a r e  s u b s c r i b i n g  v e r y  f r e e ly .  O n e  s o l ­
d i e r  w h o  h a s  b e e n  w o u n d e d  is  h e a r d  
g r u m b l i n g ;  w h e n . h e  is  a s k e d  t h e  r e a -
f r o m  S i r  R o b e r t  B o r d e n  a n d  S i r  W i l  
f r id  L a u r i c r ,  O n e  s e n t e n c e  o f  S i r  
R o b e r t  B o r d e n ’s l e t t e r  e x p r e s s e s  h i s  
v ie w  c l e a r l y : -  “ T h e  p r o j e c t  o f  m a r k  
in g  in  a n  a p p r o p r i a t e  m a n n e r  t h e  c o m ­
p l e t i o n  o f  a  c e n t u r y  o f  p e a c e  b e t w e e n  
| t h e  B r i t i s h  E m p i r e  a n d  th e  U n i t e d  
S t a t e s  o u g h t ' s u r e l y  t o  C o m m a n d  t h e  
| w i d e s t  s y m p a t h y .  T h a t  t e r r i b l e  s t o r m  
o f  w a r  n o w  s w e e p i n g  E u r o p e ,  t h e  r a ­
v a g e s  o f  w h i c h  r e a c h  e v e n  t o  t h e--- r W U IU I l t r u v
s o n  h e  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  w o u n d ,  s jl o r e s  Qf t h i s  c o n t i n e n t , . b r i n g s  i n t o  
h e  g r u m b l e s  b e c a u s e  l ie  h a d  l o s t  h i s  c j e a r e r  r e l i e f  t h e  m o r e  e x c e l l e n t  w a y  
p ip e  in  t h e  l a s t  c h a r g e . '  w h ic h  t h e s e  t w o  g r e a t  p o w e r s  h a v e
T h e r e  is  t h e  g r i m  s t o r y  o f  a  s o l -  -o u n d  a n d  f o l l o w e d . ” S i r  W i l f r i d '  
d i e r  w h o  k n e w  h e  w a s  d y i n g ,  a s k i n g  I L a i t r i e r  is  a l s o  e q u a l l y  e m p h a t i c :  “ I 
t h a t  a  c i g a r e t t e  s h o u l d  b e  p l a c e d  be-1  m  c e r t a i n l y  o f  t h e - o p i n i o n  t h a t  t h e  
t w e e n  h i s  l ip s  a n d  l i g h t e d  ; h e  d ie d  c e i e b r a t i o n  s h o u l d  - n o t  b e  i n t e r f e r e d  
j u s t  a s  t h e  c i g a r e t t e  w a s - b e i n g  p u t  w jt j1 b y  t h e  w a r . O n  t h e  c o n t r a r y ,  
b e t w e e n  h i s  l ips .  S o m e t i m e s  t h e  spl-r 1-at t h i s  m o m e n t  m o r e  • t h a n  e v e r ,  i t  
d i e r  p u t s  l e a v e s ,  o f  t r e e s  in  His p ip e  j w o u id  b e  a d v i s a b l e  t h a t  t h e  A m e r i -
...L L « /tnnU  n e a t- f o k l  r> r \  • Cr.TtlAttmPR . , • « /i 1 __1 _w h e n _ h e  _can’t  g e t  t o b a c c o ;  s o m e t i m e s | c a n  p e o p l e  a n d  t h e  C a n a d i a n  p e o p l e
h e  t r i e s  t e a  le a v e s .
A n o t h e r  c u r i o u s  a p p e t i t e  t h a t
s h o u l d  g iv e  a n  e x a m p l e  t o  t h e  w o r l d
o f  t h e i r  u n f l i n c h i n g  a n d  d e t e r m i n e d
r e v e a l e d  is  t h a t  f o r  s u g a r .  I n  m a n y ; !  d e s j r g t o  . m a i n t a i n  p e a c e ,  
o f  t h e  l e t t e r s  t h e  s o l d i e r s  s p e a k  o f  T h e .  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
t h e  i n t e n s e  e n j o y m e n t  t h e y  g o t  f r o m  C o m m i t t e e  w r o t e  a f t e r  c o n f e r r i n g  
s w e e t s —-e s p e c ia l ly  f r o m  c h o c o l a t e ,  o f  w i t h  h i s :  c o l l e a g u e s :  
w h i c h  t h e r e  h a v e  b e e n  p l e n t i f u l  s u p -  “ i f  t h e r e  w a s  r e a s o n  f o r  h o l d i n g  a  
p l ie s ,  a g a i n  t h r o u g h  t h e  e n t e r p r i s e  o i  c e l e b r a t i o n  o v e r  t h e  h i s t o r i c  f a c t  o:; 
n e w s p a p e r s  a c t i n g  o n  a  p u b l i c  t h a t
M ID D LE SB O R O
COAL
LUMP
NUT
Max Jenkins & Co.
Phone. 20
Want Advts
RATES:
First Insertion: 2 Cents per
word : uiinimuui charge, 25 
cents.
| Each Additional Insertion: 1 cent 
per Word; minimum charge. 
15 cents.
1 m,~.
I n  e s t i m a t i n g  t h e  c o s t  o t  a h  n d vcf= *V  
t l s c m c n t ,  s u b j e c t  t o  t h e  m i n i m u m   ^
c h a r g e  a a  s t a t e d  a b o v e ,  e a c h  I n i t i a l ,  ^  
a b b r e v i a t i o n  o r  g r o u p  o f  f i g u r e s  c o u n t s  
a s  o n e  w o r d .  • ' .
I t  s o  d e s i r e d ,  a d v e r t i s e r s  m a y  h a v e  
r e p l i e s  a d d r e s s e d  to  a  box- n u m b e r .Dos r a o ,  
I c a r e  of  t h e  “ C o u r i e r , ”  a n d ,  f o r w a r d e d
to  t h e i r  p i  1 v a t e  a d d r e s s .  F o r  t h i s  *cr»
M I L K  A N D  C R E A M
C O M P E T I T I O N S
________* i ________
| v ice ,  a d d  i d  c e n t s  to  c o v e r  p o s t a g e .
N o  r e s p o n s i b i l i t y  A ccep ted  f o r  o o r -  
r c c t n e s s  o f  t e l e p h o n e d  a d v e r t iB e m e i i ta ' .
P l e a s e  d o  n o t  wak fo r  c red i t .  a s  t h e  
t ro u b le  a n d  e x p e n s e  o f  b o o k in g  s m a l l  
a d v e r t i s e m e n ts  ia  m o re  th a n  t h e y  a r o  
1 w o r t h  t o  th e 'p u b l is h e r .  >
' j. *.
T o  B e  H e l d  b y  t h e  B .  C . D a i r y m c n ’B 
A s s o c i a t i o n
F O R  S A L E
H a n d s o m e  p r i z e s  a r c  o f f e r e d  b*' t h e
B . C. D a i r y m e n ’s A s s o c i a t i o n  f o r  ____ „  ..
M i lk  a n d  C r c a in  C o m p e t i t i o n s ,  t o  b e  | R e i n b l e r  P a u l  
h e l d  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a n n p a l  
m e e t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  a t  < a n -  
c o u v e r ;  o n  F r i d a y ,  J a n ;  2 2 n d ,  1915, in  
t h e  P e n d e r  H a l l .  T h e r e  w i l l  b e  s e p ­
a r a t e  c o m p e t i t i o n s  f o r  p r o d u c e r s  a n d  
f o r  m i lk  v e n d o r s ,  t h e  c o n d i t i o n s  in 
t h e  c a s e  o f  t h e  f o r m e r  b e i n g ,  a s  fo i l
o w s :  -- . ^
P r o d u c e r s  C o m p e t i t i o n
(1 .)  C o m p e t i t i o n  in  M i l k  a n d
F O R  S A L E — O N E  P A I R  O F  D A R K  
b r o w n  C ly d e s ,  4  a n d  5 y e a r s  o ld  
n e x t  s p r i n g ;  w e l l  b r o k e n ,  k in d  a n d  
u s e d ,  t o  a l l  k i n d s  o f  w o r k . ,  A p p l y ,  
................................ 19-4
E
H A Y  F O R  S A L E — B a l e d  o r  lo o se .
A p p l y  to  W .  D . H o b s o n ,  O k a n a g ­
a n  M i s s i o n .  3 - t l
B A L E D  H A Y .  A  F E W  Y O U N G  
s o w s .  A l s o  s h e e p  a n d  l a m b s .  
A p p l y  A . H .  C r i c h t o n ,  K e l o w n a .  13 - tf
W A N T E D
C r e a m  c la s s e s  is  o p e n  t o  p r o d u c e r s  in  W A N T E D — A  F E W  H O R S E S  O R  
B r i t i s h  C o lu m b ia .  c o w s ,  f o r  p a s t u r e  a n d  w i n t e r
(2.) P r o d u c e r s  m a y  m a k e  b u t  one f e e d in g .  A p p l y  G u i s a c h a n  R a n c h .  
'  P h o n e  4701. 19-4e n t r y  in  e a c h  c la s s .
(3 .)  E n t r i e s  m u s t  b e  s e n t  t o  H .
R iv e ,  S e c r e t a r y ,  B , C . D a i r y m e n ’s I W A N T E D — M i s c e l l a n e o u s
A s s o c i a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l -
t u r e ,  V i c t o r i a ,  b e f o r e  J a n u a r y  1st,  W A N T E D  -  H O R S E S  T O  P A S -  
tore . t u r e ;  $2  p e r  m o n t h ;  w i n t e r ,  f e e d ,
, . $4 p e r  m o n t h .  S .  P y m a n ,  B l a c k  M o u n -
(4 .)  E n t r i e s  in  M i lk  c l a s s  c o n s i s t  t a i n  ( R u t l a n d  P . O . ) .  *"  * '
o f  t w o  q u a r t s  o f  m i l k  in  q u a r t  b o t t -  I
l e s - . ^  , HORSES AND C A T T L E — T o  win-
E n t r i e s  m  C r e a m  c l a s s  c o n - |  t e r ,  $4.00 a  m o n t h  p e r  h e a d .  H a y -(S .)\ ** * /  ' I I d  y, ip  i . v v  O  I I I W I I I
s i s t  o f  t w o  p i n t s  o f  c r e a m  in  p i n t  b o t -  m a n ,  K e l o w n a ,  B . C. 
t i e s .
(6 .)  E x h i b i t s  a f t e r  s c o r i n g  b e c o m e  
t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  B . C . D a i r y m e n ' s  
A s s o c i a t i o n .
19-tf
T O  L E T
. , , T O  L E T — F U R N I S H E D  H O U S E
(7 .)  N o  e x h i b i t o r  w i l l  b e  e n t i t l e d  Qn  c o r n e r  o f  P e n d o z i  S t . \  a n d  
t o  a  p r i z e  w h o  d o e s  n o t  a n s w e r  e a c h  L a w r e n c e  A v e n u e .  A p p ly ,  D r .  Sh jep-
t h e  d e c l a r a t i o n -  a n d  I h e r d .  '■ 2 1 - t f
R
.  .  a  c e n t u r y  o f  p e a c e ,  t h e r e  is  d o u b l y  t h e
c a n ’t  d o  t o o  m u c h  f o r  t h e  s o ld i e r .  r'e a g0 n  f o r  c e l e b r a t i n g  p e a c e  in  t h e  
A g a i n  I  h e a r  f r o m  t h o s e  w liO  h a v e  h j g h t  0 f  t h e  a w f u l  w a r  in  w h i c h  E u -  
h e e n  -in w a r f a r e  t h a t  . t h i s  d e s i re ,  f o r  j j-upg jg e n g a g e d . ’’ 
s u g a r  i s  u n i v e r s a l  a m o n g  s o l d i e r s ;— - ......— — - -  . | A s  a  r e s u l t  o f  t h e  m e e t i n g ,  - the Can-
o n e  i n f o r m a n t  t o l d  m e  h e  h a d  n o t  a d ;a n  , p e a c e  C e n t e n t i r y  A s s o c i a t i o n  is 
t h e  l e a s t  d e s i r e  f o r  p u d d i n g s  a n d  p i e s  p r o c e e d i n g  w i t h  i t s  e d u c a t i o n a l  w o r k ,  
w h e n  h e  w a s  l i v i n g  in  p e a c e  t im e ,  i R e r u t u r e  is  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  t h e  
b u t  t h a t  h e  c r a v e d  s u g a r  a l l  t h e  t i m e  I gCH o o l s , . p r i z e s  w i l l  b e  o f f e r e d  f o r  t h e  
h e  w a s  in  w a r  a n d  t h a t  a l l  t h e  sol* j j je s t  e s s a y s  o n  A n g l o - A m e r i c a n  re- 
d i e r s  a r o u n d  h i m  • h a d  t h e  s a m e  era - l a t i o n s ,  c h u r c h  s e r v i c e s  w il l  b e  h e ld  
v in g .  | o n  F e b r u a r y  14, n e x t ,  P e a c e  C e n t e -
A n o t h e r  p a s s i o n  o f  t h e  b a t t l e f i e l d  | n a r y  S u n d a y ,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  is
q u e s t i o n ;  sign- 
f o r w a r d  it ,  in  t h e  e n v e l o p e  p r o v i d e d ,  
t o - V a n c o u v e r  in  t h e  b o x  o r  p a c k a g e  
c o n t a i n i n g  h i s  e x h ib i t .
(8 .)  E n t r i e s  f r o m  p r o d u c e r s  n o t  
m e m b e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  1915 
m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  a n n u a l  
s u b s c r i p t i o n  f e e  o f  $1.00.
T h e  f o l l o w i n g  p r i z e s  w i l l  b e  o f f ­
e r e d :
M I L K — 1st, $25 ; 2 n d ,  $ 2 0 ;  3 r d ,$ 1 5 ;  
4 th ,  $10.
C R E A M — 1st,  $ 2 5 ;  2 n d ,  $20 ;  3 rd ,  
$15 f  4 th ,  $10.
T h e  m i l k  v e n d o r s '  c o m p e t i t i o n  is  
o p e n  o n l y  t o  l i c e n s e d  m i l k  v e n d o r s  o f  
G r e a t e r .  V a n c o u v e r ,  N o r t h  V a n c o u ­
v e r  a n d  N e w  W e s t m i n s t e r ,  a n d  t h e
S P IR E L L A  CORSETS
I n c l u d i n g  w a i s t s  f o r  c h i l d r e n ,  f r o m .  
1 t o  14 y e a r s .  •
M r s .  J .  H .  D a v i e s  w i l l  b e  a t  M r s .  
M a t h i e ' s ,  o v e r  D a v i e s . &  M a t h i e ’s, 
P e n d o z i  S t . ; ( p h o n e  196) b e t w e e n  
t h e  h o u r s  o f  1.30 a n d  6  p .  m .  S a t - ;  
u r d a y  o f  e a c h  w e e k  t o  m e e t  l a d i e s ,  
w i s h i n g  t o  o r d e r  c o r s e t s .  P .  O .  B o x  
626, K e l o w n a .
m
P R I V A T E  F R E N C H  C L A S S E S
T h e  s u b s c r i b e r  w i l l  o p e n  c l a s s e s  f o i  
 u u  ____ . —  . t h e  s t u d y  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e . F r e n c h
e n t r i e s  .are^ t o  c o n s i s t  o f  p a s t e u r i z e d  U n g n a g e ,  2 *
is t h a t  o f  p i c k i n g  u p  t h i n g s . b e i n g  k e p t  i n t a c t  w i t h  a  v i e w  t o  t h e
^ e y e ­
s t r a i n .
«■» *-*“**■ wa. --- 0 —I* 7 - « UUII^ AC t l i I tVrl WiUl «
is e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  w i t h  r e g a r d  t °  h o l d i n g  o f  p u b l i c  f e s t i v i t i e s  a f t e r  t h e
a ll  a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g .  O f  c o u r s e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  w a r .  T h e  r e l a t i o n s
t h i s  is  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  r a p i d i t y  b e t w e e n  C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d
w i t h  -yvhich in  w a r  c o n d i t i o n s  t h e  s t a t e s  f o r  s o m e  y e a r s  p a s t  h a v e  b e e n
c l o t h e s  o f  t h e  s o l d i e r  w e a r  o u t .  A m o r e  t h a n  f r i e n d l y ,  a n d  t h e  a t t i t u d eV r i v i u v a  w *  v  M I 1 1 1 U 1  C  L l l c t l l  1 1  I C l l U l j r  ^ A l I U  t i t v  * * 1 1 1  i w u v
s o l d i e r  c a n  n e v e r  r e s i s t  t h e  t e m p t a -  Qf a  l a r g e  m a j o r i t y  o f ' A m e r i c a n s  t o -  
t i o n  t o  t a k e  off  a  p a i r  o f  g o o d  n e w  w a r d s  G r e a t  B r i t a i n ,  in  t h e  c o n f l i c t  
b o o t s  f r o m  t h e  f e e t  *oF a  d e a d  e n e m y .  | ^ i c h  h a s  b e e n  t h r u s t  u p o n  h e r .  b y
m a r k e t  m i l k  in  q u a r t  b o t t l e s .  
D i r e c t i o n s  f o r  S h i p p i n g  
(1 .)  M i l k  o f  C r e a m  f o r  c o m p e t i ­
t i o n  m u s t  b e  s e n t  b y  e x p r e s s  o r  o t h  
e r w i s e  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  B . C. D a i r y  
m e n ’s  A s s o c i a t i o n ,  V a n c o u v e r ,  B . C., 
c h a r g e s  p r e p a id .
(2 .)
J a n u a r y .  C la s s e s  a n d  h o u r s  w i l l  b e  
a r r a n g e d  t o  s u i t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  
s t u d e n t s .  F o r  p a r t i c u l a r s  a n d  t e r m s  
a p p l y  t o  A .  d e  S T O U T Z ,  K e l o w n a ,  
B . C. 2 0 -2
i z w i o  aa v » » »  — -  — — * . i W i U l v l l  u a o  u w v u  A in  u o i  *»w» .
O f t e n  h e  is g l a d  t o  c l o t h e  h i m s e l f  a ll  G e r m a n  g r e e d  a n d  a g g r e s s i o n ,  is  s u c h  
o v e r  in  t h e  s p o i l s  o f  t h e b a t t l e f i e l d .  t o d a y i t h a t  if  a  g r e a t  c e l e b r a t i o n  b e -  
H e r e  is  a n  a m u s i n g  a c c o u n t  b y  a tw e e n  o u r  n e i g h b o u r s  a n d  o u r s e l v e s  
T o m m y  o f  h i s  v a r i e g a t e d  w a r d r o b e :  c a n  b e  a r r a n g e d ,  i t  w il l  e l ic i t  t h e  w a r -  
“ M a n y  o f  u s  h a v e  h a d  t o  t r e a t  o u r -  !Tiest  e n t h u s i a s m  o n . b o t h  s id e s  o f  t h e  
- s e lv e s —t o -  n e w — s u i t s —.w h e r e v e r — w e  b o u n d a r y . -------------— -----  : — — —
B o t t l e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  
p a c k e d ,  w i t h  c a p s  s e a le d ,  a n d  t o p s  o f  
b o t t l e s  a n d  c a p s  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d ,  
a n d  vvhere  n e c e s s a r y  "all c o v e r e d  w i t h  
c r u s h e d  ic e  s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  a  
s u i t a b l e  t e m p e r a t u r e  d u r i n g  t r a n s ­
p o r t a t i o n .
(3 .)  A r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  A s s o ­
c i a t i o n  w i l l  b e  in  V a n c o u v e r  t o  t a k e
Coal
Beekeepers Supplies
Pine, Fir and White Poplar—
2 ricks, . . . . . . .  .$2.75 per rick
5 ricks and upwards,
 ^ $2.50 per rick
c o u ld  p i c k  t h e m  u p .  T h e r e ’s a  H i g h ­
l a n d e r  b e s i d e  m e  w h o  is  r i g g e d  o u t  T R I F L E D  W I T H  A  H E A R T ;
in t h e  b o o t s  o f  a  B e l g i a n  i n f a n t r y m a n  1 ------------
The Autographic Kodak
I s  t h e  G r e a t e s t  A d v a n c e  in  P h o t o ­
g r a p h y  in  t w e n t y  y e a r s
Date and Title your Negatives 
permanently at the time 
you take them
T h e  A u t o g r a p h  of f r i e n d s ,  t h e  a g e  
o f  t h e  b a b y ,  t h e  r e c o r d  of  t h e  h e a v y  
s n o w f a l l ,  t h e  s ize  of  t h e  s t o p s  in  t h e  
l e n s ,  t h e  e x p o s u r e  a n d  l i g h t  c o n ­
d i t i o n s  a r e  a i l  s u b j e c t s  f o r  t h e
Autographic Kodak
C o m e  in  a n d  e x a m in e  i t
P . B. Willits & Co.
Druggists & Stationers
II
H eadaches follow, 
and nervousness, too.
• H eeding early w arn ings 
sim plifys cure.
C onsult a com petent optician 
w ithou t delay.
W e examine eyes
and guarantee satisfaction.
k i l l e d  a t  M o n s ,  t h e  r e d  t r o u s e r s  o f  a 
F r e n c h m a n ,  t h e  k h a k i  t u n i c  o f  a 
g u a r d s m a n  a n d  t h e  G l e n g a r r y  c a p  o f  
h i s  o w n  c o r p s .  W h e n  h e  w a n t s  to  
l o o k  p a r t i c u l a r l y  s m a r t  h e  w e a r s  a 
G e r m a n  c a v a l r y m a n ’s c l o a k . ”
A  H i g h l a n d e r  is  d i s c o v e r e d  b y  h is  
c o m r a d e s  w e a r i n g  a  G e r m a n  h e l m e t  
a n d  is  a s k e d  f o r  a n  e x p l a n a t i o n .  T h i s  
is  t h e  e x p l a n a t i o n : .  H e  w a s  l y i n g  
w i t h  a  w o u n d e d  l e g  w h i c h  w a s  b l e e d  
i n g  f r e e ly ,  a n d  c l o s e  t o  h i m  w a s  a 
G e r m a n  s o l d i e r  a l s o  s e v e r e l y  w o u n d ­
ed  a n d  a l s o  b l e e d i n g  f r e e ly .  “ I  m a n  
a g e d  t o  c r a w l  u p  t o  h i m  a n d  b o u n d  
h is  a s  b e s t  I c o u l d , ” s a id  t h e  H i g h ­
l a n d e r .  “ H e  d id  t h e  s a m e  f o r  m e .
M E T  H I S  J U S T  D E S E R T S
L .
( C r o w d e d  o u t  l a s t  w e e k . )  
J a m e s  T e n n y s o n  W h i t e ,  t h ?  y o u n g  
m a n  w h o  w a s  b e f o r e  H i s  H o n o u r  
J u d g e  J a c k s o n  o n  M o n d a y  in  a  b r e a c h  
o f  p r o m i s e  j ,a c t io n  t a k e n  o n  b e h a l f  o f  
t h e  c h a r m i n g  lo c a l  f a v o u r i t e ,  M is s  
L y d i a  P a n k h u r s t ,  h a d  a  s e v e r e  l e s s o n  
s h o w n  h i m  b y  H i s  H o n o u r ,  w h o  s e n r 
t e n c e d  t h e  d e f e n d a n t  t o  b e  t i e d  t o  t h e  
p l a i n t i f f  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  n a t u r a l  
o r  h e r  n a t u r a l  l i fe .
M r .  F .  E .  S m i t h ,  w h o  p le d  f o r  t h e  
| p l a in t i f f ,  s h o w e d  w h e r e  t h e  d e f e n d a n t  
h a d  t r i f l e d  w i t h  t h e  a f f e c t io n s  o f  t h e  
c h a r m i n g  p l a i n t i f f  a n d  a t  t h e  s a m e  
e a t e n  t o n s  o f  a n g e l  c a k e
C h a r g e  o f  t h e  e x h i b i t s  o n  t h e i r  a r ­
r iv a l ,  a n d  t o  s e e  t h a t  t h e y  a r e  p r o p e r ­
ly  c a r e d  fo r .
(4 .)  I n  o r d e r  t h a t  a l l  e x h i b i t s  m a y  
b e  o f  t h e  s a m e  a g e  w h e n  s c o r e d ,  i t  
is  s p e c i f ie d  t h a t  t h e  m i l k  s h a l l  b e  
d r a w n  o n  T h u r s d a y ;  J a n .  14 th ,  a n d  
s h i p p e d  . a t  o n c e .  T h i s  i s  n e c e s s a r y  
f o r  f a i r  c o m p e t i t i o n .
Dry Slabs, cut to stove length— 
Per rick, ,$2.00
Fir Fence Posts, 20c each
Merritt Coal, $11.00 per ton.
Whitehead & Co.
Office, Leon Ave. Phone 307
t a c k l e  in  d e f e n d i n g  a n  i n c o r r i g i b l e  o f  B e l g r a d e ,  S e r v i a ,  w i t h  a  p o p u l a -l ell. l\l v «••• - ' o ’- - -  — « m
t h a t  t y p e , ,  a n d  a l t h o u g h  s o n i c  o f  h i s  t i o n  o f  75,000, h a s  h a d  a n  a v e r a g e  a n -  
b r i l l i a n t  s p e e c h e s  w e r e  a l m o s t  i r r e -  n u a J  f ire  l o s s  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  
s i s t ib le ,  H i s  W o r s h i p  s e n t e n c e d  h i s  | o f  o n l y  $11,700. 
c l i e n t  a s  a b o v e .
Optician and Jeweler
Kelowna
--------• — - —  i i I f ib16 h a d
A ’ th i s ,  o f  c o u r s e ,  w a s  n a w t h i n  s a id  | o n  h jg  m a n y  v i s i t s  t o  t h e  h o m e
o f  M a y o r  J o s e p h  B a x t e r  ( u n c l e  of- 
t h e  p l a i n t i f f )  a t  W c s t b a n k .
I t  w as -  s h o w n  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  
h a d  d e l i b e r a t e l y  l e f t  t h e  s a l u b r i o u s  a t -
> i  n a " a e a  n ™  I m o s p h e r c  o f  W c s t b a n k  a n d  h a d  g o n e
G l e n g a r r y ,  a n  l .e  ^ n n l e d  b a e k  a n d l  jJc a c M a n < |  a  j o b  o n  t | , c
g a v e  m e  In s  h e l m e t .  I w a t e r  w a g o n  in  t h a t  t o w n ,  b u t  h c  h a d
. - . ((r, . . „  | f a l le n  f r o m  s a m e  w a g o n  a n d  h a d  in -
A c c o r d i n g  t o  t h e  L n d e r b y  P r e s s , ’ >
b e t w e e n  u s ,  f o r  I  k n e w  n a e  G e r m a n ,  
a n d  t h e  i t h e r  m o n  n o  w o r d  o ’ E n g ­
l i s h .  W h e n  h e ’d  d o n e ,  n o t  s e e i n ’ h o w  
e ls e  t o  t h a n k  h i m  I j u s t  s m i l e d ,  a n ’ 
■by w a y  o ’ t o k e n  h a n d e d  h i m  m y
T r y  I t  a n d  S e e
E v e r y  t i m e  y o b  g o  t o  t o w n  
A n d  s t a r t  t o  t h r o w  y o u r  
’r o u n , ’
S a y ,  “ H o m e - m a d e  g o o d s  a r e  
‘s tu f f  f o r  m e ,
‘B e c a u s e  t h e y  s p e l l  p r o s p e r i t y .
m o n e y
T h e  n e w  C l e r k  o f  t h e  C o u r t  w a s  
v e r y  s t r i c t ,  a n d  i t  w a s  a  w o n d e r  t o  
t h e  s p e c t a t o r s  t h a t  h e  d id  n o t  h a v e  
F o r d  t h e  a u t o m o b i l e  m a n  s e n t  u p  f o r  
c o n t e m p t  o f  C o u r t .
C o n s t a b l e  Die C o p  o f  t h e  s i l e n t  t r o t
is t o  b e  c o m p l i m e n t e d  o n  t h e  c l e v e r  . ..  ,  ^ t- .
m a n n e r  in  w h ic h  h e  caught the fair T h e  d o l l a r  y o u  s e n d  t o  t h e  E a s t e r n
p la in t i f f  w h e n  s h e  f a i n t e d  a n d  a l s o  s t ° ” i „ f
w h e n  h e  h a n d e d  h e r  t h e  d i p p e r .  S a y s ,  “ G o o d - b y e ,  B i l l , ’ f o r  e v e r m o r e ,
W h e n  t h e  j u r y  f i led  o u t  t o  s u m  u p  B u t  ‘ h e  d o l l a r  y o u  s p e n d  ,n  y o u r  
i t  w a s  a d m i t t e d  b y  a l l  t h a t  t h e  d e -  ■ W e s t e r n  t o w n  
c i s io n  w o u ld  b e  a l l  r i g h t  a s  f o u r  o f  K e e p s  c o m m  a n d  c o m m  a n d  c o m m
F R A N K  K N A P T O N
Boot & Shoe Repairer J . M . C R O F TB ootm ak er  and R ep airer
M a t e r i a l  a n d  W o r k m a n s h i p  
: : o f  t h e  B e s t  : :
B e r n a r d  A v e .  > -  -  K e l o w n a
^  . . . . .  , ' ju red '"  h i m s e l f  in  t h e  fa ll ,
a  G e r m a n  w a r s h i p  n a m e d  t h e  S h o r t -  _  . . , , . . .  - , .
s c h o r n "  h a s  b e e n  s u n k  b y  a  B r i t i s h  O n  r e c e . p t  o f  w o r d  a t  W e s t b a n k
s q u a d r o n  in  t h e  S o u t h  A t l a n t i c .  P r c -  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  h a d  f a t te n  off. t h e
s u m a b l y  t h e  “ A y r s h i r e , ”  . " H o l s t e i n ”  w a t e r  w a g o n  t h e  b e a u t i f u l  p l a in t i f f
a n d  " J e r s e y "  e s c a p e d .  h a d  r u s h e d  t o  h n n  a t  P e a c h l a n d  a n d
' n u r s e d  h i m  b a c k  t o  W c s t b a n k .
T h e r e  w i l l  b e  n o  r e g a t t a  a t  H e n l e y  I M r .  R u f u s  I s a a c s ,  w h o  d e f e n d e d  
n e x t  y e a r .  ,  • th e  m a n  W h i t e ,  h a d  a n  u p h i l l  j o b  t o
t h e  j u r y  m e n  ( ? )  w e r e  fa i r .
A l l  t h i s  a t  t h e  P r e s b y t e r i a n  Y o u n g  
P e o p l e ’s S o c ie ty ,  o n  M o n d a y ,  w h e r e  
a  l a r g e  c r o w d  t u r n e d  o u t  a n d  s p e n t  
a  v e r y  e n j o y a b l e  e v e n i n g .  D a i n t y  
r e f r e s h m e n t s  p r o v i d e d  b y  t h e  l a d i e s  | 
w e r e  p a r t a k e n  a n d  e n j o y e d .
a r o u n
- “ G r e e n w o o d  L e d g e /
f i t *
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THfi KELOWNA COURIER AND OKANAGAN 6RCHARDIST RACE RIVE
Kelowna riarage S Machine Works Co. Ltd .
it do Machine Dlacksmlthlng In all its branches, Make 
Springs for ail kinds of Vehicles
G iv e  uo a  t r ia l  a t  a n y  o f  y o u r  S te e l ,  I ro n  o r  C a n t  Iron W o r k  re q u ir in g 1 a t te n t io n  
* W e l d i n g  a n d  B r a z in g  b y  th e  latest p ro c e s s
We can do all your Auto Repairs 
Splendid Auto Livery Good c«y*s 
Careful, com petent drivers
^ i u r  c a r  w a n t s  p a in t in g  a n d  v a rn is h in g ;  bring i t  t o  p s  a n d  w o  w il l
m a k e  i t  lo o k  n e w  again . ; ' .
A "Few Reminders
->K
V
jthffct Knives 
-rs in Seta 
ites .
' lockey Sticks
Rifles
\ Flash Lights'
' ,? T i  Carving-Sets
■ ■■
Carpet Sweepers
Vacuum Sweepers .
' Electric Irons, ■"/’
< Electric .Toasters ;
Coffee Percolators 
Self-basting- Roast Pans 
O-Cedar Mops 
Child Sets, etc., etc.
A L S O
, . line of Community Silver, Knives, Forks, Spoons,
• y V ^B erry Spoons, Bouillon Spoons, Gravy Ladles,
Pie Servers, Meat* Forks
Local and Personal News
f r o m
C hristm as Selections
H andkerchiefs are useful presents. They are here
in Fancy Boxes at 15c, 20c, 55c, 95c, $1.00 and $1.75 Box.
3 and 6  Handkerchiefs in a box..... ...... .
Fancy, Embroidered and Scalloped Handkerchiefs.
10c, 15c ana 20c each
Leather Riding G loves in Fancy Boxes $1.40 each
Large Variety of Lace Collars, Collar and Cuff Sets 
White^Pique Collar and Cuff Sets 
v: T%test Styles in Belts 'and Silk  C ollars
All in Fancy Boxes
Hemstitched Linen Tray Cloths 35c, 40c & 50c 
Silk W aists make excellent Xmas Gifts. We have a 
large vanetv, from $2.75 to $9.50 each.
G uest T ow elling . 15 in. wide .. .35c & -40c yd.
JERMAN HUNT
M r .  L . R i c h m o n d  r e t u r n e d  
V a n c o u v e r  o n  T u e s d a y .
M is s  T h o r p e  ' l e f t  f o r  W y n y a r d ,  
Sasic., t h i s  m o r n i n g .
M r s .  A . E d w a r d s  w il l  b e  a t  h o m e  
o n  S a t u r d a y ,  t h e  19th , a n d  e a c h  s u b ­
s e q u e n t  t h i r d  S a t u r d a y .
P r o v .  C o n s t a b l e  M c D o n a l d  t o o k  a n  
I n d i a n  p r i s o n e r  t o  K a m l o o p s  o n  T u e s ­
d a y  t o . s e r v e  a  s e n t e n c e  f o r  b e i n g  i n ­
to x ic a t e d .
R f lm n .  H .  S m a l l ,  o f  t h e  R o c k y  
M o u n t a i n  R a n g e r s ,  c a m e  d o w n  f r o m  
b r i d g e  g u a r d i n g  d u t y  a t  C a m b ic  
t h r e e  m i l e s  f r o m  G la c ie r ,  o n  S a t u r ­
d a y ,  t o  s p e n d  a  >veck’s le a v e  h e r e .
M r .  J .  L e v i t t  r e t u r n e d  f r o m  t h e  
C o a s t  o n  F r i d a y ,  h a y i n g  b e e n  u n a b l e  
t o  j o i n  t h e  A r m y  S e r v i c e  C o rp s ',  a s  
t h e i r  c o m p l e m e n t  f o r  t h e  S e c o n d  C o n ­
t i n g e n t  f o r  O v e r s e a s  S e r v i c e  w a s  a l ­
re a d y "  f i l led  up .
A  q u ie t  w e d d i n g  t o o k  p l a c e  a t  
o ’c lo c k  l a s t  T u e s d a y  a f t e r n o o n  in  t h e  
A n g l i c a n  C ln i r c h ,  w h e n  M is s  A d a  
C o x  w a s  u n i t e d  in  h o l y  m a t r i m o n y  to  
M r .  J a c k  C h a r l t o n ,  o f  R u t l a n d .  T h e  
b r id e ,  w h o  r e c e n t l y  c a m e  h e r e  froro^ 
B i r m i n g h a m ,  E n g l a n d ,  w a s  g iver i  
a w a y  b y  h e r  s i s t e r .  M r .  J .  M c M i l l a n  
a c t e d  a s  b e s t  m a n  t o  t h e  g r o o m .
A  b ig  C h r i s t m a s  P a r t y  is b e i n g  a r ­
r a n g e d  f o r  t h e  e v e n i n g  o f  C h r i s t m a s  
D a y .  M u s ic ,  g a i h c s  a n d  r e f r e s h m e n t s  
w il l  b e  p r o v i d e d .  I t  is  i n t e n d e d  p a r ­
t i c u l a r l y  t o  g iv e  a  h a p p y  e v e n i n g  t o  
a n y  l o n e s o m e  o n e s  o r  s t r a n g e r s  in  
t h e  c i ty  o n  t h a t  d a y ,  b u t  e v e r y b o d y  
w e lc o m e .  D o n ’t  w a i t  f o r  a n  i n v i t a ­
t io n ,  j u s t  d r o p  in  t o  t h e  M e t h o d i s t  
C h u r c h .  7.30 p .m .— C o m .
T h e  d a y  f o l l o w i n g  C h r i s t m a s  a n d  
N e w  Y e a r ’s D a y  . h a s  in  e a c h  c a s e  
j e e n  p r o c l a i m e d ,  b y  n o t i c e  in  t h e  “ B. 
C. G a z e t t e , ” a s  a  h o l i d a y  in  a l l  P r o ­
v in c ia l  g o v e r n m e n t  o ff ice s ,  a n d  t h e  
B a n k  o f  M o n t r e a L  h e r e  w i l l  f o l l o w  
su i t .  ’ A s  t h e  u s u a l  f e s t i v a l s  o c c u r  t h i s  
s e a s o n  o n  a  F r i d a y ,  t h i s  m e a n s  t h a t  
t h e  b a n k  w i l l  n o t  b e  o p e n  f o r  b u s i ­
n e s s  o n  S a t u r d a y ,  D e c .  26, a n d  S a t ­
u r d a y ,  J a n .  2.
M r .  F .  R u s h ,  o f  G l e n m o r e , , m e t  w i th  
a  s e v e r e  a c c i d e n t  -o n  M o n d a y  n i g h t  
w h i l e  r i d i n g  h o m e .  H i s  h o r s e ,  w h ic h  
w a s  n o t  s h a r p  s h o d ,  s l i p p e d  a n d  fe ll  
w i t h  h im  a n d  h e  s u s t a i n e d  a  s e v e r e  
f r a c t u r e  o f  t h e  t h i g h .  H e  l a y  a b o u t  
t w e n t y  m i n u t e s  b e f o r e  b e i n g - f o u n d  
b y  h is  w i f e ,  w h o  c a m e  t o  m e e t  h im .  
H e  w a s  r e m o v e d  t o  t h e  K e l o w n a  
H o s p i t a l ,  a n d  a n  X - r a y  e x a m i n a t i o n  
w il l  p r o b a b l y  b e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e x t e n t  o f  t h e  i n j u r y ,
M a r c h i n g  a h e a d  w i t h  t h e  t i m e s ,  M r .  
F r a n k  K n a p t o n  h a s  i n s t a l l e d  a n  u p -  
t o - d a t e  f i n i s h in g  m a c h i n e  f o r  h i s  s h o e  
r e p a i r i n g  b u s in e s s .  T h i s  m a c h i n e  is  
s o m e  t e n  f e e t  lo n g, i s  d r i v e n  b y  e le c ­
t r i c  p o w e r ,  a n d  c o n s i s t s  oL  a  s h a f t  
c o n n e c t i n g  w i t h  a  n u m b e r  o f  r o t a r y  
c o n t r i v a n c e s  f o r  t r i m m i n g  a n d  d r e s s ­
i n g  v a r i o u s  p a r t s  o f  f o o t w e a r .  T h e s e  
r e v o l v e  a t  v a r i o u s  s p e e d s  r u n n i n g  
f r o m  1,450 t o  2 ,000  r e v o l u t i o n s  p e r  
m i n u t e ,  s o  i t  is  e a s y  t o  i m a g i n e  t h e  
l a r g e  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  l a b o u r  s a v ­
ed ,  w h i le ,  a s  is  u s u a l  w i t h  m a c h in e r y ,  
t h e  w o r k  is  d o n e  m o r e  s k i l f u l l y - t h a n  
t h e  a v e r a g e  h a n d  w o r k .
CHRISTMAS CHEER
FOR TH E K ID DIES
Glenmore Fruit Lands
S i t u a t e d ,  w i t h i n  o n e - h a l f  m i l e  o f  t o w n ,  a n d  b e in g  a b o u t  100 f e e t  a b o v e  
: t h e  l a k e ,  i t  c o m m a n d s  a  b e a u t i f u l  view o f  t h e  t o w n ,  
l a k e  a n d  s u r r o u n d i n g  c o u n t ry .
ID E A L  F R U IT  S O IL  A BUN D A N C E O F  W A T E R
C L O S E  T O  TO W N AND M ARK ET
T h e r e  i s  o n l y  o n e  G l e n m o r e ;  d o n ’t  m i s s  t h e  o p p o r tu n i ty  o f  s e l e c t i n g  a  
f e w  a c r e s  of  t h i s  d e s i r a b l e  p ro p e r ty .
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
LIM ITED
K E L O W N A  -  .  -  -  * B . C .
Kelowna Benevolent Society Makes 
An Appeal on Behalf of the 
L ittle . Ones
Y ; '
W c  h a v e  j u s t  p u r c h a s e d  so m e  b e a u ­
t i fu l  s c r i p t  t y p e  f r o m  th e  c e le b r a te d  
E n g l i s h  t y p e  f o u n d e r s , ,  S t e p h e n s o n ,  
B la k e  & C o .,  a n d  c a n  p r i n t  y o i t r  v i s i ­
t i n g  c a r d s  a s  a t t r a c t i v e l y  a s  t h o u g h  
t h e y  w e r e  e n g r a v e d .
C a l l  a n d  s e e  s a m p l e s .  P r i c e s :
so :loo
G e n t l e m a n ’s -  . -  $1.00 $ E 5 0
L a d y ’s -  -  -  1.25 1.75
R e d u c e d  p r i c e s  o n  c o m b i n e d  o r d e r s  
f o r  l a d y  a n d  g e n t l e m a n . ;
TH E COURIER OFFICE
P u b l i s h e r s  a n d  G e n e r a l  P r i n t e r s  
C o u r i e r  B l o c k  W a t e r  S t .
~ - T e l e p h o n e  96 '•
J
L a s t  C h r i s t m a s ,  t h e  p e o p l e  o f  K e ­
l o w n a  r e s p o n d e d  in  s u c h  a  g e n e r o u s  
w a y  in  a i d i n g  t h e  B e n e v o l e n t  S o c i e t y  
t o  g iv e ,  t h e  p o o r  c h i l d r e n  o f  o u r  c i ty  
s o m e t h i n g  in  t h e  w a y  o f  d a i n t i e s  t o  
b r i g h t e n  t h i s  f e s t i v e  t im e ,  t h a t . w c  
a r e  n o w  m a k i n g  a n o t h e r  a p p e a l .
T h i s  y e a r ,  t h e  n u m b e r  o f  k i d d ie s  
d e p e n d e n t  o n  s u c h  k i n d n e s s  is  m u c h  
g r e a t e r  a n d  t h e  n e e d  is  o f  a  m o r e  
s u b s t a n t i a l  n a t u r e .  D o n a t i o n s  o : ’ 
f ru i t ,  f o w l ,  m e a t ,  p u d d i n g ,  p ie ,  c a k e ,  
c a n d y  a n d  a n y  o t h e r  C h r i s t m a s  d a in  
t ie s  w i l l  b e  g r a t e f u l l y  r e c e iv e d .  I t  
is n o t  c o n s i d e r e d  a d v i s a b l e  b y  o u r  
S o c i e t y  t o  s u g g e s t  t h e  g i f t  o f  t o y s ,  
b u t  s h o u l d  a n y  o n e  w i s h  t o  c o n t r i  
b u t e  in  t h i s  w a y ,  w e  w i l l  b e  g l a d  to  
d i s t r iD u te  t h e m .
I t  h a s  b e e n  a r r a n g e d  t o  p a c k  t h e  
C h r i s t m a s  h a m p e r s  o n  W e d n e s d a y ,  
D e c ,  2 3 rd ,  a n d  w c  w o u l d  a s k  t h a t  a ll  
c o n t r i b u t i o n s  b e  l e f t  a t  M r s .  R o w -  
c l i f fe ’s r e s i d e n c e  n o t  l a t e r  t h a n  T u e s ­
d a y ,  D e c .  2 2 n d .
K E L O W N A  B E N E V O L E N T
S O C I E T Y ,
M . L o u i s e .  R o w c l i f f e ,  S c c y .
W e  h a v e  m u c h  p l e a s u r e  in  r e c o m ­
m e n d i n g  t h e  a b o v e  a p p e a l  t o  t h e  g e n ­
e r o s i t y  o f  o u r  r e a d e r s .  T h e  K e l o w ­
n a  B e n e v o l e n t  S o c i e t y  is  c a r r y i n g  o n  
a  v a s t  a m o u n t  o f '  c h a r i t a b l e  w o r k  
in  a  v e r y  u n o b t r u s i v e  w a y  a n d  w i t h ­
o u t  i n s i s t e n t  d e m a n d s  u p o n  t h e  p u b ­
lic, a n d  ..when i t  c o m e s  f o r w a r d  w i th  
s u c h  a  m o d e s t  ^ r e q u e s t ,  t h e  r e s p o n s e  
s h o u l d  b e  l ib e ra l ;
L a s t  y e a r ,  m a ; t y  k i d d i e s  o w e d  it 
t o  t h e  B e n e v o l e n t  S o c i e t y  a l o n e  t h a t  
t h e r e  w a s  a  m e a s u r e  o f  C h r i s t m a s  
c h e e r  f o r  t h e m ,  a n d  t h i s  y e a r  th e  
n e e d  is  m u c h  g r e a t e r .  T h o s e  o f  Us 
m o r e  f o r t u n a t e l y  c i r c u m s t a n c e d  c a n  
s u r e ly -  s p a r e  s o m e t h i n g  f o r  t h e  l i t t l e  
o n e s ,  c i t h e r  in  k in d  o r  in  c a s h ,  e v e n  
if  it  b e  n e c e s s a r y ,  t o  p r a c t i c e  a  l i t t l e  
s e l f - d e n ia l ;  a n d  w c  s h a l l  b e  a b l e  t o  
e n j o y  o u r  C h r i s t m a s  f e s t i v i t i e s  m u c h  
m o r e  k e e n l y  i f  w c  h a v e  t h e  c o m f o r t ­
i n g  t h o u g h t  t h a t  w e  h a v e  h e l p e d  o t h ­
e r s  t o  s h a r e  in  t h e  g o o d  t h i n g s  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  sea so n '.
A id .  W .  E . A d a m s  w a s  a  p a s s e n g e r  
t o  V a n c o u v e r  t h i s  m o r n i n g .
B O R N . '—T o  t h e  w i f e  o f  M r .  .A .  
W i g g l c s w o r t h ,  o i l  D ec .  10, a  s o n .
M is s  S t a p l e s  l e f t  f o r  T r e h e r n c ,  
M a n . ,  o n  T u e s d a y .  S h e  h a d  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  L e s l i e  D il-  
w o r t l i ,  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
S e r v i c e  in t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  
o n  S a b b a t h  w il l  b e  c o n d u c t e d  b y  th e  
p a s t o r .  T h e  m o r n i n g  t h e m e  w i l l  be , 
“ W a r  a n d  M i s s i o n s , "  a n d  in  t h e  e v ­
e n i n g .  “ C l o s i n g  L i f e ’s A c c o u n t . ”—  
C o m .
T h e r e  is a p o p u l a r  m i s u n d e r s t a n d ­
i n g  in  r e g a r d  t o  C h r i s t m a s  p r e s e n t s  
r e c e i v e d  f r o m  f r i e n d s  in  t h e -  O ld  
C o u n t r y  a n d  f r o m  o t h e r  p o i n t s  ab - :  
r o a d ,  a n d  m a n y  b e l i e v e  t h a t  s u c h  a r ­
t i c l e s  a r c  n o t  s u b j e c t  t o  C u s t o m s  
d u t y .  S u c h  is n o t  t h e  c a s e ,  a n d  a l l  
g i f t s  a r c  s u b j e c t  t o  t h e  o r d i n a r y  r a t e  
o n  s u c h  a r t i c l e s  w h e n  i m p o r t e d  a s  
m e r c h a n d i s e .  A n  e x c e p t i o n  h a s  b e e n  
m a d e  b y  s p e c ia l  o r d e r  o f  t h e  C u s ­
t o m s  D e p a r t m e n t  in  r e g a r d  t o  p e r ­
s o n a l  g i f t s ,  s e n t  d u r i n g  t h e  w a r ,  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  C a n a d i a n  O v e r s e a s  
E x p e d i t i o n a r y  F o r c e  t o  r e l a t i v e s  o r  
f r i e n d s  in  C a n a d a .
M r .  J .  B . K n o w l e s ’ j e w e l l e r y  s t o r e  
W as c r o w d e d  l a s t  S a t u r d a y  w i t h  p a r ­
t i c i p a n t s  in  h is  a n n u a l  g u e s s i n g  c o m ­
p e t i t i o n .  A t  9  a .m .,  M a y o r  J o n e s  
w o u n d  u p  a  R e g i n a  1 7 - je w e l lc d  w a t c h  
i n 1 a  g o ld - f i l l e d  c a s e ,  a n d  a n  i n v i t a ­
t i o n  w a s  i s s u e d  t o  t h e  p u b l i c  t o  g u e s s  
t h e  t i m e  i t  w o u l d  t a k e  t o  - r u n  c o m ­
p l e t e l y  d o w :n ; ; t h e  p e r s o n  g u e s s i n g  
n e a r e s t  t o  r e c e iv e  th e  w a t c h  a s  a- 
p r i z e .  T h e  w a t c h - r a n  f o r  34 h o u r s ,  
I I  m i n u t e s ,  4  s e c o n d s ,  t h e  p r i z e  g o '  
i n g  t o  M r s .  D .  D .  C a m p b e l l ,  w h o  
g u e s s e d  34 h o u r s , . n i n u t e s ,  10 s e ­
c o n d s .  ■ A s  i w a s  a  la d y ,  
t h e  p r i z e  w a t c h  . . . a s  c h a n g e d  f o r  a  
a d y ’s w a t c h  o f  e q u a l  v a l u e  t q  t h e  
o n e  e x h ib i t e d .  A l t h o u g h  n o  s e c o n d  
p r i z e  w a s  g iv e n ,  i t  is  i n t e r e s t i n g  to  
n o t e  t h a t  M r .  J o h n  R . R o b e r t s  c a m e  
v e r y  .n e a r  t o  b e i n g  t h e  w i n n e r ,  h is  
g u e s s  b e i n g  34 h o u r s ,  10 m i n u t e s ,  0 
s e c o n d s .  N e a r l y  600 p e o p l e  e n t e r e d  
f o r  t h i s  c o m p e t i t i o n ,  a  l a r g e r  n u m b e r  
t h a n  in  a n y  p r e v i o u s  y e a r
A n  i n t e r e s t i n g  w e d d i n g  t o o k  p l a c e  
a t  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h  l a s t  S a t u r ­
d a y ,  w h e n  M r .  C h a r l e s  H u b b a r d  w a s  
m a r r i e d  t o  M is s  R u b y  B e n n e t t ,  f o r ­
m e r l y  o f . 'L o n d o n ,  E n g l a n d .  M L  H u b ­
b a r d ,  i t  w i l l ' b e  r e m e m b e r e d ,  b j j  m a n y ,  
w a s  s o m e  t i m e  a g o  i n j u r e d  in  a  r u n ­
a w a y  a c c id e n t ,  a n d  h a d  h i s  l e g  b r o ­
k e ^  in  t r y i n g  to  e s c a p e  f r o m  t h e  r ig . 
H i s  l e g  u n f o r t u n a t e l y  c a u s e d  f u r t h e r  
t r q u b l e  a n d  h a d  t o  b e  r e - b r o k e n  a n d  
r e - s e t ,  a n d  i t  w a s  a  p a i n f u l  s u r p r i s e  
t o  M i s s  B e n n e t t  u p o n  h e r  a r r iv a l ,  h e r e  
a  f e w  d a y s  a g o  t o  f ind  h e r  f ia n c e e  
s t i l l  o b l i g e d  to  u s e  c r u t c h e s .  T h e  w e d ­
d i n g  s e r v i c e  w as; h e l d  in  t h e  v e s t r y ,  
M r .  ]Pitt .a c t in g  a s  b e s t  m a n  t o  t h e  
g r o o m .  O n  M o n d a y  m o r n i n g  t h e  
h a p p y  c o u p l e  l e f t  f o r  S a l m o n  A r m ,  
w h e r e  M r .  H u b b a r d  h a s  b e e n  g iv e n  
a n  o f f ic e  a p p o i n t m e n t  o n  t h e  s t a f f  o f  
t h e  O k a n a g a n  T e l e p h o n e  C o m p a n y ,  
in  w h o s e  e m p l o y  h e  w a s 'w i i e n  t h e  a c ­
c i d e n t  o c c u r r e d .
Choicest Christmas Goods ^
From Many Lands
Because the British Fleet has solidly maintained the suprem­
acy of the seas, we are in a position to supply you as ustial 
with our customary Food Dainties from all parts of the 
g'l >be to grace the Christmas tables.
Don’ t Forget to Shop Early at Campbell’ s
/ \ e r  v y  
C hrist-,
C r a n b c r r r i c s ,  f r o m  C a p e
C o d , o n e  p o u n d  .............. 20c
t w o  p o u n d s  ................ 35c
s
J a p  O r a n g e s ,  f r o m  J a p a n  
s w e e t ,  ju i c y ,  p e r  b o x . . . .7 5 c
N a v e l  O r a n g e s ,  C a l i f o r ­
n ia n ,  p e r  d o z ........ ............ ..35c
T h r e e  d o z .  f o r  ............. .$1.00
N a v e l  O r a n g e s ,  Cal.,  
p e r  d o z e n  ...........   50c
L e m o n s ,  p e r  d o z .  ..............40c
B a n a n a s ,  p e r  d o z .  .............. 50c
C o c o a n u t s ,  e a c h  ................... 20c
M a l a g a  G r a p e s
H e i n z ’s  M i n c e m e a t ,  lb .  2 5 c
S u l t a n a  R a i s i n s  a n d  F i g s  
f r o m  T u r k e y ,  q u a l i t y  
n e v e r  b e t t e r .  S a m e  o ld  
p r i c e ,  l b ......................................... 15c
C u r r a n t s  f r o m  G r e e c e ,
, r c c l c u n c d ,  W h o le s o m e ,
N a b o b  b r a n d ,  l b ............... 15c
C o l u m b i a  b r a n d ,  2 lb, ..25c
N U T S — A l m o n d s ,  W a l ­
n u t s ,  F i l b e r t s '  f r o m  
F r a n c e , .  S p a in  a n d  C a l ­
i f o r n i a .  “ N i g g e r  T o e s ” 
f r o m  B r a z i l ,  p e r  lb .. . . . ;„25c
M i x e d ,  i n c l u d i n g  p e a - ,  
n u t s ;  p e r  lb. ........... .. .20c
l „ ■
C a n d i e d  P e e l s  f r o m  E n g ­
l a n d — L e m o n ,  O r a n g e ,  
„ a n d ,  C i t r o n ,  p e r i  p o u n d  
m i x e d  ................... ........!..........20c
S e e d e d  R a i s i n s ,  2 His. .......25c
H e i n z ’s  S w e e t ' C u c u m b e r s  
a n d  M i x e d  P i c k l e s ,  p t . . .25c
H e i n z ’s  D i l l  P i c k l e s ,  dz . . .20c
L o w n e y ’s  C h o c o l a t e s ,
m a d e  in  C a n a d a ,  a n y  
, v a r i e t y ,  p o u n d  ................50c
L o w n e y ’s  B o n  B o n s  in
14 p o u n d ,  x/ i  p o u n d ,  1 
p o u n d  p a c k a g e s ,  f r o m  
25c  t o  .......,...,..............$1.50
C H R I S T M A S  C R A C K E R S  
S U G A R  C A N D I E S  
O f  A l l  S o r t s .  
C I G A R S ,  C I G A R E T T E S ,  
T O B A C C O S
■— T h e  E a r l i e r  Y o u -  C o m e ,  
T h e .  J b e t t e r  t h e  S e r v i c e
D. D. CAMPBELL
GROCER
Phone Three Oh! Phone Thi’ee Oh!
Crawford &  Gompan y
Booksellers and Stationers  
Fish ing T a c k le  that will land the Big Fellows.
« o f dow N ovelties
Suitable Articles for Birthday Gifts and Other Occasions 
CIRCULATING LIBRARY—A fine selection on hand.
_________  ' ■ 35 ,
M r .  A . G. B e n n e t t ,  o f  O k a n a g a n  
M i s s i o n ,  m a d e  a  r e m a r k a b l e  c a t c h  o f  
fish  a  c o u p l e  o f  d a y s  a g o ,  a b o u t  a 
m i l e  f r o m  t h e  M is s io n .  T r o l l i n g  w i t h  
a  b r a s s  s p o o n ,  a n d  u s i n g  a  1 4 - fo o t  
r o d ,  h e  c a p t u r e d  a  t r e m e n d o u s  t r o u t  
o f  t h e  v a r i e t y  k n o w n  a s  “ K a m l o o p s , ” 
w h i c h  w e i g h e d  a  s h a d e  u n d e r  24  lbs .,  
a n d  m e a s u r e d  2>x/ t  f e e t  in  l e n g t h  b y  
23 i n c h e s  g i r t h  a t  i t s  g r e a t e s t  c i r c u m ­
f e r e n c e .  T h e  s ize  o f  i t s  h e a d  m a y  b e  
j u d g e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i t s  s p r e a d  
o f  j a w  w a s  9  in c h e s .  M r .  B e n n e t t  is 
h a v i n g  t h i s  fine s p e c i m e n  m o u n t e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v e r y  b i g  f e l lo w ,  h e  
a l s o  c a u g h t  h a l f - a - d o z e n  m o r e  o r  l e s s  
b i g  f e l lo w s ,  t h e  l a r g e s t  o f  w h i c h  
w e i g h e d  15 p o u n d s .  W h i l e  l a r g e r  fish 
t h a n  t h e  2 4 - p o u n d e r  h a v e  b e e n  c a p ­
t u r e d  in  O k a n a g a n  L a k e — t h e  r e c o r d  
is  s a i d  t o  b e  32 p o u n d s - —it is  d o u b t f u l  
if  s o  m a n y  l a r g e  o n e s  h a v e  b e e n  t a ­
k e n  a t  o n e  t im e ,  a n d  in  t h i s  r e s p e c t  
M r .  B e n n e t t ’s a c h i e v e m e n t  is  a  n o  
t a b l e  o n e .1
jMMWMBIMTOM
T A IL O R IN G
R. M ATH IE - - P E N D O Z I ST.
Choice selection Gent, ’s Suits and Overcoats 
latest styles
Sole Agent for SEMI-READY, J.TD,
Stock offered at Special Sale Prices for December
Besides the lowest cut price a good fit is guaranteed
---------—— - —-Call arid In sp ec t—-----—• —----
Opposite Kelowna Furniture Co.’ s Store
BUSINESS LOCALS
D r .  M a th i s o n ,  
p h o n e  89.
d e n t i s t ,  T e l e -
C. E. M* S.
O u r  b r a n c h  o f  t h i s  S o c i e t y  m e t  o n  
W e d n e s d a y  o f  l a s t  w e e k ,  D e c .  9 th ,  
a n d  a  f a i r  n u m b e r  a t t e n d e d .  T h i s  S o ­
c i e t y  is  o p e n  to  a l l  m e n  o f  t h e  c i ty ,  
a n d  i t  is  a  g r e a t  p i t y  t h a t  a  g r e a t  
n u m b e r  o f  o u r  y o u n g  m e n  n e v e r  t r o u ­
b le  t o  w a k e n  u p  t h e  r e l i g i o u s  s id e  o f  
t h e i r  • n a t u r e  a n d  , c o m e  f o r w a r d  to  
h e l p  in  t h e  s e r v ic e  o f  t h e  C h u r c h .
Y o u n g  m a n ,  is i t  y o u r  i n t e n t i o n  t o  
w a n d e r  o n  a i m l e s s l y  t h r o u g h  life ,  
n e v e r  t r o u b l i n g  a b o u t  a  G o d  o r  t a k ­
i n g  a n y  i n t e r e s t  in  l i fe  a t  a l l ?  H a v e  
y o u  e v e r  a s k e d  y o u r s e l f  t h i s  s e r i o u s  
q u e s t i o n ,  “ W h e r e  s h a l l  I  s p e n d  E t e r ­
n i t y ? ”  I f  n o t ,  g o  i n t o  t h e  m a t t e r  a t  
o n c e !  T h i n k  it  o v e r ;  i t  is w o r t h  y o u r
w h i l e  1
T h e  b r a n c h  m e e t s  e v e r y  s e c o n d  
W e d n e s d a y  in  t h e  C h u r c h  V e s t r y  a t  
3  p .m .  T h e  m e m b e r s  w o u l d  b e  g la d  
t o  w e l c o m e  a n y  o n e  w h o  is a t  a l l  i n ­
t e r e s t e d  in  t h e  S o c i e t y  a n d  i t s  w o r k .  
T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  in  
t h e  C h u r c h  - V e s t r y  o n  W e d n e s d a y ,  
3cc .  2 3 rd ,  a t  8  o ’c l o c k  s h a r p .
F R E D K .  A L L A N  M A R T I N ,  
H o n .  S e C .-T re a s .
BOYS DRINK W H ISK Y DREGS
According to Statement Made 
Meeting of Baptist Y. P. S.
at
( C o m m u n i c a t e d ) .
T h a t  b o y s  o f  e i g h t  a n d  t e n  y e a r s  
h a d  b e e n  s e e n  d r i n k i n g  t h e  d r e g s  o f  
w h i s k y  b o t t l e s  in  t h e  P a r k  w a s  t h e  
s t a t e n i e n t  m a d e  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
B a p t i s t  Y o u n g  P e o p l e ’s  S o c i e t y ,  o n  
M o n d a y  n ig h t .  I t  w a s  t e m p e r a n c e  
e v e n i n g ,  a n d  th e  m e e t i n g  w a s  in  
c h a r g e  .of M rs .  S w e r d f a g e r .
M i s s  P o r t e  r e a d  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  
a n d  i n s t r u c t i v e  p a p e r  o n  h e r  e x p e r ­
i e n c e s  a s  a  p u r s e  in  c o n n e c t i o n  w i th  
t h e  e v i l s  o f  i n t e m p e r a n c e ,  a n d  g a v e  
h e r  h e a r e r s  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  s a d  
s c e n e s  w i t n e s s e d  in  h o s p i t a l  w a r d s  
b y  n u r s e s  w h o  h a d  t o  d e a l  w i t h  a l l  
k i n d s  o f  h o r r i b l e  d i s e a s e s  w h ic h  a r c  
a g g r a v a t e d  b y  i n d u l g e n c e  in  d r i n k  
t o  a n y  e x t e n t .
M r .  S. W e e k s  s a n g  “ H a v e  C o u r a g e  
t o  S a y  N o ! ” a n d  M is s  L o u i e  E v a n s  
g a v e  a  r e a d in g .  “ T h e  E c h o . ”
A n  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  t o o k  
p l a c e  o n  t e m p e r a n c e  m a t t e r s ,  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  i t  w a s  - s ta te d  th e  
m e n  l e f t  w h i s k y  b o t t l e s  l y i n g  a r o u n d  
in  t h e  P a r k  a n d  b o y s  d r a n k  t h e  d r e g s  
o f  l h e m .  T h e  g e n t l e m a n  w h o  m a d e  
t h i s  s t a t e m e n t  s a id  lie h a d  c o l l e c t e d  
t h e  b o t t l e s  a n d  h a d  p u t  t h e m  w h e r e  
b o y s  c o u l d  n o t  g e t  t h e m .
O n  M o n d a y ,  D e c .  2 8 th ,  M r ,  E v a n s  
w il l  " i v e  a n  a d d r e s s  o n  h i s  e x p e r i ­
e n c e s  a s  a  m i s s i o n a r y  in  S p a in .
The Greenhouses
R I C H T E R  S T .
( B e t w e e n  P r e s b y t e r i a n  a n d  E n g l i s h  
C h u r c h e s )
C \it F low ers for 
C hristm as
C a rn a t io n s ,  C h r y s a n t h e m u m s , '  $ 1 .0 0  a  
dozen . V io le ts ,  25 c e n t s  a  dozen .  
S tc v ia ,  50 c e n t s  a  d o zen .
P ot P lants for 
C h ristm as Gifts
P r im u la ,  F e r n s ,  C y c la m e n ,  P a lm s .  
F l o w e r in g  B u lb s  (H y a c in th s ,  D affodils) ,  
A r u m  Lilies .
A g e n t s  f o r  C o l d s t r e a m  a n d  B . C. 
N u r s e r i e s .
O r d e r s  T a k e n  f o r  S h r u b s  a n d  T r e e s . '
Palmer & Rogerson
P h o n e  88  P .  O .  B o x  117
A  fine s h e e p  b e l o n g i n g  t o  M r s .  
C a m e r o n ,  o f  G u i s a c h a n ,  w a s  k i l le d  b y  
a  d o g  o n  T u e s d a y .  T h e  d o g  w a s  
w e a r i n g  a  t a g ,  a n d  a n  e f f o r t  w il l  b e  
j m a d e  to  t r a c e  t h e  o w n e r ,
V
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V a n c o u v e r ,  H e  d id  n o t  t h i n k  t h e r e  ' Continued trom Pait« t
w a s  n e e d  f o r  v e r y  m u c h  a c t i o n  o f  t a i n  s t a t e m e n t # '  in  t h e  " H e r a l d ,  
t l i i s  s o r t  in K e l o w n a ,  a#  h e  h a d  b e e n  w h ic h  lie d e c l a r e d  w e r e  w r o n g .  '1 h e
in v e r y  c lo s e  t o u c h  w i t h  t h e  C h ie f  d i r e c t o r s  r e p l i e d  r a t h e r  t a r t l y  t o  t h e  
o f  P o l i c e  w h o  h a d  i n f o r m e d  h i m  t h a t  e f fe c t  t h a t  w h e n  it w a s  d e s i r e d  ' t h a t
w o u ld  
m e a n t i m e
t h e r e  Was v e ry  l i t t l e  d r i n k i n g - h e r e  in  h e  s h o u l d  c o m e  t o  P e n t i c t o n  he  
t h e  e v e n i n g  h o u r s .  T h e  M a y o r  a l s o  b e  i n v i t e d ,  land t h a t  in  t h e  ei 
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  a n y  s t a t e m e n t s  lie d e s i r e d  to  m a k e  
c h a r g e  o f  b e i n g  " d r u n k  a n d  d i s o r -  a b o u t  t h e  a l l e g e d  in a c c u r a c i e s  in  t h e  
d c r l y , ” in  t h e  c i ty ,  d u r i n g  t h e  w h o l e  " H e r a l d ’s "  a c c o u n t  o f  t h e  f ru i t  s8 itu- 
o f  l a s t  m o n t h  a n d  o n l y  o n e  d u r i n g  a t i o n  h e r e  c o u ld  b e  p u t  in  w r i t i n g ,  
t h e  m o n t h ,  o f  O c t o b e r .  A t  a  m e e t i n g  t o  b e  h e ld  o n  D e c . '1 7 th
M r. .  P u l l e r  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  a  d a t e  w il l  b e  s e l e c t e d  f o r  t h e  ■ c o n f c r -  
l ik e  t o  se e  t h e  l i c e n s e  r a i s e d  t o  $1,000, e n c c  w i th  M r .  R o b e r t s o n ,  .
a n d  t h e  m o n e y  c o u ld  b e  s p e n t  o n  T a x  c o l l e c t i o n s  h e r e  a r c  c o n s i d c r -  
,p r o v i d i n g  fo o d  a n d  w o o d  f o r  t h e  cd  to  b e  f a i r ly  g o o d ,  c o n s i d e r i n g  th e  
p o o r .  O n  b e h a l f  o f  t h e  1. O .  G . T . ,  g e n e r a l  f i n a n c i a l 'C o n d i t i o n s .  A t  t h e  
lie t h e n  p r e s e n t e d  a  p e t i t i o n  t o  t h e  c lo s e  o f  N o v e m b e r  t h e  c u r r e n t  c o l-  
C o u n c i l ,  T h i s  p e t i t i o n  w a s  s i g n e d  l e c t i o n s  h a d  r e a c h e d  $28,416.42, o r  a b -  
b y  41 m e m b e r s  o f  t h e  lo d g e ,  a n d  w a s  I o u t  SO p e r  c e n t  o f"  t h e  y e a r ’s lev y .
a  r e q u e s t  t o  t h e  C o u n c i l  n o t  t o  r e -  Including a r r e a r s ,  t h e  g r a n d  t o t a l  co l 
d t ic e  t h e  l i c e n s e  f e e  f o r  h o t e l s .  I t  I c c tc d  to  t h e  e n d  o f  N o v e m b e r  w a s
w a s  p o i n t e d  p u t  t h a t  t h e  e x t r e m e  $43,216.05. T h e  o u t s t a n d i n g  t a x e s  
e c o n o m y  b e in g  p r a c t i c e d  b y  t h e  h o -  a r e :  1911 a n d  p r e v io u d  y e a r s ,  $46.48;
te l  s' W a s  a l s o  b e i n g  p r a c t i c e d  b y  cv -  1912, $579.70; 1913, $11,639,95; 1914,
c r y  o t h e r  b u s in e s s  in  t h e  c i ty .  M r .  $28,338.76; t o t a l ,  $40,604.89.
T h o m p s o n  a l s o  s p o k e  a. fe w  w o r d s ,  M r .  P. W o b d o n ,  o f  S p o k a n e ,  is 
e n d o r s i n g  th e  a p p e a l  p u t  f o r w a r d  b y  l o o k i n g  fo r  a  s i t e  f o r  a  b o x  f a c to r y
M r .  P u l l e r .  in  P e n t i c t o n . :  H e  is  s a id  t o  h a v e  a
A id ;  S u t h e r l a n d  e x p l a i n e d  t h a t  n o  n e w  m a c h i n e  f o r  c u t t i n g  a p p l e  anc 
f in a l  d i s c u s s io n  c o u l d  t a k e  p l a c e  o n  o t h e r  f r u i t ,  b o x e s  a n d  c a n  m a n u f a c
t h e  • * ■ ■ - •...... 1 - ........ 11 - 1 ...... “
bee
d , .. .
s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d .  S h o u l d  it  b e  i n to  c o r r e s p o n d e n c e  w i th  h in t .  T h e  
i n t r o d u c e d ,  t h e n  t h e  m a t t e r  c o u ld  b e  i n d u s t r y  w o u ld  e m p lo y ,  b e t w e e n  16 
p r o p e r l y  t a k e n ’ u p  a n d  d i s c u s s e d  a n d  a n d  25 m e n .  
t h e  a p p e a l s  e n t e r e d .  T h e r e  a r e  418  l i g h t  c o n s u m e r s  in
R ev .  M r .  S w i t z e r  e x p l a i n e d , t h a t  h e  P e n t i c t o n  n o w  a s  a g a i n s t  291 la s t  
w a s  n o t  s u r e  w h a t  t h e  e f fec t  o f  a n y  | D e c e m b e r  
r e d u c t i o n  in t h e  l i c e n s e  . f e e  w o u l d
r  m t t -  
e  ."question  b e e a m ie  n o  b y - l a w  h a d  t u r e  t h e m  v q fy  c h e a p ly .  H e  d e s i r e s  to  
ic o n  p r e s e n te d ."  T h e "  f i r s t  • t h i n g . t o  o b t a i n  a  f r e e  s ife ,  a n d  a  c o m m i t t e e  
lo  w a s  to  d e c id e  w h e t h e r  a  b y - l a w  o f  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  is  e n t e r i n g
be .  a n d  h e  c a m e  s i m p l y  to  ged i n f o r -  F L A M E S  W E A P O N  
• n a t io n  u p o n  a s u b j e c t  m  w h i c h  h e  nw  r.PRMAM APMV
w a s  in t e n s e l y  i n t e r e s t e d .  H e  w a s 1 O F  G E R M A N  A R M Y
s u r e  t h a t  th e  C o u n c i l  w o u ld  d o  w h a t
w a s  r i g h t  b o th  a s  r e g a r d s  t h e  f n i a n -  E v e r y  S o l d i e r  C a r r i e s  D i s c s  t o  
c ia l  a n d  m o r a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  c i ty .  ‘
R e v .  M r.  D u n n  a l s o  s t a t e d  h i s  in -1  i g n i t e  H o u s e s
t e r e s t  in t h e  m a t t e r ,  a n d ,  w h i l e  e x ­
p r e s s i n g  few  o p i n i o n s ,  a s k e d  a  n u m -  ( B y  F r e d e r i c  W .  W i l e  in  “ C h ic a g o  
h e r  o f  q u e s t i o n s ,  c h i e f l y  a s  r e g a r d s  T r i b u n e . ’’)
s i m i l a r  l a w  in o t h e r  c i t i e s  a n d  t h e  W h a t  I h a v e  seef i  p r o v e s  c o n c lu -  
c t h i c a l  f a i r n e s s  o f  t h e  la w  a n d  t h e  s iv e ly  t h a t  t h e  G e r m a n s  n o t  o n ly  
a m o u n t  o f  t h e  l i c e n s e  a s  it  s t a n d s  in  c a r r i e d  c u l t u r e  i n t o  B e lg iu m ,  b u t  a l s o  
I v e lo w n a .  H e  w i s h e d  t o  o b t a i n  p o s -  c a r r i e d  m a t e r i a l s  w i t h  w h ic h  t o  s e t  
s .ess ion  o f  a  n u m b e r  o f  f a c t s  s o  t h a t  t h e  c o u n t r y  afire ;
h e  c o u ld  a c t  if lie s h o u l d  f ind  it  w a s  A  B e l g i a n - A m e r i c a n  m e r c h a n t  w h o  
. n e c e s s a r y .  H e  r e v i e w e d  t h e  s i t u a -  l iv ed  f o r  a l o n g  t i m e  in  N e w  Y o r k  
t i o n  a n d  th e  p o i n t s  w h ic h  h e  p r e s u m ■ b e l o r c , r e t u r n i n g  t o  h i s  n a t i v e  c o n n ­
ed  w o u l d - b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  t h e  t r y  h a s  j u s t  a r r i v e d  in  E n g l a n d  f r o m  
C o u n c i l ,  bu t, '  h e  c o n c l u d e d ,  h i s  p r e -  A n t w e r p  a n d  B r u s s e l s ,  
s c n c c  t h e r e  w a s .  n o t ,  to' b e  t a k e n  t o  H e  b r o u g h t  w i t h  h i m  t h r e e  s m a l l  
im p ly  t h a t  h e  a s s u m e d  t h e  C o u n c i l  s a c k s  a b o u t  t h e  s iz e  o f  a  c h i l d ’s b e a n
r  '
e in ,  a n d  w a s  
~ tu tc h  f o r . h i m - ’ 
• T r s ,  T a y l o r . ,
. ' • iv m e n ts  h a s  
■ r ^ : ,  i jvn tler-
T h e  B ritish  B ulldog is symbplical/of g rit, determ ination  an d  the  4♦stick to  your g u n s ’’ sp irit, ^l^cho-
m 9 v-v m. 4. L-*.-. 4- ^  1 .i .  J 4 4 <4 -a • . >• — . . ' !l^  rla s t fp.w m onths these qualities have not only been revealed in the.m ovem ents of oUr lig h tin g  men on l 1>r
'cd
d id  n o t  k n o w  h o w  to  a c t ;  l ie  w a s  
t h e r e  s i m p l y  to  l e a r n  t h e  p o s i t i o n  o f  
a f fa i r s .
T h e  M a y o r  r e m i n d e d  t h e  s e v e r a l  
v i s i t o r s  t h a t  t h e r e  w e r e  f e w e r  h o t e l s  
in  K e l o w n a  p e r  p o p u l a t i o n  t h a n  in 
a l m o s t  a n y  o t h e r  t o w n  in t h e  P r o ­
v in c e .  T w o  y e a r s  a g o ,  w h e n  t h i n g s  
w e r e  v e r y  p r o s p e r o u s ,  i t  h a d  b e e n  
d e c id e d  t h a t  t h e  h o t e l  l i c e n s e  w a s  a l ­
t o g e t h e r  t o o  s m a l l  a n d  it  h a d  b e e n  
i n c r e a s e d  f r o m  $300 t o  $600. E n q u i r ­
ie s  m a d e  s o m e  t i m e  a g o  s h o w e d  t h a t  
t h e  l i c e n s e  fe e s  p a id  in  o t h e r  c i t i e s  
w e r e  c h i e f ly  $300, t h o u g h  K a m l o o p s  
c h a r g e d  $400.
A f t e r  f u r t h e r  s p e e c h e s  b y  R e v .  M r .  
D u n n  a n d  M r .  F u l l e r ,  t h e  v i s i t o r s  
w i t h d r e w  p e n d i n g  f u r t h e r  a c t i o n  b y  
t h e  C o u n c i l .  -
R e t u r n i n g  a g a i n  -to t h e  g e n e r a l  b u s ­
i n e s s  o f  t h e  c i ty ,  o n e  o f  t h e  f i r s t  mat-,  
t e r s  m e n t i o n e d  w a s  t h a t  t h e  e l e c t r i c  
- l i g h t  c o n s u m p t i o n  f o r  t h e  p r e c e d i n g  
m o n t h ’ a g a i n  s h o w e d  a  m a r k e d  d e ­
c r e a s e .  N o v e m b e r ,  1914, s h o w e d  a 
r e d u c t i o n  o f  $634 f r o m  t h e  c o r r e s ­
p o n d i n g  m o n t h  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  
w h i c h  w a s  a  r e d u c t i o n  o f  p r a c t i c a l l y  
30 p e r  c e n t .
T w o  o r  t h r e e  c a s e s  w e r e  m e n f i o n e d  
o f  p e o p l e  h a v i n g  b e e n  c a u g h t  t a k i n g  
w o o d  f r o m  t h e  P a r k ,  a n d  A id .  D u g ­
g a n  r e p o r t e d  h a v i n g  c o m e  a c r o s s  a 
m a n  c u t t i n g  w o o d  t h e r e  w i t h  a n  a x e  
a n d  r e m o v i n g  i t  t o  h i s  h o m e .  W h i l e  
, i t  w a s  r e g r e t t e d  t h a t  a c t i o n  m u s t  b e  
t a k e n ,  y e t ,  th i s  b e i n g  a n  o f f e n c e  o f  
t h e f t ,  i t . w a s  d e c id e d  t h a t  t h e  la w  
m u s t  t a k e  i t s  c o u r s e  a n d  t h e  o f f e n d ­
e r  w o u l d  h a v e  t o  b e  b r o u g h t  u p  b e ­
f o r e  M a g i s t r a t e ,  W e d d e l l .
E s t i m a t e s  w e r e  o p e n e d  f o r  t h e  
p r i n t i n g  o f  t h e  V o t e r s ’ L i s t  f o r  1915, 
a n d  t h e  w o r k  w a s  a w a r d e d  t o  t h e  
" K e l o w n a  C o u r i e r , "  w h o  q u o t e d  t h e  
l o w e s t  f ig u re .  A  r e s o l u t i o n  w a s  a l s o  
p u t  t h r o u g h  a u t h o r i z i n g  t h e  C i ty  
C le r k  to  o r d e r  th e .  n e c e s s a r y  s t a t i o n ­
e r y  a n d  b o o k s  f o r  the; c o m i n g  y e a r .
T h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t s  w e r e  a p ­
p r o v e d  by. t h e  r e s p e c t i v e  c o m m i t t e e s  
a n d  p a s s e d  b y  t h e  F i n a n c e  C o m m i t ­
t e e  f o r  p a y m e n t :
A. R. W e b s t e r ,  r e p a i r s  f o r  o f f ­
ice  ..... ...............„.......... ..;.......... . ; . . . . $  1.95
O x f o r d  G r i l l ,  p r i s o n e r s ’ m e a l s
f o r  N o v e m b e r .  ....... ................... .-
W o r k  o n  e le c t r i c  l i g h t  s y s ­
t e m :
- G e o .  C o x  ............................. ........
K .  S c h m i d t  .....................;......... .
W .  A . N e w t o n  ..........................
J .  S i t n o n d s  .......................... .........
W .  T i n d l e y  ............................ .
D .  M c M i l l a n ,  g e n e r a l  w o r k  in
C e m e t e r y  d u r i n g  1914 .........  11.90
D . M c M i l l a n ,  d i g g i n g  g r a v e s
- d u r i n g  'N o v e m b e r  .............   15.00
G. B a l s i l l i c ,  d i g g i n g  g r a v e  5.00
G. H .  D u n n ,  P e t t y  C a s h  f o r
N o v e m b e r  ........    24.35
C. P .  R ..  f r e i g h t  ..........................  4 .60
G. B a ls i l l i c .  w o r k  in  P a r k  ..... . 8 .10
T h e  m e e t i n g  t h e n  a d j o u r n e d  u n t i l  
1 0 ,  a .m . ,  o n  W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  
2 3 rd .
o a g .  T h e y  w e r e  f i l le d  w i t h  i n n o c e n t  
l o o k i n g  d is c s  o f  c h a r c o a l  a b o u t  : afc 
l a r g e  a s  an  A m e r i c a n  5 - c e n t  p iece ,  
w i th  a  h o le  in  t h e  m i d d l e  l ik e  a  C h i ­
n e s e  c o in .
T h e s e  s a c k s  h a d  b e e n  s o ld  t o  h im  
b y  a  G e r m a n  s o ld ie r .  T h e y  b e a r  th e  
p r i n t e d  n u m b e r  o f  t h e  r e g i m e n t ,  to  
-dthe e q u i p m e n t  o f  w h ic h  t h e y  b e lo n g .  
T h e  s o l d i e r  s a id  t h a t  e v e r y  m a n  in 
h is  r e g i m e n t  c a r r i e d  a s  m a n y  o f  th e  
s a c k s : a s  c o u ld  c o m f o r t a b l y  b e  k e p t  
in  h i s  p o c k e t s  o r  in  t h e  l i n i n g  o f  h is  
u n i f o r m .
T h e  d i s c s  h a v e  b e e n  f r e e l y  u s e d  b y
.75
t h e  G e r m a n s  in. t h e i r :  c a m p a i g n s  in 
F r a n c e  a n d  B e l g i u m  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  f i r i n g  h o u s e s ,  b u i l d i n g s  a n d  f o r ­
e s t s  in  t h e  e n e m y ’s c o u n t r y .
I h a v e  s e e n  a  p r o m i n e n t  E n g l i s h  
c h e m i s t ’s a n a l y s i s  o f  t h e  d i s c s ,  w h ic h  
h e  c e r t i f i e s  a r e  m a d e  o f  n i t r o c e l l u ­
lo s e ,  a  h i g h l y  e x p l o s i v e  a n d  in f l a m ­
m a b l e  s u b s t a n c e .
I  - m y s e l t  h a v e  t e s t e d  t h e  a m a z i n g  
q u a l i t i e s  o f - t h e s e  d is c s ,  w h i c h  t h e  
B r i t i s h  s o l d i e r s  h a v e  n i c k n a m e d  “ G e r ­
m a n  c o n f e t t i . ” A s  s o o n ' a s  a  m a tc h  
is a p p l i e d  "to t h e  d is c  it  s p l u t t e r s  l ik e  
a  f r e s h l y  lit f i r e c r a c k e r  a n d  t h e n  
b u r s t s  i n t o  f u r i o u s  f la m e  l ik e  l i g h t e d  i 
k e r o s e n e .  T h e  d i s c  d o e s  n o t  r e m a i n  I 
in  t h e  s p o t  w h e r e  i t  is  t h r o w n ,  h u t  
j u m p s  a b o u t  l ik e  a  f i r e c r a c k e r .  T h e  
c o m b u s t i o n  c a u s e s  n o  n o i s e ,  a n d  w h e n  
t h e  d i s c  h a s  d o n e  i t s  w o r k  n o t  a  s o ­
l i t a r y  t r a c e  o f  w h a t  c a u s e d  t h e  fire 
c a n  b e  f o u n d .  •
T h e  G e r m a n  s o l d i e r  e x p l a i n e d  t h a t  
t h e  p r a c t i c e  is  t o  l i g h t  a n  e n t i r e  s a c k  
o f  t h e  d i s c s  a n d  t h e n  h u r l  t h e m  
t h r o u g h  t h e  w i n d o w  o r  d o o r  o f  t h e  
b u i l d i n g  w h ic h  t h e  t r o o p s  d e s i r e '  t o  
b u r n .
T h r e e  d i f f e r e n t  f o r m s  , o f  t h i s  i n ­
c e n d i a r y  a m m u n i t i o n  h a v e  c o m e  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  W a r  O f ­
fice.- O n e  is a  t w i g - l i k e  p ie c e ,  a n o t h e r  
is a  s m a l l  s q u a r e  s l a b ,  a n d  t h e  t h i r d  
is t h e  d i s c  h e r e t o f o r e  d e s c r i b e d .
T h e  F r e n c h  a n d  B e l g i a n  o f f ic ia ls  
h a v e  p o s i t i v e  e v i d e n c e  t h a t  c o u n t l e s s  
b u i l d i n g s  in  v a r i o u s  r e g i o n s  h a v e  
b e e n  s e t  a f l a m e  b y  t h i s  “ G e r m a n  c o n ­
f e t t i . ”
sea, b u t also in th e  policy and  action of B ritish  business men.
In th is  country , th e  panic occasioned by B rita in ’s partic ipation  in th e  E u ropean  s tru g g le  has nlen 
dispelled. In  political circles it is unanim ously agreed th a t  C an ad a  is on th e  eve of such prosperity  as th e  
yet enjoyed. We come of th e  w orld’s best ligh ting  stock—our q u o ta  of soldiers has gone to  fig h t for th ^ jl 
o f ,th e  B ritish  E m pire  le t th e  men who handle th e  reins of commerce prove them selves w orthy  of Britisil'^
tions, by carry ing  on business as usual with courage and  determ ination. , *
F o r  M e n
Loungfing- and Bath Robes.
A varied assortment of Glove's 
— “Fownes.”
Silk Hosiery 
Neckwear - 
Travelling" Cases 
Club Bag's and Suit Cases 
Neck Scarfs
I t  is im perative th a t  we un ite  and g e t to g e th e r 
as never before, and  in every way to  keep, as  m uch as 
possible, all th e  available funds confined to  o u r own 
cities. We g u aran tee  to  give equal, if no t b e tte r, values 
th an  can be g o tten  by sending o rders  ou t of tow n;
Xmas is only a few weeks distant and we strongly advise 
you to shop early and g-et the cream of Clean Xmas Merchan­
dise. A few suggestions:
Handkerchiefs 
Dress Vests 
Steamer Rugs 
Umbrellas 
Pyjamas, Etc.
For Children
Silk and Wool Bootees
Bonnets
In fan tees
Tuques
Furs
Pram Rugs 
Shawls
Wool and Eider Leggings 
Teddy Bear Blankets 
Wool Overalls
Silk Stockings
Knitted Woollen Suits—Boys 
and Girls
Wool Crochet Jackets, Etc.
For Women
Fancy Linens •
Fancy Collars and Girdles . < 
Fur and Kid Gloves 
Newest in Combs 
Latest in Scarfs : ; _j\
Furs, Stoles and Muffs ; . 
Sweater Coats . -
Kimonas and Blouses 
Corset Covers 
Fancy Ribbons 
Hand Bags
Fanpy Handkerchiefs in box- 
esand envelopes 
Necklaces and Beads 
Silk Underskirts 
Stencil Monograms and Lin­
ens stamped ready to .be 
worked. * " "
fi
Thos. Lawson, Limited
i
i
F O U R T H  I N T E R N A T I O N A L
E G G - L A Y I N G  C O N T E S T
T h e  s e c o n d  m o n t h  o f  t h e  F o u r t h  
I n t e r n a t i o n a l  E g g - L a y i n g  C o n t e s t ,  
w h i c h  is  b e i n g  h e l d  u n d e r  t h e  s u p e r ­
v i s io n  o f  t h e  P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e ,  a t  t h e  E x h i b i t i o n  
G r o u n d s ,  V i c t o r i a ,  w a S  c o m p l e t e d  o n  
D e c .  .9 th ,  a n d  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  
g i v e n  o u t .
I n  t h e  n o n - w e i g h t  v a r i e t i e s  W h i t e  
L e g h o r n s  e a s i ly  l e a d ,  a s  u s u a l ,  in  e g g  
p r o d u c t i o n ,  t a k in g ,  f i r s t  t o  f i f t e e n th  
p l a c e s  w i t h o u t  a  b r e a k .  T h e  s ix  b i r d s  
in  t h e  l e a d i n g  p e n  h a v e  la id  a n  e v e n  
200  e g g s  in  t h e  t w o  m o n t h s .  S ix ­
t e e n t h  p l a c e  is t a k e n  b y  a  p e n  o f  A n -  
c o n a s  w i t h  32 e g g s .
I n ,  t h e  w e i g h t  v a r i e t i e s  W h i t e  W y -  
a n d o t t e s  c o m p a r e  v e r y  f a v o u r a b l y  
w i t h  t h e  W h i t e  L e g h o r n s ,  t h e  l e a d i n g  
p e n  h a v i n g  a  r e c o r d  o f  194 e g g s  fo r  
t h e  t w o  m o n t h s .  W h i t e  W y a n d o t t e s  
a n d  B a r r e d  P l y m o u t h  R o c k s  t i e  fo r  
s e c o n d  p l a c e  w i th  188 eg g s ,  e a c h ,  a n d  
a p e n  o f  s .c .  R h o d e  I s l a n d  R e d s  
c o m e s ' n e x t  w i t h  122.
Max.Jenkins&Co.
Kelowna’ s Leading 
Livery Stables
We have first-class outfitsonly.
We are also in a position to 
supply the very best
G E R M A N  T R E A C H E R Y
3.90
1.50 
6.60 
4.20
1.50
D E C E M B E R  " R O D  A N D  G U N ”
F r a n k  H o u g h t o n  c o n t r i b u t e s  a  v i ­
v id  a c c o u n t  o f  a  p o l a r  b e a r  h u n t  in 
t h e  A r c t i c  r e g i o n s  t o  t h e  D e c e m b e r  
i s s u e  o f  R o d  a n d  G u n  in  C a n a d a ,  p u b ­
l i s h e d  a t  W o o d s t o c k .  O n t . ,  b y  W .  J .  
T a y l o r ,  L i m i t e d .  " T h e  H e r m i t  o f  
W h i t e  O t t e r  L a k e ” t e l l s  t h e  s t o r y  o f  
a  c a n o e  t r i p  t h a t  le d  t o  a  w o n d e r f u l  
h o u s e  in  t h e  w o o d s  b u i l t  b y  o ld  J i m ­
m y  M c O u a t ,  s p o r t s m a n  r e c l u s e  
" T o i k ’s S o l i l o q u y ” is  a  f a s c i n a t i n g  
t a l e  o f  a  b r j n d i c  b u l l  t e r r i e r  w h o  s a ­
v e d  h i s  m a s t e r  f r o m  f in a n c ia l  r u in  b y  
h i s  a b i l i t y  t o  ; f igh t ,  a n d  w h o  l a t e r  
s t r a i g h t e n e d  o u t  t h e  c r o o k e d  c o u r s e  
o f  t r u e  lo v e .  “ T h e  B i r d  D o g ”  w il l  
a p p e a l  t o  a l l  t h o s e  i n t e r e s t e d  in  tin 's 
" e m b o d i m e n t  o f  c a n i n e  i n t e l l i g e n c e . ” 
O t h e r  a r t i c l e s  t h e r e  a r c  o f  o u t d o o r  
l i fe  f r o m  A t l a n t i c  t o  P a c i f i c  a n d  d c -
V ’l<, ' v H
p a r t n i e n t s  fu l l  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
s p o r t s m a n ,  h u n t e r  a n d  f i s h e r m a n .
1 ■ I n d i g n a n t  Y o u n g  L a d y — T h a t  g a w -*> I k y  f r e a k !  W h y  y o u  to ld  m e  h e  w a s  a
i  ■l j  v' n o b b y  y o u n g  fe l lo w !
e  i T r e a c h e r o u s  F r i e n d —-Yes, b u t  1 s p e l l e d  it  w i t h  a  k. -
S B ■ V ' ...
P r i v a t e  W .  G. D a v ie s ,  o f  t h e  A r m y  
S e r v i c e  C o r p s ,  w h o ,  p r i o r  t o  t h e  o u t ­
b r e a k  o f  w a r ,  w a s  a  L o n d o n  ’b u s  
d r iv e r ,  l ia s  w r i t t e n  t o  a  f r i e n d  i n ' t h e  
m e t r o p o l i s ,  s t a t i n g  t h a t  h e  h a s  s e e n  
m o r e  in  a  m o n t h  t h a n  h e  c o u l d  h a v e  
i m a g i n e d  in  t w e l v e  m o n t h s .  “ Y o u  
h a v e  r e a d , ” h e  a d d s , ‘“ o f  t h e  t r e a c h e r y  
o f  t h e  G e r m a n s ,  a n d  t h o u g h t  p e r h a p s  
s o m e  o f  t h e  r e p o r t s  w e r e  e x a g g e r ­
a t e d .  T h e y  a r e  b a d  e n o u g h  f o r  a n y ­
t h i n g .  T h a t ’s m y  o p i n i o n  o f  w h a t  
I h a v e  a c t u a l l y  w i t n e s s e d .  W e  w e r e  
r e t u r n i n g  e m p t y  t h e  o t h e r  n i g h t  j u s t  
a s  i t  w a s  g e t t i n g  d u s k ,  w h e n  t h e  
s e r g e a n t  o f  t h e  e s c o r t  s p i e d  s o m e  
G e r m a n s .  W e  h a l t e d  a n d  t o o k  c o ­
v e r  u n d e r  a  b e l t  o f  t r e e s .  W e  s o o n  
f o u n d  o u t  t h a t  t h e s e  d i r t y  d o g s  w a n t ­
e d  t o  s u r r e n d e r .  T h e r e  w a s  a  n ic e  
b u n c h  o f  t h e m ,  i n c l u d i n g  a n  o ff ice r .  
O u r  f e l l o w s  w e r e  d u b i o u s  u n t i l  t h e y  
t h r e w  t h e i r  r i f le s  d o w n  a n d  h e ld  u p  
t h e i r  h a n d s  a s  t h e y  a p p r o a c h e d  us .  
T h e  c a d  o f  a n  o f f i c e r  h a n d e d  h is  r e ­
v o l v e r  t o  o u r  o f f i c e r  a n d ,  s p e a k i n g  
g o o d  E n g l i s h ,  s a id ,  " I  p a r t  w i t h  it  
t o  a  n o b l e  a n d  g e n e r o u s  fo e .”  T h e  
n e x t  s e c o n d  h e  w h i p p e d  o u t  a n o t h e r  
r e v o l v e r  f r o m  h is  l e f t - h a n d  p o c k e t  
a n d  f ired ,  w o u n d i n g  a  p o o r  o ld  f a r ­
m e r .  S o m e  o f  t h e  o t h e r  t r e a c h e r o u s  
d o g s  t r i e d  o n  th e  s a m e  g a m e ,  a n d  
t h e n  t h e r e  w a s  r i f le  f ire  f r o m  b e h i n d  
a  h a y s t a c k .  O n l y  t w o  o f  t h e m  g o t  
a w a y .  T h e  o f f ic e r  w a s  r i d d l e d .  I n  
h i s  p o c k e t s  w e r e  a  n u m b e r  o f  l e t t e r s ,  
w h ic h  w e r e  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  b y  
o u r  o f f ic e r .  I w a s  t o l d  t h i s  d i r t y ,  d o g  
o f  a  G e r m a n  w a s  t h e  s o n  o f  a  w e l l -  
k n o w n  h i g h  o ff ic ia l  in  B e r l i n . ”
.35
.13.5
R E N E W  for 
T H E  C O U R IE R
ONii; YEAR FOR $1.50.
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  o f  r e ­
s u l t s  o f  t h e  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l  E g g -  
L a y i n ^  C o n t e s t ,  w h i c h  t e r m i n a t e d  o n  
S e p t .  2 7 th ,  h a s  b e e n  i s s u e d  b y  M r .  
J .  R . T e r r y ,  D i r e c t o r :
D u r a t i o n  o f  c o n t e s t  ( m o s . )  11
N u m b e r  o f  p e n s  ....................... 40
N u m b e r  o f  b i r d s  ............   240
T o t a l  n u m b e r  o f  e g g s  la id . .  39,412 
T o t a l  v a l u e  o f  e g g s  la id  .... $1,149.51
T o t a l  c o s t  o f  f e e d i n g  .............. $443.59
P r o f i t  o v e r  c o s t  o f  f e e d i n g  $705.92 
A v e r a g e  m a r k e t  p r i c e  o f  e g g s
p e r  d o z e n  .................................
A v e r a g e  c o s t  t o  p r o d u c e
d o z e n  e g g s  .......................... :...
A v e r a g e  n u m b e r  o f  e g g s
l a id  p e r  p e n  .......... ..................
A v e r a g e  n u m b e r  o f  e g g s
la id  p e r  b i r d  ...... .....................
A v e r a g e  c o s t  o f  f o o d  p e r
p e n  ( s i x  b i r d s )  .........................  $11.08
A v e r a g e  c o s t  o f  f o o d  p e r
b i r d     $1.84
P r o f i t  o v e r  c o s t  o f  f o o d  p e r
pe r t  ........................       $17.64
P r o f i t  o v e r  c o s t  o f  f o o d  p e r
n i r d  ...............................................    $2.94
E g g s  l a id  b y  w i n n i n g  p e n ,
C l a s s  1 ...................................... .
A v e r a g e  ' p e r  b i rd ,  w i n n i n g
p e n  ................................ ..
E g g s  la id  b y  w i n n i n g ,  p e n ,
C l a s s  2  ...... .....................
A v e r a g e  p e r  b i r d ,  w i n n i n g  
p e r  ......... ........... .............. ..............
Grave! Sand Earth
( f ro m  o u r  o w n  p i t s )
Wood & Coal
Prices reasonable. Contracts 
taken for all gravel work, etc.
PHONE US; No. 2 0
“ Y o u  r e m e m b e r  o u r  p i a n o  m o v e r ”
Make This Christmas 
a Happy One
To Make the W omen H appy—
G A N O N G ’S  C H O C O L A T E S .  “ T h e  f i n e s t  i n  t h e  l a n d . ”  H a r d
t o  c h o o se -  f rom ,. . . . . . . .60c  a  lb .
COWAN s  CHOCOLATES. “The supreme quality milk cho­
colates. M a p l e  B u d s ,  L u n c h  B a r s ,  M e d a l l i o n s ,  C r y s t a l l i z e d
G i n g e r  a n d  C h o c o l a t e  G i n g e r ^ . . ..........  ..... ........ ........:........60c p e r  l b
C L A R N I C O  A L L S O R T S ,  a  l o v e l y  a s s o r t m e n t  w i t h  n u t s  ‘a r id
r a i s i n s  o n  t o p  o f  M i l k  C h o c o l a t e .......... ............... .........  . 6 0c  n e r  l b
T ^ ' ^ ^ ^ ^ k A T E S ,  a s s o r t e d ,  W r a p p e d  a n d  p a c k -  
e(*. i.o r . y s  m  E n g l a n d ;  2 1 b .  b o x e s  .......................... ................ „ ... .„$2.00
I]
11  boxes ............... ............. ........... j'qq
Vi  Ib . b o x e s  ......................... ............... ...................... - 1  ' s o
C H O C O L A T E  F A N T A S I A ,  a  n ic e  p o u n d  b o x ,  d e c o r a t e d  w 'i th
b y  P a s  c a l l ’s, L o n d o n  .................. ...$1.25
S C O T C H  H E A T H E R  C H O C O L A T E S  in  " o u n d  b o x e s .  E a c h
b o x  h a s  a  b u n c h  o f  h e a t h e r  a n d  a  S c o tc h -  s c e n e ...................... .$1100
N u m e r o u s  o t h e r  v a r i e t i e s  o f  C h o c o l a t e s  i n  b o x e s  a r id  b y  '
t h e  p o u n d .  w
s
To Make the M en H appy—
^ ^ ? A i n ,c a s e s  fR p r i c e s  f r o m  $1 .00  f o r  a n  o r d i n a r y  p ip e  t o  
$5 .00  f o r  a  B r i a r .
985.3
164.2
221.6
1258
209.6
W A T E R  W A S T E  I N  W I N T E R
R u n n i n g  T a p s  t o  P r e v e n t  F r e e z i n g  
A r e  S o u r c e  o f  G r e a t  D a n g e r  . 
i n  C a s e  o f  F i r e
S e v e r a l  c i t i e s  in  C a n a d a  a r e  "today- 
in a  s e r i o u s  p o s i t i o n  b e c a u s e  t h e  w a ­
t e r  c o n s u m p t i o n  is  e q u a l  t o  t h e  s u p ­
p ly .  T h e  r e s u l t  is  in s u f f i c i e n t  p r e s s ­
u r e  in  t h e  w a t e r  m a i n s  f o r  f ire  p u r ­
p o s e s .  W i t h  t h e  c o m i n g  o f  w i n t e r  
w e a t h e r  t h i s  s i t u a t i o n  w il l  n o  d o u b t  
b e  a c c e n t u a t e d ,  d u e  t o  l e a v i n g  t a p s  
o p e n ,  t h u s  a l lo v v in g  t h e  w a t e r  t o  ru n  
t h e r e f r o m  f o r  m a n y  h o u r s  a t  a  t im e .
t h e  r e d u c t i o n  o f  th i s  h e a v y  w a s t e  d u ­
r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s .  W i t h  t h e  i n ­
t r o d u c t i o n  o f  w a t e r  m e t e r s ,  c o n s u m ­
e r s  h a v e  r e a l i z e d  th e  v a lu e  o f  h a v i n g  
w a t e r  ->ipes p r o t e c t e d  f r o m  f r o s t  
T h i s  p r e c a u t i o n  u s u a l l y  e n t a i l s  v e r y  
s l i g h t  e x p e n s e ,  b u t  w h e r e  t h e r e  . is 
n o  c h e c k  o n  t h e  w a t e r  c o n s u m e d  
l a c k  o f  p u b l i c  s p i r i t  k e e p s  p e o p l e  
f r o m  u n d e r t a k i n g  t h e  f r o s t  p r o t e c ­
t i o n .
W a t e r  a n d  w a s t e  p i p e s  s h o u l d  a t  
o n c e  b e  c a r e f u l l y  l o o k e d  a f t e r  a n d  
p r o t e c t e d ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  s o  w h e r e  
t h e y  a r e  e x p o s e d  t o  c o ld  d r a f t s .  T h e y  
s h o u l d  b e  w e l l  w r a p p e d  a n d  k e p t  
t h o r o u g h l y  d r y  o n  th e  o u t s id e .  A s  
a n  a d d i t i o n a l  p r e c a u t i o n ,  p i p e s  m a y  
b e  e n c a s e d  in  a  b o x  a n d  w e l l  p a c k e d  
w i t h  s a w d u s t .
T h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  w a s t e d  b y  
a  s m a l l  s t r e a m  l e f t  r u n n i n g  u n d e r  a v ­
e r a g e  w a t e r  p r e s s u r e  is a s  f o l l o w s :  
1-32 in c h  l e a k  w a s t e s  8 g a ls ,  p e r  h o u r
1-16 ................  “ 34 “
1-8 “ “ “ 137 “ “  «'
1-4 “ “ “ 5 1 4 “  » «<
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  lo c a l  w a t e r  
r a t e s ,  it is e a s y  t o  f ig u re  o u t  t h e  a c ­
t u a l  c o s t  t o  t h e  c i ty  o f  t h e s e  r u n ­
n i n g  J ,•meets, a n d ,  a l s o ,  t h e  ^ a lm o s t  
c r i m i n a l  n e g l e c t  w h e n  c o m p a r e d  w i th  
t h e  s m a l l  c o s t  o f  o v e r c o m i n g  th i s
w a s t e .  M e t e r  i n s t a l l a t i o n  is  n o w  re -  
c p g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  b e s t  m e a n s  o f  
p r e v e n t i n g  w a t e r  w a s te .  W h e r e  m e t ­
e r s  h a v e  b e e n  in s t a l l e d  n o t  o n l y  h a s  
ft -been  f o l l o w e d  b y  a  m a r k e d  r e ­
d u c t i o n  in t h e  a m o u n t  o f  w a t e r  r e ­
q u i r e d  fo r  g e n e r a l ,  c o n s u m p t i o n ,  b u t  
i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  a 
m o r e  s a t i s f a c t o r y  p r e s s u r e  f o r  f i r e ­
f i g h t i n g  p u r p o s e s . —- " C o n s e r v a t i o n . ”
to  p r e v e n t  t h e  p i p e s  f r e e z i n g -  u p .  
N o t  t h e  l e a s t  o f  t h e  m a n y  a d v a n ­
t a g e s  w h i c h  c i t i e s  h a v e  d e r i v e d  i r o m  
th e  i n s t a l l a t i o n  o f  w a t e r  m e t e r s  is
B O O S T  Y O U R  B U S I N E S S _________
T H R O U G H  T H E  M E D I U M  
O F  T H E  C O U R I E R
a t  P r i c e s  f r o m . . . ..........  .....................  $1 .00  t o  3 50
M E E R S C H A U M S  a t  p r i c e s  f r o m   ...........  ..... $4 .50  t o  7^50
C O M B I N A T I O N  S E T S  u p  t o .......  ..........  ......... .„ 12.50
C I G A R S  f r o m  a  l i t t l e  d o m e s t i c  a t  7 5  c e n t s  f o r  b o x  o f  25 t o
t h e  b e s t  i m D o r t e d  a r t i c l e .  ......  ..... -
P o u c h e s ,  C i g a r e t t e * ;  T o b a c c o * ,  P i p e  C l e a n e r s ,  E t c . ,  E t c .
To Makerthe Children H appy—
C H R I S T M A S  S T O C K I N G S .  L i t t l e  d i n k e y  o n e s  f o r  a  n ic k e l  
e a c h .  L a r g e r  s i z e s  a t  10c, 15c, 25c, 35c, 50c, 65c  a n d  75c. 
G r e a t  b i g  w h o p p e r s  f o r  a  d o l l a r  e a c h .
M I X E D  C A N D Y .  A  l i t t l e  o f  e v e r y t h i n g  in  t h i s  mixture
........................... ............................................................................. .......25c p e r  lb .
P A C K A G E  G O O D S ,  i n c l u d i n g  n u t  b a r s ,  c r e a m  b a r s ,  c h o c o ­
l a t e  b u n d le s ,  c h o c o l a t e  c i r c u s  w a g o n s ,  c h o c o l a t e  N o a h ’s a r k s '  
c h e w i n g  g u m ,  to f fe e ,  b u t t e r  s c o t c h ,  a t  5 c  e a c h  a n d  j u s t  "  d i e  
t h i n g  f o r  t h e  s t o c k i n g s .
C O R N  F O R  P O P P I N G .  10c p e r  p o a n d  o n  t h e  c o b .  ' A 
2  p o u n d s  f o r  2 5 c  s h e l l e d .
T o  Make the Whole Family H appy—
M I X E D  N U T S ^ - A U  K i n d s  ..............  ............... ...................^ 5 c  p e r  l b
M A L A G A  G R A P E S ,  v e r y  n i c e  o n e s . . ........... .............  2 5 c  p e r  lb*
g-gl?®* S N S g f P v & t- — . ..... .... 8:C L U S T E R  R A I S I N S ,  m  3 - lb .  b o x e s ............................ 75c a n d  $1.00
C H R I S T M A S  C R A C K E R S - —J u s t  l o v e l y  f o r  d e c o r a t i n g  t h e  
th,c d i n n e r  t a b l e ,  f o r  t h e  b o y s ,  f o r  t h e  g i r l s ,  f o r  t h e
2 l tL fo,l k s L f r o p l  b o x e s  o f  1 d o z .  e a c h  a t  15c t o  b i g  d a n d i e s ' a F *
$2.00 f o r  b o x  o f  s ix .
J A P  O R A N G E S ,  e a c h  w r a p p e d  s e p a r a t e l y . . . ..............75c p e r  b o x
N A V E L  O R A N G E S ,  L E M O N S ,  F I G S ,  D A T E S .  B A N A N A S  
C O C O A N U T S ,  C O M B  H O N E Y ,  C E L E R Y ,  S W E E T  P O T A - ’
T O E S ,  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  n e c e s s a r y  in  t h e  e a t i n g  l in e  t o  
m a k e  t h i s  a  h a p p y  C h r i s t m a s .
W e  h a v e  q u o t e d  o u r  r e g u l a r  p r i c e s  a l l  t h r o u g h ,  b u t  r e m e m b e r  
o u r  C a s h  S p e c i a l  S a l e  a p p l i e s  o n  t h e s e  g o o d s ,  f o r  i n s t a n c e :
NUTS, 5 pounds for $1.00; JAP ORANGES, 6 5 c  PER BOX: 
MIXED CANDY, 5 pounds for $l.o0, e tc . ,  e t c .  *
LIMITED
“ Q uality an d  Service” o u r m otto
5H
